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Madrid, Mayo 12. 
D E C E U T A 
E l Ministro de la Guerra, General 
Luqae, ha recibido un telegrama del 
Comandante General de Ceuta anun-
ciándole que los moros de alg-unas ká-
bilas inmediatas á la plaza se preparan 
para atacar las posiciones ocupadas 
recientemente por el ejército. 
E n vista de esta actitud, se ha dis-
puesto destacar fuerzas en número su-
ficiente para posesionarse de Sierra 
Bullones, elevada cordillera próxima á 
Ceuta. 
T E M P O R A L E N ZARAGOZA 
Se ha desatado en Zaragoza un fu-
rioso temporal de agua y viento que 
ha producido daños considerables. 
Los barrios bajos de la ciudad han 
sido inundados. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las íiltimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
H A D E S 
L a huelga de los empleados del Pe-
rrocarril Central ha llegado en Sagua 
á violencias y excesos pocas veces vis-
tos, en esta Isla, á causa de los conflic-
tos entre el capital y el trabajo. 
Corrió la sangre y corrió una loco-
motora sin freno, que pudo haber cau-
sado grandes desgracias, y se arroja-
ron los empleados sobre los rails para 
impedir con sus cuerpos que circula-
sen los trenes y ha habido nuevas víc-
timas al oponerse los huelguistas á que 
la fuerza pública llevase detenido á 
uno de los suyos. 
Todo eso demuestra que las iras y 
los odios contra el capital han llegado 
al grado máximo. 
Y sin embargo, esta vez no podemos 
decir, como cuando la reciente huelga 
de los carretoneros, que la razón está 
de parte de los huelguistas. 
Si la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral ha hecho una mala zafra y ahora 
viene el tiempo muerto, á nadie puede 
extrañar que haya determinado su-
primir parte del personal. 
¿Qué industria podría sostenerse si 
se le obligase á tener iguales gastos 
lo mismo en los malos que en los bue-
nos tiempos? 
Dirán los empleados del Ferrocarril 
Centrai que la Compañía suprima los 
dividendos. 
Bueno, pero si el capital no produce 
una gariancia moderada ¿cómo ha de 
aventurarse ea costosas y difíciles em-
presas? 
—Pues que se hunda el capital y se 
acaben kis industrias y se lleve el de-
monio esta civilización que no sirve 
más que para que gocen los burgueses, 
dirán los discípulos que, por lo visto, 
tiene Ferrer en Sagua. 
Está bien; pero los burgueses y 
cuantos, aspirando á reformar la so-
ciedad en beneficio de todos, no quie-
ran suicidarse destruyéndola, al ver 
esa actitud rabiosa de socialistas y co-
munistas se prepararán para la de-
fensa. 
Y volverá á plantearse la cuestión 
de fuerza. 
Y á la postre triunfarán los que ten-
gan más inteligencia, aunque sean los 
menos. 
Eso sucedió desde que el mundo es 
mundo y eso seguirá sucediendo hasta 
la consumación de los siglos. 
Entre tanto allá en Sagua irán á la 
cárcel algunos exaltados, se quedarán 
otros despedidos para siempre de la 
Empresa, habrá miseria y hambre en 
muchos hogares y, después de todo, los 
ingleses, dueños del Ferrocarril Cen-
tral, exigirán al gobierno cubano que 
garantice sus intereses y si no fueren 
atendidos, que sí lo serán, acudirán 4 
Washington y volvería á correr grave 
riesgo la independencia. 
¡ Y todo porque han llegado á las Vi-
llas unos cuantos apóstoles del radica-
lismo obrero! 
GACETA iüTERHACIONAL 
Con el título de España y Vene-
zuela." publica Juan Pujol un sober-
bio artículo en el que vierte ideas tan 
de acuerdo con nuestro sentir que no 
dudamos en recojerlo en esta Sección 
en la creencia de que ha de ser grata 
su lectura á nuestros suscriptores. 
E l objeto que persigue el articulista, 
no dudamos cjrie lo alcanzará y que el 
Gobierno de Canalejas sabrá enviar á 
Caracas la representación que merecen 
las próxhfias fiestas; pero como ade-
más de esto, analiza cuestiones muy im-
portante para el desarrollo latino en 
América y para las relaciones de Es-
i paña con las Repúblicas latino-ameri-
j canas, reproducimos íntegro el artícu-
| lo de Juan Pujol, que dice así: 
" E l deseo de intervenir en la polí-
j tica internacional está en razón dirtvta 
i de la vitalidad de cada pueblo. Los 2:0-
| bernautes no pueden hacer que. repen-
; tinamento. el pueblo sienta la política 
I internacional, esto es. simule una vita-
j lidad de que carece; pero pueden dies-
i pertar. infiindir en el pueblo la vo-
; luntad de vivir, obligándole á alzar los 
I ojos más allá de las fronteras: así le 
' fuerzan á unificar sus puntos de mira 
y á levantar paralelamente ^ los ojos el 
corazón. 
España está en ese momento. Se nos 
obliga á estudiar Europa, de cuya com-
paración con nosotros ha de ser conse-
cuencia la España del porvenir; se nos 
hace intervenir en Africa, tierra é 
ideal inmediatos; se nos habla á cada 
i instante de América como de un cam-
| po de promisión, en el que el idioma y 
el espíritu de España pueden rendir 
incalculables frutos. En América os, 
principalmente, donde el ideal de una 
hegemonía de la lengua y del alma es-
pañolas sobre todas las razas del mun-
do tiene realidad posibk'. Lo que p.'ira 
las colonias mediterráneas fué Atenas, 
podría ser España para las Repúblicas 
hispanoamericanas, y sobre tal solida-
ridad étnica y sentimental, tejerse la 
solidaridad económica y política que 
un gran poeta americano ha presenti-
do y profetizado ya en versos cicló-
peos. 
Pero en America so nos combate aún 
después de derrotados. La gran Repú-
blica del N'orte. que deshizo nuestra 
escuadra á cañonazos, quiere ahuyen-
tar á toda costa el espíritu de Espa-
ña. A los hombres del oro y del acero 
les hace daño nuestra sombra. Los fac-
tores espirituales tienen, pues, en las 
luchas del mundo algún valor cuando 
en la tabla de los valores yanquis ocu-
pan lugar tan preferente. A que niu\s-
tro Gobierno les atribuya la misma 
transcendencia va únicamente endíerc-
zada esta glosa. 
E l día 5 de Julio próximo celebrará, 
la República de Venezuela el centena-
rio de su independencia. La primera 
nación invitada á estas fiestas ha sido 
España; en honor de España se han 
organizado toda clase de solemnidades; 
se inaugurará un monumento conme-
morativo del abrazo entre Bolívar y 
Morillo-, se premiará un soneto que 
consagre la unión de España y V 
zuela. imcribiéndolo en una lápida de 
mármol colocada en un edifieio pribli-
co. Pensando en España parecen or-
ganizadas todas las fiestas del centena-
rio. Y he aquí que todavía no se ha 
hablado entre nosotros de enviar ívn-
ba.iada ni Misión alguna con que co-
rmsponder á la hidalga y cortés invi-
tación. 
l̂ os Estados Unidos de Norte Ame-
rica han sido invitados igualmente; 
fueron ha un siglo los primeros "n re-
conocer la independencia de la n»eva 
República. Serán los primeros en aste 
tir oficialmente á los actos del cent.-na-
; rio. Cuidan ellos sus intereses; saben 
hablar á tiempo; no abandonar un 
trozo de terreno ni dejau amenguarse 
su influencia por omisiones que se pa-
gan caras. ¿Será posible que tras le 
haber enviado, con motivo análogo, cos-
tosas Embajadas á la Argentina y á 
Méjico, desairemos precisa-mente al 
Estado cuya prosperidad esoriómica es 
tal que sus cambios están á la par ea 
1 los mercados europeos, y en enye te-
I rritorio el idioma castellano se conser-
j va más respetado y puro? 
Si tal ocurriera—de esperar es que 
í toda suspicacia quede desvanecida—, 
; habría se demostrado una cosa harto 
¡temida y sospechada: que en materia 
internacional nuestros Gobiernos 
obran por impulsión, ajustan loso á 
movimientos populares eruptivos: i 
nuestra política respecto de la América 
española no obedece á una concepción 
sistemática, sino al flujo y reflujo de 
esos entusiasmos superficiales, tornadi-
zos y volubles en cada ¡rotante, que 
constituyen la parte más peligrosa de 
la opinión púh1 !'•;.. 
Entre las repúblicas hispanoameri-
canas, España no puede mostrar pre-
¡ ferencias. Grave menoscabo de núes-
P 1 L 0 C A R P I A 
— D E L , D R . R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
INSTANTANEA del Dr: Jovín, de París. 
Nefrro. Brillante, Castatto, Castaño 
claro y Castaño oscuro. (-
T I N T E FI JO V D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C Ü S R ^ i ^ T O 
del Ledo. I»EK;A 
Curaeión radical de las enfermeda-
des soeretas. Btista vou un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S E A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o , F a r m a c i a E L , A G U I L A d e O R O , M o n t e y A n g e l e s . H a b a n a , T e f . A ° 1 Q 1 8 
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EXCURSION A M A T A N Z A S 
D O M I N G O 1 4 D K M A Y O 
S A L E D E V I L L A N U E V A A L A S 8 . 3 0 A . M 
R E G R E S A N D O D E M A T A N Z A S 
A L A S 4 . 4 5 DE L A T A R D E 
I D A Y V U E L T A 
l .a 
$ 2 . 5 0 
3.a 
$ 1 . 5 0 
C.H57 alt. 3-8 
ií 
E l m a n á salvó todo un pueblo 
de perecer de hambre. E l R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves de Agua, libra al 
Cuerpo de GRAVES ENFERMEDADES, 
quitándole al Agua las impurezas gruesas 
que ella arrastra. 
Tiempo de LLUVIAS, Estómagos Enfer-
mos. 
Pídase en Ferreterias, Quincallerías y 
Boticas.—FABRICA: HABANA 118. 
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S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
c. 3222 alt. 10-21 
N O S E E M B A R Q U E N 
Mv-1 S I N A N T E S V I S I T A R 
C1283 26-11 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 2. Jesús María número 33. 
5503 26-10 Mv. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pe>cialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultaa de 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1 i i m i m í 
BÍPOTBKCSA—PflBHDBAfi « K 
NAU3S. — E S T B a i U D A D . — VX-
— SIFELífí i HSRKTAS 0 
Q U E ñ R A D ü E A a 
Consultas á u l l i l j d e é k i 
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L A G R A N A D A 
E s l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n to -
d a c i a s e de e q u i p a j e s :: :: :: 
• — s 
Baúles-sombrereras, de 
tamaño especial :: :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
Baúles para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
lle y sin él, alemanas y americanas.—Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO HAY Q U I E N NOS I G U A L E E N P R E C I O S 
J U A N M E R C A D A ! . Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o d e e q u i p a i c á q u i e n lo s o l i c i t e . 
1347 üy-- c 1421 M. 3 
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tros intereses y áe nu-estro porvenir re-
preaentaría cdilquier postergHciún pofr 
donde la altivez do aqiielh:.s razas, que 
no en vano han heredado y remozado 
las cualidades de la nuestra, pudiera 
hallar motivo de reprocho. 
Por ser país ie oríg&ii español, sin 
otros titule»—pjivéceme qu.*. para nos-
oí ros éste debe serlo sobrado—, more-
Oe ^'enezuela el honor do 0f93 una Fm-
bajada española asista al reeordatorio 
de su emancipaeión, Poro e.s que, ade-
más, es tierra ilwtre aquella, eima y 
vivero de todo.s ÍOÍ»'héroes—eou excep-
ción de San Martín—de la independen-
oía amerieara: do Miran ta, ou.vo nom-
bare está escrito en el Arco do Triunfo 
fío París, por netonoso generai Jo los 
ejércitos <le Francia, eutn- Dumoriez 
y Hoche. de Sucre, do Urdanota. de 
Páez. de bara, de aquel genial Simón 
Bolívar que pareció haber revivido las 
ciiaüdado.s de nuestras capitanes del 
gran siglo: rancio abolengo, hidalga 
condición, agudeza y íinura de encen-
dimiento, serena bravura en el peligro, 
grandeza en el proyecto y firmeza en 
la ejecución do un plan tan vasto como 
el de la independencia, cabailor.^sca 
discreción en la hom do 1? victoria, y á 
.juiou, al final de la corta vid.i, para 
más legendaria, el dolor de las desi-
lusiones circundó, como un hiúo. la 
fronte.. . 
Espérase allí con audedad nuestra 
resolución. Considérela el Gkíbierap y 
proceda conformo á cortesía y á justi-
cia que será obrar conforme á los in-
tereses españoles. Xi allí ni aquí pa-
saría el error inúdcrtklo. Nuestra ge-
neración no pidió cuenta.5: á qirenes 
dilapidaron patrimonio territorial de 
Kspaña: pero, pueblo (|ue comenzamas 
á salir del estupor en cine la desgracia 
nos sumiera, preciso \s cuidar de que 
no se deshagan, por negligencia puni-
ble, los vínculos que ros unen á pue-
blos cuyo afecto y cuya cooperaci'iu 
tanto han do pesar en lo futuro." 
Para satisfacción de cuantos nos iu-
leivsamos porque los vínculos que unen 
á España con las Repúblicas latinas 
emancipadas continúen en lazo estre-
cho, podemos decir qne el gobierno de 
Madrid se ocupa de este asunto y que 
en breve conoceremos los nombres do 
las personas que han de integrar la 
Embajada Extraordinaria que repre-
sentará á España en h fiesta del Cen-
tenario de Venezuela. 
o de su competencia, citan á indus-
triales, comerciantes, agricultores, et"-, 
para que, gratuitamente, sirvan de pe-
ritos para la valoración de uno ó más 
objetos; y con carácter obligatorio se 
les exige la asistencia, teniendo éstos 
que abandonar sus atenciones con no-
table perjuicio de sus intereses. Y 
como en nuestra República democráti-
ca nadie tiene obligación de prestar 
ningún servicio que no se le retribuya, 
el Hepresentante que suscribe presen-
ta á la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
Artículo lo.—A toda persona que 
sea citada por los Jugados do Tnstruc-
eión y Correccional de su domicilio 
para que preste servicios como perito 
en causa criminal, le serán abonados 
sus servicios á razón de cinco pesos, 
moneda oficial, si se tratara de un pro-
lesional. ó dos pesos cincuenta centa-
vos si no concurre este requisito. 
Artículo 2o.—La asistencia será 
obligatoria, y el que deje de concurrir 
sin alegar causa justa que se lo impi-
da le será impuesta una multa igual ¡í 
la cantidad consignada en el artículo 
lo por la primera vez y doble en las 
demás, sin perjuicio de las responsabi-
lidades que la Ley previene. 
Artículo 3o—El Ejecutivo queda 
autorizado para disponer de los fon-
dos necesarios al pago de estas aten 
ciones, mientras no se haga constar en 
los Presupuestos de la Nación. 
Artículo -lo—'Esta Ley empezará á 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta.Oficial " de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara do 
Representantes á ocho de Mayo de mi! 
novecientos once. 
(F) F . Audivert.—Ramón Boza. — 
Raúl de Cárdenas.—A. Cebreco.—Sal-
vador Morejón." 
Propsiciones ie Ley 
Entre otras, se dará cuenta hoy en 
la Cámara á las siguientes: 
L a Ley de Fuga 
"Considerando:—Que la llamada 
Ley de Fuga ó séase el hecho de que 
los agentes del orden público puedan 
hacer uso de sus armas contra los pre-
sos que estuvieren bajo su custodia 
cuando trataren de evadirse, ha dado 
lugar, en todos los países en que ha si-
do adoptada, á tremendos abusos y á 
irreparables injusticias; y dicha Ley 
existo entre nosotros, de momento qtlQ 
por el inciso 3° del artículo 10° de la 
Ley Penal Militar se determina que es 
una eircunstancia eximente de res-
ponsabilidad criminal, respecto á loa 
militares " E l hecho de hacer uso de 
sus armas el centinela ó guardia para 
impedir la evasión de presos ó prisio-
neros." 
Considerando:—Que en distintas 
ocasiones la opinión pública ha pro-
testado contra semejante Ley y es de-
ber primordial de los Poderes Públi-
cos en los países democráticos atender 
las indicaciones de dicha opinión, so-
bre todo cuando demanda con razón. 
Considerando:—Que cada vez que 
se aplica la Ley de la Fuga se produce 
en la sociedad un malestar y un esta,' 
do de alarma tales, que entraña peores 
resultados que si e? preso que ha su-
frido sus consecuencias hubiera logra-
do fugarse. 
Considerando:—por último, que no 
existe motivo de oxiden jurídico ni do 
ningún carácter que demuestren la 
bondad de ninguna dé las disposicio-
nes del referido artículo 10° de la Ley 
Penal Militar. 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de presentar la si-
guiente Proposición de ley: 
Artículo único.—Se deroga el ar-
tículo 10° de la Ley Penal Militar. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á Jos diez días del mes 
de Mayo de mil novecientos once. 
CP. ) Raúl de Cárdenas.—M. Coyula. 
—Oustavo G. Menocal—Armando An-
dré.—Wifredo Fernández." 
Lo» peritos 
"Resultando con mucha frecuencia' 
que los Juzgados Correciconales para 
poder resolver y fallar cualquier asun- i 
Consejeros 
" E l Representante que suscribe po-
ne á la consideración y aprobación de 
la Cámara, la siguiente Proposición de 
Ley: 
Artículo l o—El artículo 7. Capítulo 
primero. Título segundo de la Ley 
Orgánica do las Provincias quedará 
redactado de la manera siguiente: 
•'Los miembros del Consejo Provincial 
serán nueve y se denominarán Conse-
jeros." 
Artículo 2o—Esta Ley empezará ¡I 
Surtir sus efectos desde su publica-
ción en la ''Gaceta Oficial." 
Salón de Sesiones de la Cámara do 
Representantes, á diez de Mayo de mil 
novecientos once. 
(F) Dr. Angel Espino.—J. R. Cam-
piña.—M. Lores—M. Rivero.— Lino 
üou.—Dr. A. Calleja. Oscar Soto." 
GRATITUD 
E l Presidente de la Asociación Avi-
lesina de Caridad ha enviado el si-
guiente cable con motivo del giro de 
5,000 pesetas que le remitió la Comi-
sión organizadora de la función bené-
fica como producto de la misma : 
Gregorio Alvarez.—San Ignacio 50. 
Habana. 
Admirado entusiasmo colonia avile-
sina, rendimos á esta homenaje grati-
tud en nombre Asociación Caridad. 
Antonio Muñiz 
Presidente 
P L A T O D E L DÍA 
Salsa de adjetivos 
Tal parece que no neo demos comer 
sin aplicar á lodos los manjares una 
salsa de adjetivos encomiásticos que. 
aunque inofensiva en apariencia, re-
sulta cáustica las más de las veces y, 
por lo tanto, acaba por estragar los 
paladares menos delicados. 
Ouan'do un empleado cualquiera, 
en cumplimiento de su deber, rinde, 
por ejemplo, un informe que le ha 
pedido su jefe, inmediato, suelen apa-
recer en los periódicos sueltos por es-
te estilo; 
" E l laborioso y competente oficial 
cuarto de Hacienda, señor Atilano 
Julepe, con una actividad que le hon-
ra, ha hecho entrega ai señor Secre-
lario de un luminoso informe relativo 
á todas monedas de á centavo que cir-
culan en la América Latina. 
Felicitamos al dignísimo señor Ju-
lepe por su brillante trabajo, (pie le 
hace acreedor á una reeoniponsa." 
¡Como si el señor Julepe no estu-
viera recompensado con e] sueldo que 
percibe! Y oso sin contar con que el 
''luminoso" informe de los centavos 
lo copió de una revista ilustrada que 
no le costó más que diez "kilos." 
Xo se concibe que hablemos de un 
juez sin escribir "el recto juez," ni 
de un magistrado sin escribir *'fd ín-
tegro magistrado." aunque ni uno ni 
otro tengan gran cosa de rectitud é 
integridad. 
Con motivo de crímenes recientes, 
cometidos en el interior de la Isla, cu-
yos autores no han sido habidos, han 
llegado telegramas y corresponden-
cias á casi todos los periódicos de la 
Habana. Fíjense ustedes y observa-
rán que raro es el corresponsal que 
no termina así su información: 
"Elógiase la incansable actividad 
de las autoridades." 
Y os cosa do renegar de la "activi-
dad", puesto que tan pocas veces 
produce los resultados apetecidos. 
Vamos llegando á un extremo que 
ya se molesta cualquier Presidente de 
Comité de barrio si no se le dice en 
letras de moldo "el ;lustre hombre 
público," como se indigna un cómico 
si no se lo llama "aplaudido actor" 
y se vuela un poeta barato si no se le 
aplica lo de "inspirado vate" ó ''in-
signe" trovador. 
De todo esto resulta que cuando 
surge una eminencia de verdad, nn 
talento científico ó artístico de pri-
mera, no sepamos cómo calificarlo, 
puesto que todos los adjetivos están 
gastados á fuerza de aplicárselos á 
cualquier "seboruco." 
Los periodistas, que encumbramos 
á tantos necios para recibir luego en 
pago la ingratitud, cuando no el des-
precio—'aunque el desprecio de los 
imbéciles honra.—debiéramos usar co-
mo lema do nuestra profesión esta 
frase: 
"Adjetivemos menos y nos respe-
tarán más." 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
f A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso k 
media docena en adelant/». 
'COHFrREHGüS POPULARET 
Anoche, en la escuela nocturna es-
tablecida en Monte número 304, dio 
el ilustrado doctor Cándido Hoyos 
una conferencia amena y muy intere-
sante sobre la luz en todos sus aspec-
tos y aplicacicnes; es decir, como 
agente físico y elemento indispensa-
ble para la vida animal vegetal, y co-
mo agente industrial y al mismo tiem-
po antiséptico, preservador de mu-
chas enfermedades, excitante de la 
vida y destructor de las bacterias pa-
tógenas que producen infecciones tan 
terribles como la tuberculosis, car-
bunclo, fiebre tifoidea, amarilla y de-
más enformedados contagiosas. 
Hasta desdo el punto de vista social 
y de la belleza trató el ilustrado pié-
dico de los servicios y beneficios que 
nos reporta la luz, pues es de los mal-
vados el mayor enemigo y de la Crea-
ción de obras artísticas, naturales ó 
artificiales, el más constante propa-
gandista y exhibidor. 
P]l doctor Hoyos, que es á la vez de 
galeno muy acreditado, "profesor d • 
Física y Química de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, se valió de la lintorua 
mágica y disco de Newton paré hac^r 
más vivas y amenas sus explicacnvu-i 
sobre la luz, y después de estudiar á 
grandes rasgos tocios los fenómenos 
(pie produce, velocidad—7G.000 ic-
gua-s por segundo—reflexión, lentas, 
y entre ellos el ojo humano y deíco-
tos de la visión por padecer presbi 
cia—vista cansada—ó miopía—vis! a 
corta,—su aplicación á la fotografía 
y telégrafos heliógrafos, elaboración 
del carbono en los animales y vege-
tales para la combustión ó nutrioión 
de todos esos seres orgánicos, pulo-
rando su epidermis y formando en los 
últimos la ohorofila, entró en el cam-
po de la higiene y exploraciones del 
cuerpo humano, para señalar en e) in 
tenor de éste con los rayos de luz— 
rayos X—las lesiones orgánicas, ob-
jetos extraños y todo lo que no este 
bien cubierto por los huesos, pues és-
I tos no dejan pasar la luz por estar 
j constituidos de substancias minerales 
¡ en mayor cantidad que las animales 
—70 partes de cal por 30 do oroina. 
I Con respecto a] papel que la luz 
desempeña en la higiene, y por consi-
guiento en la salud y vida do la hu-
manidad y reino animal, baste saber, 
como dijo el ilustrado conferencista, 
que un millón de microbios que- pro-
ducen toda clase de enfermedades y 
llevan la infección y muerte á los 
cuerpos más sanos, ocupan el tamaño 
A G O i w n o n s i c o e mmm 
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Curación pronta, radical y segura tomando el Gran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales, y c ient í f icamente demostrado, el más poderoso estimu-
lante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, los músculos y los nervios. 
N E R - V 1 T A Preparadón Glicerô ormiatada, usada por los Médicos. 
de la cabeza de un alfiler y la luz del 
sol los mata á todos en menos de una 
hora, mientras resisten con vida la 
iemperatura de. 100 grados, ó sea del 
agua hirviendo, siendo ella—la luz— 
el mejor desinfectante para el cuerpo 
humano, ropas y habitaciones de en-
fermedades contagiosas, que hay que 
admitir que lo son todas, aunque has-
ta ahora no se conozca el microbio de 
muchas. 
Hizo á este respecto un oiogio del 
inmortal Pastour. descubridor de los 
microbios, y también de Kook. qne 
halló el do la tuberculosis, y do Ro-'t-
gen. que descubrió jos rayos X , pres-
tando los tres con ello grandes bene-
ficios á la humanidad. 
E l doctor Hoyos ilustró su confe-
rencia con proyecciones, los retratos 
de estos hombres inmortales, vistas 
de los microbios, coloros del arco iris 
ó de la luz. descomposición y recom-
posición de ésta y otras cosas de en-
señanza y atractivo para los numero-
sos oyentes, pues además de los mu-
idlos obreros se hallaban presentes los 
.jóvenes alumnos do la Escuela de Ar-
tes y Oficios, discípulos del doctor 
Hoyos. 
Fué muy aplaudido y felicitado 
el ilustre conferencista, reiterándole 
nuestros aplausos y felicitaciones por 
la viveza, amenidad y colorido que 
supo dar á su notable conferencia. 
PUNTUALIZANDO 
A raíz de haberse derogado en la Cá-
mara la ley de imprenta, hasta ahora 
vigente, proclamándose de nuevo y so-
lemnemente la absoluta libertad del 
pensamiento para manifestarse; y por 
lo tanto, para hacerlo por medio de la 
imprenta, que es wno de tantos modos 
de manifestación, se proyecta otra ley 
enteramente contradictoria : 
L a prohibición de usar tales signos, 
para manifestar iales ideas. 
Se prohiben las procesiones religio-
sas en la vía pública : manifestaciones, 
que, <yivilmente consideradas,—que es 
como únicamente puede considerarlas 
ol Estado,—son eso: manifestación de 
ideás lícitas (lícitas por al artículo 26 
de la Constitución) por medio de sig-
nos lícitos (íícitos por el artículo 25) 
en reunión líciía (lícita por el art. 28). 
Definiremos, pues, una procesión, di-
ciendo que es: La reunión pacífica de 
ere lien les, para manifestar sus ideas 
religiosas por medio de palabras y de 
símbolos, en sucesión continua y orde-
nada, por la vía ptiblica. 
Creo que nada se echa de menos en 
esta definición. 
Luego: 
Una procesión religiosa, y una pro-
cesión cívica, política, masónica, de 
ñáñigos, de industriales, una estudian-
tina, una comparsa, etc. etc. son esen-
cialmente una misma cosa: manifesta-
ción pública de determinadas ideas. 
¿ E n qué convienen f 
a) E n que son públicas y en la vía 
publica. 
b) En que ostentan signos má*» ó 
menos simbólicos. 
o) En que éstos son de tftn L I B R E 
E L E C C I O N como Ubres son las ideas 
significadas por ellas. 
¿ E n qué difieren? 
a) En la calidad de las ideas: reli-
giosas, políticas, sociales, etc. 
b) E n la materialidad de los sím-
bolos: banderas ó estandartes, carro-
zas ó andas, retratos de políticos ó imá-
genes de santos, mandiles triangula-
ros ó capas pluviales, candilejas de luz 
brillante ó cirios de cera, humo de co-
hetes y saltapericos ó humo de incien-
so, bombas ó campanas, serpentinas ó 
flores, cruces ó escuadras. 
c) E n que las primeras no son ata-
fpus á midie sino simple manifestacio-
nes: no protestas clamorosas sino pa-
rificas aseveraciones; estrictamente 
ajustadas al artículo 26 de la Consti-
tución, en lo que respecta á moral cris-
tiana y al orden público; lo que no 
siempre sucede on las de otro carácter. 
Porque dice la Constitución: 
Artículo 25.—*'Toda persona podrá 
Jíbromontc y sin sujeción á censura 
previa emitir su pensamiento, de pala-
bra ó por escrito, por medio de la im-
prenta ó por •cualquier otro procedi-
m i e n t o . ( i S i n sujeción á censura pre-
via' por cualquier otro procedimiento). 
Y dice el Art. 27.—"Es libre la pro-
fesión do todas las religionts, así como 
el ejercicio de fados los cultos, sin otra 
limifación que el respeto á la mora! 
ii-istiana y al orden público." (Todos 
los cultos: sin otra limitación). 
Y dice el Art. 28.—"Todos los habi-
tantes do la Bepúblies tienen el dere-
cho de reunirse pací feamente y sin ar-
mas, y el de asociarse para todos los fi-
nes lícitos de la vida." (Reunirse pací-
ficamente: para todo.s los fines lícitos). 
L O E G H E S 
Deducciones. Del artículo 25 se si 
gue por rigurosa lógica: 
Io.—Que la libertad para omitir el 
pensamiento so extiendo al penstnuen-
to religioso; porque tan pensanucnln 
es éste como el político, el científico y 
el artístico. 
2°.—Que no pudiéndosele censurar 
previamente, es decir someter á exa-
men prévio. mucho menos se le puede 
prohibir: lo rpie no se puede juzgar no 
se puedo condenar. 
3o.—Aun más: Qu^ no pudiéndosele 
examinar prévi.um'nte. no puede el Es-
tado saber si es ó no idea religiosa la 
que*se manifiesta no puede calificada 
préviamente mucho menos prohibirla. 
4O_Q1](. ]a libertad de emitir ideas 
es lícita de todos los modos imagina-
bles, por todos los medios posibles de 
significación: "po r cualquier otro pro-
cedimiento"; y la salida á la calle con 
un estandarte, es un proerdimirnfo co-
mo otro cualquiera. 
5o._Que todas las manifestaciones 
ralle jeras son I G U A L E S á los ojos áel 
Estado; y por lo tanto, si permito ó 
prohibe una jxtr razón d¿ su calidad, 
tiene que permitir ó prohibir las de-
más; de lo contrario crea calidad-es y 
fueros, contra el artículo 11 de la' Cons-
titución. 
6o.—Que lo único que pueden ver 
esos ojos del Estado, es si son pacíficas 
6 levantiscas, y como tales, clasificar-
las; y nada más. 
Luego si la Constitución prohibe, 
que se la limite, los legisladores no 
pueden prohibir las procesiones reli-
giosas on la vía pública, que son una 
manera y forma de su culto externo. 
6o.—So signo, además, que permitir 
una procesión dentro y prohibirla fue-
ra del templo, es tan arbitrario como 
ordenar lo contrario: tan arbitrario oo. 
mo sería permitir una mnnifostación 
zayista en la ca'lle do la Zanja y prohi-
birla en el Malecón, por ejemplo. 
7o.—Que sinido la procesión dentro. 
y la procesión fuera, actos igualmenU 
religiosos, legislar sobre ellas para dis. 
tinguirlos en internos ó extornos, y 
externos aquí y externos allí, ote es de 
la competencia exclusivamente eclesiás-
tica y no civil . 
8°—Que ni siquiera por afinidad 6 
por simpatía, por extensión ó comurd-
cación do poderes, puede el legislador 
civil inmisonirsc on estos asuntos, como 
suofde en las naciones concordadas con 
la Iglesia; porque so^ún este mismo 
artículo 26, la1 "Iglesia está separada 
del Estado." í Si nó, expliqúese ,jué 
cosa es estar separada). 
9o.—Que si las procesiones, en lo que 
tienen de religiosas, están amparaúai 
por esto artículo 26. por lo que tieuen 
de civil catn dentro del Ar t . 28, (pie 
ahora examinaremos. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los pergautes por ser 
absolutamente D&tural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 1293 lm 7—5t-S 
Cuestión previa.—Para entender el 
artículo 27. hay que presuponer: 
a) Que en él se trata de culfo públi-
co, porque en el privado nada tiene que j 
ver el Estado. 
b) Que todo culto público, en lo que ¡ 
tiene de tal (de público) es ó tiene de 
externo, porque la mera reunión de 
personas (aún cuando sea para ejecu-
tar actos puramente internos, pura-
mente mentales) es de sí y por su na-
turaleza un acto exterior, un acto de 
culto externo. Y por lo tanto: 
c) L'na procesión en la calle y una 
procesión ó cualquier otro acto religio-
so dentro de un templo (que es un lu-
gar público) no se distinguen absolu-
tamente en nada que afecte á los con-
ceptos de externo y público sino solo en 
lo accidental y de circunstancias: que 
sea en éste ó en aquel lugar. 
Deducciones. Se sigue del artícu-
lo 26: 
Io.—Que la Constitución reconoce 
como liebre la profesión de la " r e l i -
g i ó n " Católica, puesto que no la exclu-
ye. 
2o,—Que reconoce como lícito el 
ejercicio del ' ícul fo , , católico, que es 
uno de ese "todos los cuUos.'', 
3o.—Que siendo los cultos ó las for-
mas del culto (para el caso es lo mis-
mo) internos y externos, al permitirlos 
"todos," permite las procesiones reli-
giosas, que son meros actos de un culto 
externo lícito y hasta constitucional. 
(digamos constü\ocionado). 
4o.—Que no sólo no limita ni exclu-
ye la Constitución culto ni forma1 de 
culto ninguno sino que quita á los le-
gisladores la facultad de limitarlos por 
una interpretación siniestra, consig-
nándolo neta, lisa y taxativamente: 
"todos los cultos sin otra limita-
c ión" , etc. 
'S0.—Que si la sutileza de legislado-
res liberales ad- casum, quiere interpre-
tar la frase "sin otra l imitación, ' ' de 
modo que afecte no á la palabra "cu l -
tos" sino á la palabra "rel igiones"; 
ó mejor, á ambas términos, engloba-
dos y promiscuados en único concepto 
repetido (que es mucho iriterpretar) ; 
ó de otro modo, signrfieando creencias 
("religiones") y organización (cultos) 
de modo que el sentido sea éste: 
Es libre la profesión de todos los 
credos y la existencia de todas las igle-
sias, "sin otra limitación" etc. 
Res-pondermos: 
Que ya se engloben las conceptos de 
ideas y organización, credos é igleéicin 
de modo que la frase "¿ín otra limita-
c i ó n " afecte á- ambos igualmente; ya 
afecte solamente á este último (organi-
zación, iglesia) que es la interpreta-
ción más sencilla de la letra del artícu-
lo, tenemos en uno y otro caso, que la 
Constitución cubana permite la exis-
tencia de la Iglesia, Católica como es 
ella, y declara libre el ejercicio de su 
culto, como es é l ; puesto que no los li-
mita sino en lo de respetar la mo-
ral, etc. 
Ahora bien: La Iglesia es como ella 
dice que es y no como algunos quieren 
que sea1: y su culto es interno y exter-
no: y la-s procesiones son uno de tantos 
actos de eso culto externo. 
Del artículo 28. se deduce: 
Io.—Que una procesión (despojada 
de lo que tiene do religiosa) está in-, 
cluída en él. como " reun ión pacífica" 
que es, y á la que se va "s in arnuis"f 
y como reunión para "fines lícitos de, 
la v i c W ; tan lícitos los fines é ideas 
del culto religioso, que una Constitu-
ción laica como es la nuestra se ocupa 
de ellos y los protejo y prohibe que se 
los limite. 
2o.—Que. no limitando la letra del 
artículo, el sitio de esas reuniones, se-
gún obvia y sana interpretación no 
puede restringirla el legislador, no tra-
tándose de " o d i a " sino de "favores". 
Conclusión: 
L a Ley Ferrara prohibiendo las pro-
cesiones religiosas en la vía pública, 
Io.—Es inconstitucional á todas lu-
ces, por infringirse en ella los artículos 
25, 26 y 28 de la . Car ta Fundamental. 
2o.—Deroga indirectamente la que 
acaba de aprobarse y que el mismo se-
ñor Ferrara propuso y defendió, sobre 
la libertad de imprenfa, de la que sólo 
se distingue mciterialmenfe. (Libertad 
para escribir y libertad para hablar y 
libertad para simbolizar, son la misma 
cosa: libertad para significar,...) 
3o.—Destruye el fundamento de 
aquella: la A B S O L U T A L I B E R T A D 
para emitir el pensamiento; con la 
agravante de que allí se permitía la 
emisión de ideas que después de emiti-
das debían condenarse: (injurias y ca-
lumnias) : aquí no se permite lo que 
después no podría condenarse. 
4o.—Crea un "nuevo delito, con la 
indebida restricción de un derecho"-
(palabras del señor Ferrara al propug-
nar la ley anterior). 
5o,—Rehabilita y ejercita práctica-
mente la "previa censura," que no só-
lo prohibe el artículo 25 de la Consti-
tución sino que el mismo señor Ferra-
ra estranguló al discutirse y#derogarse 
la antigua ley de imprenta. 
6o.—Invade ajena y separada juris-
dicción, como es la del fuero eclesiásti-
co, legislando en materia religiosa; lo 
cual, es hablando en plata, meter cua-
tro manos en un plato. 
7o.—Conculca los principios libera-
les, verdaderamente liberales, contra-
diciéndose á sí ".nismo si á título do l i -
beral coarta la libertad de pensamien-
to, ó claudica de ellas, si lo hace á títu-
lo de reaccionario. 
8y.—Finalmente, destruyo torpemen-
te el envidiable estado de equilibrio y 
paz octaviana que reinaba entre am-
bas potestades (la Civil y la Eclesiás-
tica) y que nos podían envidiar mu-
chas naciones adelantadas, soliviantan-
do así la conciencia de la mayoría di 
los ciudadanos, sin necesidad ninguna, 
pues se trata de un acto que apenas 
tiene lugar hoy en la vía pública. 
Retire, retire el señor Ferrara esa 
proposición do ley, indigna de su cul-
tura, de su talento y de la amplitud 
de sus ideas y de su liberalismo, que. 
debe mirar, como suele mirar, horizon-
tes más extremos y moverse en cam-
pos nms extensos, tratando de asuntos 
de alta polUicá; y no se entretongn rti 
pequeñeces de criterio y en minuoias 
de sectarismo jacobino. 
E . A. B. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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LOS JESUITAS 
Servicios que prestan á España 
A l Senado: 
E l infrascrito. Proi-urador de las 
Misiones de la Compañía 4<j Je>ús de-
pendientes del MiuiskTio de Estado, 
respetuosamente expone: 
Que. siguiendo el ejemplo de los reli-
giosos ouya elocuente voz ha oído ya la 
Comisión informadora sobr^ el proyep-
to d-e ley de Bases para la de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, debe 
también hacer presentes lo.s servicios 
que prestan a la patria los misioneros 
de su Orden. 
Por ellos, los excluyen M dual mente 
del ingreso en filáis así la ley vigente 
en su artículo 80. como su Reglamen-
to en el número 8o del artículo 50; y 
euando se trata, como indica la base 
4a B del Proyecto citado, de conservar 
en el futuro sistema de reclutamiento al-
go semejante á las exenciones en el ac-
tual reconocidas, preciso que la Com-
pañía de Jesús, sin obscurecer en lo 
más minirao los relevantes méritos de 
las demás Ordenes que ya los han co-
menzado á exponer brillantemente, ale-
gue también los suyos, al Senado para 
contribuir á lo que todas solicitan. 
Porque no introdujo la exención re-
conocida el capricho de los gobernau-
tes, ni el deseo de privilegiar con sin-
gular merced á un Instituto religioso, 
sino la consideración política de qtlej 
por señalados que pudieran ser las ser-
vicios bélicos que rindiesen algunos 
profesos y novicios de la Compañía in-
corporados al ejército nacional, son in-
comparablemente mayores los que 
prestan á la patria en todas las regio-
nes que fueron un día provincias es-
pañolas y aún conservan nuestra len-
gua y, en parte, nuestras tradicionc'S 
y costumbres, manteniendo allí esa mis-
ma1 tradición y el modo de vivir y de 
sentir á la española, el ambiente de la 
antigua patria, el vínculo moral con es-
ta vieja metrópoli, desposeídas de tan-
tas coronas y que, no teniendo en su 
triste presente más que la del recuerdo 
de .sus glorias inmarcesibles, se afana 
por convertirla en nexo de su pasado 
brillante con un porvenir que puede 
ser todavía v-'nturnso y grande. 
Bien hace e] Gobierno de S. M. en 
procurar el aumento y perfección le 
nuestro^ medios militares y en intere-
sar á, todos los ciudadanos en la defen-
sa de la patria, pi'es sin un ejército 
poderoso y una marina fuerte ningún 
E-stado puede hacerse respetar en el 
mundo; la Compañía de Jesús recuer-
da como una de las más insignes y pu-
ras glorias dr su pasado, aquellos días 
en que sus religiosos ejercían el minis-
terio sa^cerdotal en los tercios de Ale-
jandro Parnesio, y uno de sus misione-
ros enardecía el ánimo de los infantes 
españoles encerrados en la isla de Bom-
mel. con la, imagen de la Purísima Con-
cepción, de donde viene el patromifo 
de la Virgen Santísima sobre nuestra 
invicta Infanter ía , ni podrá olvidnr 
mmea que un soldado inválido en fun-
ción d^ gíiterra fué su santo fundador. 
E l puesto que la Ba-e 4" del p r o y c í o 
parece asignar á sms imiividuos no pu •-
de seo*, por consipuipnte. más prralo á 
todos y cada uno de los relicriosos de la 
Compañía, ya que entre soldados espa-
ñoles se hallarán siempre como en su 
casa y entre hermanos los hijos d<'l he-
rido de Pamplona v descendientes de 
las capellanes de Flandes y de la In-
vencible; pero sobre las anhelos indi-
viduales está el deseo de servir á la 
patria de la manera más fficaz en ca-
da tiempo y circunstancias. 
Esparcidas por el mundo y ocupan-
do porción muy considerahle de él. há-
Uanse las naciones (pie fueron parte in-
teorrante de España, y que aun lo son 
hoy de una Wspaña wayor, ó sea, del 
conjunto de pueblos que hablan el idio-
ma de Castilla y tienen en su origen 
étnico el influjo predominante de 
nuestra raza. A estas naciones diríge-
se el torrente de nuestra emigración, 
constituj^endo en todas ellas numero-
sas colonias la población peninsular: 
y tanto por esta circunstancia como por 
la comunidad de lensrua y de origen 
con la población criolla, son actníd-
mente el único campo posible de ex-
pansiones comerciales y de relaciones 
íntimas de toda clase con nn?stra pa-
tria. El poder miKtar y los adelan-
tos industriales de Alemania,. Francia 
é Inglaterra permiten á estas poten-
cias dir igir con provecho su emisrra-
ción á naciones de lengua diferente; 
la emigración española sólo en países 
de su lenorua y cultura puede fijarse 
con ventaja para si y para la Patria 
en que nació y de la cual no debe se-
pararse. Así lo comprende el Gohier-
no de S. M. y lo han comprendido to-
dos las Gobiernos que se han sucedido 
en el Poder; por eso. stí nolítiea inter-
nacional se ha enderezado siempre al 
fomento de nuestras relaciones y ex 
pansión comer-ial en esos- países, como 
acabamos de ver en la solemne y ofi-
cial asociación de España á la-; fíe^tas 
del centenario de la independencia de 
las Repúblicas Sur-americanas; y por 
eso SP protege y subvenciona á las Com-
pañías de navegación que mantienen 
comunicacion+s rcrulares con aquellas 
regiones, y por todos los medjos 3e la 
acción diplomática y social tióndese 
al mismo f in. Al cual codyuvan los 
partieulares patriotas, ya constituyen-
do socieda l̂ s como la Unión Thero-
Americana, ya por medio de viajes de 
propaganda española, siempre con la 
protección del Gobierno. 
La Compañía de Jesús no teme afir-
mar que á rila corrrfifwnde idia pif ie 
prineiimlísima de, este fecundo movíí-
micvtn pafriótico. Sus Misiones en 
América y Oceanía. los mlegim que e<-
tas Misiones han estahlecido. las insti-
tuciones reliariosas y caritativas que 
sostienen, son focos de españolismo á 
cuya luz y á cuyo r-alor SP conserva y 
aumenta de continuo el amor á la Pa-
tria, tanto en los-emigraníjís españoles 
como en la población criolla de origen 
hispano. 
Los hechos en este punto son harto 
nu.s elocuentes que las palabras. Y 
vamos á recordarlos sumariamente 
En la ISLA DE CUBA, la Compañía de 
Jesús mantiene tres colegios de prime-
ra y segunda enseñanza: el de Belén, 
en la Habana; el de Nueitra Señora 
del Monserrat, en Cienfuegos, y el de 
Sagua la Grande, á que concurren 400, 
200 y 200 alumnos, respectivamenLe' 
de las princ-ipales familias de la Repú-
blica. Tiene, además, á su cargo, las 
cátedras de literatura griega, latina y 
castellana y la dirección espiritual del 
Seminario, donde se forma el clero cu-
bano; dos Observatorios meteorológi-
cos, el de la Ilbanaa y el de Cienfue-
gos, de sólida reputación, no sólo en 
la isla sino en los Estados Unidos y 
en todas las naciones y colonias del 
mar de las Antillas, y diez y siete Aso-
ciaciones religiosas ó caritativas, for-
madas por peninsulares y criollos de 
todas las clases sociales, sin contar la 
obra de los Catecismos, que también co-
rre á cargo ae los Jesuí tas en más í e 
cien centros educativos; n i los patro-
natos y visitas de cálveles y hospitales, 
ni las M'sioues permanentes por el in-
terior del país, en que nuestros religio-
sos ayudan al escaso clero cubano, 
coadyuvando poderosamente á conser-
var, allí la Relierión católica y los re-
cuerdos de la antigua patria española. 
Por lo que se refiere á Flipiiia*, es 
notorio como el Gobierno colonial nor-
teamericano ha venido pugnando desde 
la infausta fecha de 1898 por sustituir 
la lengua espf.ñola por la inglesa, pa-
ra que, con el hermoso hablar de los 
descubridores -y civilizadores de aque-
llas islas, se perdiera el recuerdo de 
sus beneficios, y la; vida social en todas 
sus manifestaciones dejase de ostentar 
el sello español, que largos siglos de go-
bierno pacífico y protector le han im-
puesto. A tal efecto enviaron de una 
vez dos mil maestros yanquis de ins-
trucción primaria, crearon una Escue-
la Normal, y en ésta y en todas las ofi-
ciales de primera enseñanza obligaron 
el uso del idioma inglés; mientras por 
fiarse del Director del Observatorio de 
Hong-Kong, le ayudaron en sus cona-
tas de desacreditar el Observatorio me-
teorológico de Manila, fundado q diri-
gido por las Jesuítas españoles y tan 
apreciado por navegantes y ágriculto-
•res en todo el Extremo Oriente. 
.En esto último no insistieron, pues, 
al momento, las protestas de las com-
pañias navieras, incluso las de pabe-
llón norteamericano, y de los centros 
mercantiles de Asia y Occeanía, les hi-
cieron volver sobre su acuerdo; y, á 
la verdad, noble y generosamente, pues 
desde entonces el Observatorio meteo-
rológico español en Manila disfruta del 
carácter oficia'l y espléndida protección 
de ambos Gobiernos yanquis: el colo-
nial filipino y el metropolitano; sien 
do de harta gloria para España que 
una nación como los Estados Unidos, 
tenida en el mundo entero por tan ade-
lantada, haya conocido como isustituí-
bles los servicios de un establecimiento 
científico español, dirigido y sostenido 
por españoles peninswlnres q w en Es-
paña se forman y educan: demostrán-
dose así á. las nacianes todas cuyos pa-
bellones recorren aquellos mares, que 
son calumniosas las especies echadas á 
volar por el antiespañolismo, sobre el 
atraso intelectual de nuestra Patria. El 
mérito excepcional del Observatorio de 
Manila fué oficial y solemnemente re-
conocido en la Exposición de San Luis 
de Misouri, alcanzando calurosos elo-
gios del Presidente y autoridades su-
premas de la Unión Americana, y por 
su influjo, en el Congreso internacio-
nal de Innsbmck se ha dado á nuestra 
hermosa lengua CErácter de universal 
para la comunicación de las observacio-
nes metereológicas. 
A raíz de la pérdida de nuestra so-
beranía, los Misioneros españoles de la 
Compañía de Jesús publicaron el ya fa-
mosísimo libro titulado El arehipirla-
go filipino, con 30 mapas, que tanto ha 
contribuido, por una parte, al mejor 
conocimiento geográfico de aquellas re-
giones, y, por otra, al creciente aprecio 
con que el Gobierno colonial y el de las 
Estados l'uidas han tratado á nuestros 
Misioneros, y, por ende, á todo el ele-
mento peninsular de Filipinas. 
Merced á este aprecio y á la constan-
cia y celo de los mismos Misioneros, 
instituciones fundadas en la época fe-
liz de nuestra paternal dominación si-
guen floreciendo tan lozanas y tan es-
pañolas como entonces, difundiendo el 
amhiente español por aquellas tierris 
regadas por la sangre de nuestros már-
tires y de nuestros héroes, y por el su-
dor de nuestros evangelizadores y 'le 
nuestros colonos; comarcas que. mien-
tráa conserven cae espíritu castellano, 
s*erán excelentes mercados para los pro-
ductos de nuestra industria, para l i 
expansión de nuestro comercio y para 
temporal asiento de una emigración 
provechosa, es decir, de i? qu-1 enri-
.lince ó, al menos, mejorr la situación 
económica del emigrante, permitiéndo-
le girar cantidades para el sustento de 
las seres queridos dpjados en la Penín-
sula y volver á la 'Patria con medios 
de producción y de consumo superio-
res á los que tenía al marcharse. 
. . Del nwdo como contribuyen los Mi-
sioneros de lo Compañía de Jesús á la 
conservación if acrecentamiento de ese 
espíritu español en Filipinas, base in 
sustituíble de prosperidad económica 
para las colonos españoles y para el 
comercio y las compañías de navega-
ción de la Peníasula, dan testimonio 
cumplido: el Ateneo de Manila, que 
cuenta hoy más de mil alumnas, y que 
desde 1907 disfruta, por decreto del 
Delegado de Instrucción pública Mr. 
Mbrgan Shuster, carácter oficial mrn 
la expedición de títulos profesionales; 
la antigu» y española Escuela \ormal , 
que si con este carácter no ha podido 
sostenerse, ha sido convertida, merced 
al Sr. Arzobispo de Manila, en Semi-
nario Cojaoiliax de San Javier: es de-
cir, que si la Compañía no forma hoy 
á la española maestros de primera ense-
ñanza, forma, en cambio, al clero filipi-
no que ha de ejercer la cura de almas 
en todos las pueblas del vasto Arzobis-
pado, tarea que completa respecto á ca-
si todo el Archipiélago con los Semina-
rias de San Carlos y de Vigan. también 
dirigidos por sus Misioneros; las Mi-
siones vivas de Mindanao. que cuentan 
siete residencias centrales y multitud 
de parroquias, cada una con su escue-
la, en que se enseña á hablar, rezar y 
escribir en castellano; la Leprosería de 
Cullión, numerosa colonia aislada de 
infelices leprosos, fundada por el Go-
bierno yanqui para ver de extirpar es-
ta plaga de la población india, y cuy.^ 
peligrosísima dirección espiritual está 
desempeñada por nuestros Misioneros; 
el colegio de Cavagán, y, finalmente 
las muchas congregaciones religiosas y 
caritativas que los Misioneros españo-
les sostienen y dirigen. De la importan-
cia de estas congregaciones baste apun-
tar dos hechos:, uno. que toda la ciu-
dad de Manila ha visto con edificación 
al Gobernador general de las islas Mr. 
Smith y al Presidente de la Audiencia 
Sr. Arellano figurar con sus, medallas 
en las funciones religiosas de la con-
gregación de María Inmaculada; otro, 
que el Patronado de la Buena Prensa 
importa constantemente de la Penínsu-
la millares de libros religiosos., morales, 
instructivos, educativas y de recreo. 
Psra las fines puramente religiosos del 
apostolado de la Compañía, esos libros 
podrían ser franceses ó ingleses ó de 
los muchos que en castellano editan las 
casas alemanas, suizas y francesas que 
se dedican á este negocio: pero el espa-
ñolismo de nuestras misioneros les mue-
ve Á no querer otros sino los editados 
en Madrid. Barcelona y demás pobla-
ciones españolas. 
Cuatro siglos de sacrificios estupen-
dos ha costado á España formar en el 
Extremo Oriente un núcleo de cultura 
española que cuenta por millones los 
habitantes de raza malaya y por milla-
res los acaudalados españoles dedica-
dos especialmente al comercio, y que va-
liendo mucho como mercado de nues-
tros productos y asiento provechoso de 
nuestra emigración, aún vale más por 
su posición estratégica mercantil en 
aquel inmenso mundo oriental, tenien-
do á China1 enfrente, al J apón al nor-
te y á las innumerables islas oceáni-
cas al Mediodia. De la grandeza de es-
te emporio dan idea las siguientes da-
tos tomados de las estadísticas comer-
ciales de 1905. En sólo este año el valor 
de las mercaderías importadas de Eu-
ropa y los Estados Unidos arroja las 
siguientes cifras: 
Francos 
Las importadas en Chi-
na valieron 744,395.000 
Idem id . id . en J a p ó n . 753.541,000 
Idem id. id. en India 
Inglesa 1.317,325.000 
Idem id. id . en Austra-
lia .• 682.075.000 
Total valor de las mer-
caderías importadas 
en el Extremo Orien-
te. . 3.4S$,236,OO0 
Mientras no se borre en Filipinas el 
sello español impreso á la raza por el 
dominio político que concluyó en 1898, 
el comercio peninsular tendrá allí una 
estación y un foco que irá irradiando 
progresivamente por los populosos paí-
ses limítrofes. Pero si ese sello se bo-
r ra : si el pueblo filipino, dejándose 
guiar por su propia tendencia étni'-a. 
tan diversa de la nuestra, olvida que 
fué español, nada, absolutamente na-
da podrá esperar nuestro comercio de 
aquel inmenso campo poblado por cien-
tos y cientos de millones de hombres 
adonde hoy acuden con sus productos 
todas las naciones del mundo. Xi aun 
las Compañías navieras de Barcelona, 
que viven del tráfico con el Extremo 
Oriente, podrán subsistir el día que se 
olvide en Filipinas la religión, la len-
gua y costumbres de España. Y ¿quieij 
las conserva y perpetúa .«ino los fe&pa-
ñojea relisriosos que allí siguen? j N o 
es. por ventura, servicio nacional fa-
vorabilísimo á los intereses materiales 
del Estado español el que allí se pres-
t a ' 
Mas no se limita la acción de las mi-
sioneros Jesuítas dependientes del M i -
nisterio de Estado á las regiones que 
hagta 1898 fueron parte integrante de 
nuestra nación, sino que se dilata y ex-
tiende á las americanas, que en el pr i -
mer tercio del .siglo X I X rompieron ios 
lazos políticos que las unían con su 
glorióla Metrópoli. Desde las fronteras 
meridionales de los Estados Unidos 
hasta el Cabo de Hornos, la Compañía 
de Jesús de la Asistencia de España, 
es decir, los Jesuítas españoles, no han 
dejado n i dejan de fundar y sostener, 
á déspedno ere las vicisitudes y contra-
riedades políticas, colegios, asociacio-
nes, instituciones de toda clase, qu-. á 
la vez que centros de ev^ngelizi.i'in 
y propasanda relisriosa. ŝ 11 focos ar-
dientes de españolismo, dnmlp se enseña 
á las niños, descendientes casi todas de 
españoles pervertidos en sus stntiiui.ui-
tcs étnicos por las insanas y pérfidas 
calumnias del separatismo, á sentirse 
orgullosos de su abolengo castellano, á 
mirar esta Península como la tierra sa-
grada de sus padres y tronco de su ra-
za, á ver en ello lo que el romano na-
cido en el remoto confín del Imperio 
veía en la ciudad eterna y le hacía pro-
nunciar con noble énfasis: c í m donia-
nus .fmn: á sentir, á pensar, á rezar y 
á vivir á la española, sin detrimento 
de su propia autonomía nacional, pues 
ambas cosas son perfectamente compa-
tibles. Y á la vez que esos focas ma»-
t i rnn i r l saludable calor de la rasa en 
la población criolla, son para las c-ilo-
nins penitisulates un arrimo, un ÍQS-
ff'n, un consulad-n d- orden moral, ln 
mano cariñosa qur acor/r. r l consuelo 
qii, fortifica, el rovsrjn que esriar rr, 
la palabra dé hermano que anima en los 
malos días de enngración. 
E l colegio que la Compañía de Jesús 
sostiene en Buenos Aires es ejemplar 
admirable de todas estas fundaciones. 
Sin disputa figura á la cabeza de los 
más acreditados de aquella gran capi-
tal, y en las listas de su numerosísima 
matrícula se leen los nombres de mul-
ti tud de hijos de Presidentes de la Re-
pública, de Ministros, de Generales, de 
miembros influyentes en las Cámaras 
legislativas, de Magistrados, de lo^ 
abogados, médicos é ingenieros más 
conocidos de la nación y de muchísi-
mos que fueron todas estas cosas, ha-
biéndose educado en el colegio, á cuyas 
aulas no faltan la casi totalidad de los 
hijos de colonos españoles más acau la-
lados. Y con el término del período ins-
tructivo no se rompen los lazos que 
unen á este magnífico establecimiento 
eon sus alumnos, pues, según el uso de 
la Compañía, varias instituciones de 
orden religioso, benéfico y literario los 
mantienen unidos, y no sólo á los alum-
nos, .sino tamhién á sus familias, duran-
te mucho tiempo, á veces toda la vida. 
Una de las secuelas del colegio es la 
Academia del Plata, famosa en los fas-
tos poéticos bonaerenses, organizadora 
de certámenes literarios que han teni-
do gran resonancia, especialmente el 
último celebrado con motivo del cente-
nario de la independencia argentina, á 
cuyo éxito contribuyó S. M. el Rey con 
valiosos premias y el Gobierno de la 
República con la considerable subven-
ción de 45.000 pesos; la solemnidad del 
Concurso fué presidida por S. E. el 
señor Presidenta y por S. A la Infanta 
D.a María Isabel, quien obtuvo allí una 
ovación cariñosísima de las que hacen 
:'poca y dejan ira indeleble recuerdo 
de amor y generosos sentimientos en el 
corazón de cuantos tienen la dicha de 
presenciarlas. Entre mil episodios é 
incidentes inolvidables que sería proli-
jo enumerar ahora, no es para omitido 
el conmovedor del joven argentino 
Luis Figueroa Alcorta. hijo de S. E . 
el señor Presidente de la República y 
alumno del colegio, recitando una poe-
sía hermosísima inspirada en el más 
fervoroso españolismo. 
Y á la vez que en las clases elevadas 
de la sociedad criolla y colonial espa-
ñola inspira ó infunde estos sentimien-
tos de unidad moral de la raza, supe-
rior á las separaciones políticas, foco 
is fa»ihir}it para los necesitarlos de ca-
ritativa protección y anvparo. La ^0-
ciednd española de la Virgen del Pilar, 
por ejemplo, es un patronato de espa-
ñoles pobres; tiene Montepío, Secreta-
riado y Agencia de colocaciones, soco-
rro de inmigrantes, etc. La Congrega-
ción de la Inmaculada, formada por 
ex-alunvnos del colegio españoles y ar-
gentinas, tiene también establecida otra 
especie de patronato para nuestros in-
migrantes, habiendo recabado de !a 
Compañía Trasatlántica la concesión 
de medio pasaje, y el de cuarta parte 
en algunas circunstancias, para la re-
patriación de españoles enfermos. 
Todo esto y muchísimo más qiiie se 
omite se pu 'de decir del Uruguay, don-
de la Compañía dirige en Montevideo 
el Seminario y un colegio en que se 
educan el clero y las clases directoras 
de aquella república ¡ del Perú, donde 
hace lo mismo en los colegios de Lima 
y Arequipa; de Bolivia. en cuya capi-
tal dirige el colegio más acreditado; 
de Colombia, en cuyos Colegios Nacio-
nal le Bogotá, de Bucaramanga. Me-
dellín y Seminario de Pasto educa á las 
clases directoras y al clero-, del Ecua-
dor, donde sucede lo mismo en los co-
legios de Quito, Pifo y lliobamba; d i 
vChile, donde dirige los Seminarias de 
Ancud y Puertomont y el importantí-
simo Colegio de Santiago; de Méjico, 
en cuya capital sostiene el Instituto 
(•:• nlífi'-o y los colegio; de Puebla, El 
Saltillo y Cuadalaxara. sin "-'ontar nu-
merosas residencias y Misiones oerma-
nentes pn el interior, que mantienen el 
amor a la religión, lengua, cultura, 
usos y costumbres españolas. 
En todas y cada una de las regiones 
y ciudades americanas donde florece 
•q Compañía, ya educando al clero, ya 
'^jrigkndo los Colegios más acreJiia-
1 ... ya misionando en poi:laeion:& y 
e;mipos, ya constituyendo sociedades 
¡ piadosas, benéficas ó literarias, con la 
doctriiuj de Jesucristo y las enseñanzas 
, de la Iglesia llevan los Jesuí tas él sen-
lid'} español y > '. emor á España, pro-
| curando manteuerios vivos ou nuestros 
CUIÍTIantes y de.pertán^ol s en los 
i descendientes de nuestros abuelos, que 
las circunslancias políticas han sepern-
' do de nosotrv, materialmente y la sis-
¡ temática propaganda del odio protes-
i tante y de la envidio de otros pueblos 
j contra España tiende siempre á sepa-
rarlas también moral mente. Y ¿qué 
tiene de particular, después de todo, 
que los jóvenes sur-americanos sufran 
los miasmas morbosos de esa cpUlenmn 
anfiesjyañola. esparcida por toda la re-
dondez de la tierra, si autoridad tan 
poco sospechosa en esta materia, como 
la de don Emilio Castelar, llegó á es-
cribir á su antiguo amigo D. Adolfo 
Calzado: lí ...cada día encuentro más 
gustoso el vivir en el regazo de núes 
tra kloWrada España, la cual nos he-
mos nosotros mismos acostumbrado á 
colwmniar por el afán de leer, hasta su 
literalura y su historia en libros pro-
testantes y extri)! jrrosT" (Corres-
pondencia de E. Castelar, 1868-1898; 
De esos libros, pnomigos de España, 
está henchido el mercado americano: 
en ellos están, por desgracia nuestra, 
inspirados muchísimos de los que sir-
ven de texto en los colegios oficial s y 
particulares de aquellas Repúbli- MS. 
Contra tan funesto influjo laboran 
- canstantemente nuestros misioneros 
con sus explicaciones y educación en los 
colegias, con su importación de lihros 
c-pañoles, y escrihk'ndolos ellos mis-
mos en buen sentido, como v. gr., la 
Historia ('nmpnieiiada del Perú, por 
d P. Kk-ardo Cappa CLima, 1888) ; 
las Lecciones de Historia Argev 
por el P. Vicente Oambón ''Buenos 
Aires, 1907) ; las Lecciones de LiterQr 
1 tura Universal, por el P. Manuel Pon-
celis. y otros que. al igual de éstos, han 
alcanzado la distinción de ser decla-
rados oficialmente de texto. 
Xo hay que encarecer más importan-
tes servicios, fifí el Gobierno imperial 
de Alemania subvenciona y estimula 
de mil inanerai eficaces el estableci-
miento de buenos colegios germánicos 
en todas las naciones, como medid le 
difusión de la lengua alemana y del in-
dujo alemán, y base segura de expan-
sión mercantil; si el Gobierno italiuno 
busca con afán el modo de crear cen-
tros italianos en la Argentina; si el 
Gobierno inglés, con la sola mira de 
acrecentar el prestigio é influjo de la 
civilización europea en el Indostán, 
subvenciona espléndidamente á los Je-
suítas franceses que dirigen el Colegio 
de Trichinopolis; si, finalmente, r 
1881, al año siguiente de los decretos 
de persecución contra los Ordenes re-
ligiosas, el Gobierno fráncé.% presidi-
do por Mr. Jules Ferry, y la Comisión 
de presupuestos de que era Presidente 
Mr. León Gambetta. ayudaron con can-
tidades considerables á la fundación 
de la Facultad de Medicina en la Uni-
versidad de Beyruth, dirigida por los 
Padres Jesuítas, sin ver en ella o t n 
cosa que un medio de mantener y au-
mentar la influencia francesa en Si-
ria, ninejwno, sean las que quieran sus 
opiniones políticas y aun sus ideas re 
liglosas, podrá desconocer en España 
el supremo interés nacional de conser-
var y fomentar estos centros de espa-
ñolismo que funcionan, prósperos y 
florecientes, en aquellas regiones donde 
más nos conviene que la inthiencia de 
la Patria se mantenga, consolide y au-
mente sin cesar. 
Para ello, la Compañía de Jesús en 
su Asistencia de España, que. los ha 
fundado, dirige y sostiene, no pide al 
Estado subvención ni ningún otro gé-
nero de apoyo directo; esas institucio-
nes, gracias á Dios, viven lozanas, y 
sus propios recursos les bastan para 
subsistir; lo único que necesita la Com-
pañía son operarios, es decir, jesuitas 
formados en los noviciados de la Pe-
nínsula, que puedan ser enviados á las 
Misiones de Filipinas, Cuba y Améri-
ca del Sur con el caudal de ciencia y, 
sobre todo, de espíritu evangélico, re-
ligioso y patriótico á la vez, indispen-
sable para los variados ministerios que 
en aquellas remotas comarcas hay que 
desempeñar en bien de la Religión y 
en bien de España. Por eso pide al Go-
bierno de S. M. y á las Cortes d"l Rei-
no que mantengan en la nueva ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to que se prepara algo semejante á la 
exclusión total del servicio mili tar pa-
ra sus religiosos y sus novicios esta-
blecida en la legislación vigente; en-
tendiendo que con ella, lejos de faltar-
se al principio fundamental inspirador 
de la nueva ley, se le confirma; por-
que, ¿qué servicio á la patria más pro-
longado que el que prestan estos reli-
giosos, no por cierto un número de 
años, sino dun:nte toda su vida en las 
Misiones de América y Filipinas? 
Y no será esto uso nuevo dentro de 
las exigencias del servicio militar obli-
gatorio, pues vemos á las naciones que 
vienen practicando este sistema de re-
clutamiento atender á las razones ex-
puestas. Así. Francia, mientras man-
tuvo relaciones con la Iglesia, excluía 
del servicio á los ordenadas in sacris 
y religiosos dedicados á la enseñanza. 
I Alemania, maestra y guía de Europa 
en el servicio obligatorio, sólo exige 4 
los pastores protestantes diez semanas 
de servicio, y los seminaristas católicos 
j obtienen por razón de estudio prórroga 
j hasta el primero de Abr i l del séptimo 
! año de servicio, y si en dicho año se or-
denan de subdiáconos, son destinados 
¡ á la reserva, quedando libres de toda 
servicio. Austria concede igualmente 
prórroga, que allí se llama licencia in-
i definida, á los seminaristas, hasta que 
I concluyen su carrera, y al ordenarse 
son inscritos como capellanes castren-
' se de la Reserva, movilizable sólo en ca-
so de guerra. Hungría exime á todas 
los clérigos y seminaristas en tiempos 
de paz. Pero ¿á qué seguir esta enume-
ración? Baste citar á Bélgica, donde 
; acaba de ser implantado el servicio mi-
litar obligatorio por ley de 14 de D i -
ciemibre de 1909, hecha de acuerdo con 
el partido liberal y los socialista.s. Es-
ta ley diee textualmente: ' . 'Están exi-
' midos definitivamente del servicio mi-
| l i ta r : a). Los Misioneros de Cultas; 
6) , Los que se consagran exclusiva y 
| continuamente á los trabajos de una 
! obra de misióyi en el exterior, aproba-
' da por las autoridades propias de uno 
de los cultos." En Holanda, dice el ar-
; tículo 127 de la ley Mi l i t a r : " A l sa-
cerdote ó ministro de la religi ín, a l 
diácono de una congregación religiosa, 
1 al estudiante de Teología y al que se 
prepara para las Misiones, viviend en 
una casa erigida para formar sacerdo-
tes ó misionares... concede S. M. dis-
| pensa del servicio militar actual. Y en 
• Italia, donde no í;e excluya á los clériüros 
ni religiosos por el mero hecho de ser-
lo, se concede la exención á las indivi-
1 dúos destinados á las Misiones, no sólo 
de su Colonia Eritrea. si no del Bra-
i sil, Grecia y otros países donde hay ó 
! se desea extender la influencia italia-
| na. Así lo dispone la ley sobre la emi-
! gración de 31 de Enero y la instruc-
: ción nrovisional de primero de Junio 
do 1001. 
Si Bélgica. Holanda é Italia de tal 
¡ modo favorecen á sus Misioneros que 
j van á regiones totalmente extrañas á 
• su lengua y cultura, sólo porque pres-
! tan servicios á sus emigrantes, ¿con 
i cuánta más razón no ha de favorecer 
I España á los que. no sólo fiaren esto, 
sino qne conservan la lengua y cultura 
españolas en naciones de nuestra ra-
za? 
Por tanto 1 
Suplico al Senado se sirva tener en 
cuenta los importantísimos servicios 
que á la expansión española prestan 
los Misioneras ele la Compañía de Je-
sús, así como lo^ de otras Ordenes re-
ligiosas, y en su virtud, introducir en 
las bases para la nueva ley de Reclu-
tamiento las disposiciones que en su 
sabiduría estime oportunas para con-
servar y fomentar la recluta de misio-
nen^ que manteiiíian y aumenten la 
lengua y cultura españolas en las na-
ciones de nuestra raza. 
Madrid, á treee de Noviembre le mil 
novecientos diez. 
1 RAFAEL LACAZE, .9. J . ' 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e G o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la CIENCIA 
y la ESPERl ENCIA en mas de 60 años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
CASTELEIRO y V1ZOSO, S. en C 
Importadores de Ferretería 
Lamparilla No. 4 eaqnlna a Ofioioa y BaraHII» 
frente á La Loaia de Comercio. HABANA. 
1381 My-1 
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P o r q u é los c u e l l o s y p i m o s ' M A I S O N D U L I O N " 
DEBEN SER LOS PREFERIDOS 
PRIUTEHA.—Porque dttraB mAm qae atâ r&a otro. 
B30X7ííBA.—Pcrqua soa ieohog de cisco t«lM. 
TEncrUA.—Porque plancha» in»joT. 
CVíjITA.—Parque cofiran mds hrüld qno nlng-tn otro cu«no. 
QUnf i'A.—Porque (píOfuat» Á ttn lavBEdtro; él ;e lo dlri.l 
En toda* las camiawríai de la Isla. Todaa íamaa». Todo» tamaño». 
Depósito: MORRIS HEYMANN Co., Mural-a 119 
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JvL ' " T l i A F A L G A R " ' 
En la m 8 mi na de hnv íoadeó 
rios para tratar del proyectado modas ' 
vivtndi cutre España y Cuba. 
Coneurrieron los señore-s Sauguily, 
junco, Barraqué, Martínez Ortiz y j 
García Kolily. Faltaron los setkires 
Machado, por encontrarse auseut»* ds j 
esta capital. Cbaious y Varona Suárez. i 
A las doce, bora en que nos retira- ¡ 
E.5ta noche se reunieron los Jueces P'^rto el vapor Bóroc^Vrrsfaigftr , ' ' : !11*06 la Seicretana de Estado, no ba-j 
bajo la presidencia del general Riva, piwede».te de ,V\v York, conduciendo terminado el Consejillo 
pam discutir el desarrollo del proble- fe**** «'n general. 
iua táctico. E l general Riva expuso j KL " O O L A N " 
las órdenes dadas y como mandó la co- \ Procedente de Pertb Amhoy. fondeó 
:arga general lumna en el simulacro, se excusó de i en bahía boy trayendo 
el vapor noruego ' 'Od land" . 
E L 14 M I A M I " 
Con carga y 48 pasajeras entró rn 
puerto esta mañana el vapor ameriea-
no " M i a m i , ' ' procedente de Kníghts 
Kif v. 
Visita 
Esta tarde, á las tres, visitará al 
s.iM ietario de Estado el Encargado 
de Negocios de Inglaterra. 
A despedirse 
E l Ministro de Alemania, .señor 
'Pauli, visitará á las tres y media de la 
tarde al Secretario de Estado, con 
objeto de desypedirse para los Esta-
dos Unidos. 
La ausencia del señor Pauli dura-
rá doce días. 
presidir, entregando la presidencia al 
teniente coronel Consuegra y retirán-
dose enseguida. 
Los Jueces discutieron primera-
mente la parte estratégica del su-
puesto táctico y convinieron unáni-
memente en que la marcha del día 
diez de la columna a7-ul había resuel- i ESL *4 H I L A K I X S " " 
to en su favor el problema sin duda 1 mañana, después de baber cum-
al^una. E n cuanto á la porte táctica, ' Plicl0 la cuarentena reglamentaria y 
admitiendo en general que la victoria ',a1x'r s'^o fumiga-do. fué puesto á 
decisiva cerresponde á la eclumna del j platica el vapor inglés 4íHii,i-
general Riva, por su cohesión y porJ rins" <lÓe llegó á este puerto el micr-
su despliegue en líneas interiores, con ' ' ' ^ l^t'11,0• c'on cargamento de tasajo. 
Objeto de que sirva de enseñansa 'á los i Pr0(>ecleü^ de Buenos Aires y escalas, jboy al Sr. Presidente de la República 
oñciales, *e acordó reunirse el día 13 i sÍenc\0 la última de o-sta el puerto de un estado de la recaadaeidn por ren-
con todos los jefes y oficiales que to- • r'(*ní;u"g0s-
marón parte en la acción para la dis- \ " L A P L A T A " 
cesión general. | Para Hamburgo y escalas salió .ver 
E l general Riva y el coronel Valien- el vapor alemán " L a Plata." 
te, jefes de columnas, se abrazaron al I *Coaiduoe carga y ó d pasajeros, en 
e-Ticontrar-se después del simulacro, co- ' >su casi totalidad jornaleros, 
miendo juntos con el Estado Mayor En este buque embarcó para Tene-
del genera!, los Juecas Consuegra, I rife, el coiuereiante alemán señor P. 
Montes y Casas y ests corresponsal Ivuuzli. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Rentas é ingresos 
E l Secretario de Hacienda remitirá 
E l día 13 comienzan en los camna-
mentos de Manacas el cur?o de ins-
trucción, tiro y maniobra. 
Tomás Srevando. 
ESCANDALO 
El vigilante Julio Pellón detuvo en 
la explanada de la Capitanía del Puer-
to, al marinero Andrés González y Va-
réis, vecino de Marina 106. en Casa 
Blanca, acusándolo de promover escán-
dalo y haberle desobedecido al reque-
rirlo. 
Dicho individuo, que fué reconocido 
en el Centro de ^Socorro de aquel ba-
rrio, presentaba ligeros síntomas de 
embriaguez alcohólica, 
D E T E N I D O 
Manuel Rodríguez Prob, vecino de 
Zanja 109, fué detenido por el Inspec-
tor de la Aduana, don Angel Guerra, 
j por acusarlo él señor Florentino Na-
! dal y üen í tez . de haberle faltado en 
i los muelles del Arsenal. 
RICARDO V A N HORNE 
En el vapor americano " M i a m i " 
los Concejales Conservadores 
y ei Alcalde 
A las peticiones que hicieron ayer 
al Alcalde los concejales conservado-
res y que publicamos en la edición de 
la mañana d? hoy, hay que agregar la 
pretensión peregrina de solicitar la 
destinción ó traslación á otro car-
go del señor Manuel de Cárdenas , 
competenlísimo . j i f » de la Sección 
de Gobernación del Municipio. 
En esle caso podemos asegurar que 
se trata de animosidad personal, por- i „ ^P01*, a ^ m ^ n o 
que ni como caballero n i dentro de las ' ho-v Procedente oe los Estados 
funciones de su cargo pueden ten-r ; 1 .mdos el •lo.V0n R,,'ardo Van Home, 
los concejales ningún motivo siquiera ; ^"-l0 **** Presidente de la Compañía del . parcialmente el penado Eulalio Gó-
Ferrocarril Central, Mr. William Van mez Otegui. conmutándole por 1 año 
llorne. 
Sea bien venido. 
E L " B i R A S l L E Ñ O 
A bordo del vapor "Bras i leño 
las del Estado en los diez meses del 
aetual año económico, y que ascien-
de á .$2!IA0<),316.99. 
Esta suma demuestra qu elos ingre-
sos presupuestos han correspondido á 
lo calculado. 
También se remitirá al señor Pre-
sidente un estado de los pagos reali-
zados durante los diez meses referi-
dos y que en resumen son los siguien-
tes: 
Por el presupuesto de 1910 á 1911. 
*27.57;*,461.6l. 
Por el presupuesto de 1909 á 1910, 
*U)0;ó77.67. 
Por créditos especiales de leyes de 
1906, .+ 114.(392.68. 
Por decretos del Gobierno Provisio-
nal, $277,727.98. 
Por leves especiales de 1909 á 1910. 
$1.022,359.02. 
Total geiural : $30.147,845.86. 
Hay que tener en cuenta para apre-
ciar estos datos, el sobrante que ha-
bía en eaja al comenzar el presente 
ejercicio. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indulto 
Gon el informe favorable del Tribu-
nal sentenciador y á propuesta del Se-
cretario de Justicia, ba sido indultado 
que 
fiéa ligerísimo de quejas como no la tie-
nen tampoco ni los contribuventes ni 
el públi.-'o en general que están niur 
saíisfe-chos de la reetitud y espíritu jtts 
ticiero que anima siempre al señor Cár-
denas y á que ajusta en todos los casos j desde el mes de Julio del aña pasado 
su coud : «ta ejemplarí.sima. jse encuentra fondeado en este puerto, 
Esta pretensión de los ediles comer- se censtituyó en la mañana de hoy él 
vadores unida á las ya publicadas .Juez de Primera Instancia del Distri-
viene á comprobar su deseo, ya he^ho ! to Este, acompañado de escribano y 
público, d-̂  convertirse de hecho en un alguacil para i] 
Ejecutivo Municipal, haciendo saltar 
á todo funcionario por inteligente, la-
borioso v competente que sea, que no se 
r  inventariar el buque. 
10 meses y 21 días de prisión correc-
cional, la pena de 3 años. 4 meses y S 
días de igual pena que le impuso la Au-
diencia tic Pinar An] Pío. en causa por 
disparo de arma contra determinada 
persona y lesiones m-.-nos graves. 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto solicitado 
por los penados Man 'el Pedroso. de-
sús Qbésadá; Greirorio Rovi'-a y Ro 
que ba de ser subastado en este puev- man. Guillermo Pér.v, José Frada Gon-
to. ' zález. .Jo.?é Fernández Aguirre, Anto-
Tannbién se encontraban á bordo el ' nio Sosa, Santos Mitjans, Felipe Divi -
preste á exigencias y pequeneces inca- | Capitán del " B r a s i l e ñ o ' s e ñ o r Bayo- ñó. Raúl García Rico. Bartolomé Cor-
'ificables. | na; el señor Rafael Lusa-.-, que ha v -- tina Reyes, Antonio Pérez Sotolongo. 
Afortunadamente para el bien pú- j nido á la Habana con poderes de la so- ! Domingo Dávila Arias. Agustín Olmo. 
Miro el actual Alcalde de la Habana i ciedad á que pertenece el barco para 
doctor Julio de Cárdenas, es persona | liquidar las deudas (pie este tiene con-
j t raídas en esta plaza y el Capitán Ave.* 
lino Más. 
de talento que procede con criterio pro 
pió y que nunca ha sido figura deco-
rativa ni dentro ni fuera del Munici-
pio. 
UH RASOO NOBLE 
Muchos amigos nuestros dejarán la 
Habana dentro de broves días. Todos 
ellos, como personas distinguidas, 
han comprado sus equipajes en " E l 
Lazo de O,ro?' .Manzana de Gómez. El señor don Juan García Alonso, 
que fué amigo nuestro muy querido, ¡ frente al Parque Central 
tuvo al morir no hace mucho tiempo 
en Gij-ón (Asturias) un rasgo de ver-
dadero altruismo, dejando á los po-
bres de esta capital, en la que residió 
muchos años y en la que fué presti-
gioso comerciante, la suma de qui-
•ientos pesos en oro á la Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria. 
Dicha cantidad ha sido ya entrega-
da al benéfico establecimiento por 
nuestro querido amigo don José In-
i*lán y Galán, apoderado de los here-
deros del señor García Alonso. 
Ejemplo digno de todo encomio y 
de noble imitaci-ón por cuantos fue-
ron elegidos de la Fortuna. 
E N T I E R R O 
El sepelio del antiguo empleado 
del Cuerpo de Bomberos, don Fernan-
do Blanch, efectuado ayer tarde, fué 
una vredadera manifestación de due-
lo, tanto por las s impatías de que go-
zaba el finado como por tratarse de 
uno de los miembros de la humanita-
ria institución á que pertenecía. 
El entierro par t ió desde la Esta-
(dón Central, tomando por Pr íncipe 
Alfonso, Amistad, Reina hasta el pa-
seo de Carlos I I I , donde se le tributa-
ron los honores que dispone el regla-
mento de bomberos. 
A l salir el cortejo fúnebre llevaba 
el siguiente orden: 
Escuadrón de bomberos. 
Bomba: " C o l ó n , " conduciendo el 
cadáver. 
Familiares y acompañantes , ban-
das de cornetas y música, Jefes del 
Cuerpo y fuerza de bomberos. 
El duelo fué presidido por el Pre-
-: inte del Cuerpo, señor Marqués de 
Esteban, y en el cortejo fúnebre esta-
ban el Secretario de Justicia señor 
¡Qué buenos son esos equipajes! 
P A L A C I O 
Un libro 
El general señor Miró y Argenter. en-
tregó hoy al señor Presidente de la 
República, un ejemplar de su obra 
" C r ó n i c a s de la Guerra de Cuba.'" 
Efemérides de la revolución cubana, 
libro aprobado por la Junta de Supe-
rintendentes de Escuelas, para la Bi 
blioteca del Maestro. 
^ K C R E T A R I A D E GOBERNACION 
La huelga de Sagua.—-Trenes en circu-
lación. 
En la Secretar ía de Gobernaei'Mi se 
ha recibido boy un telegrama fechado 
conocido por Canip.imoni; José Amig ) 
I->,alona, Jasé Jiménez Rodríguez. 
Fernando Jiménez Gonzáhz. Enrique 
Rodríguez Labrada. José Pones Rodrí-
guez, Amado Zudaire y Arencibia. 
Carlos Vera Vald'és, Amado 'Díaz Ba-
rrero. Antonio Pinen Carbonell, José 
Roigé Capella. Gregorio Guerra Mi-
| randa. Julio Rodríguez y Rodríguez. 
Jueces Municipales 
Han sido nombradas: Juez Munici-
| pal del Xorte, el señor Domingo -Maclas 
1 y Navarro. Juez Municipal, primer su-
pb nte del Noite, el señor Luis Zúñie.t 
| y de la Barrera. Juez .Municipal, se-
• gundo suplente del Norte, el señor An-
tonio Gutiérrez Bueno. Juez Munici-
pal del Sur. ol señor Eduardo Pórtela 
y Beyes. Juez Munieipal, primer su-
plente del Sur, el señor Alberto Mora-
les y MontaIvo. Juez Municipal, segun-
do suplente del Sur. el señor Manuel 
Castellanos y Mena. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a kielga de Sagua 
No pudiendo ir á Sagua el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, doctor Junco, por encon-
itrarse indispuesto, ni el Subseereta-
I r io señor Luis Pérez, por haber sido 
nombrado interinamente 1 nterv-rntor 
del Banco Terri torial , e ! ha comisio-
nado al empleado de dicha Secretaría, 
señor Oscar Lostal. para fine salga 
esta noche para la referida villa, á 
La aviación en Cienfuegos 
ÍHce '"La Correspondencia," de 
fk-nfuegos. que Mi"- Curtiss. repre-
sentante del circuito Mac Curdy. 
War 1 Co.. se ha dirigido al Ak-alde 
Municipal de aquella ciudad propo-
niéndole dar un "mee t ing" de avia-
ción en Cienfuegos, al que concurri-
rán todos los aviadores que forman 
db'ho eúrenito, mediante la retribu-
ción de $2,51)0 en moneda de los Es-
tados Lnidos. 
El Alcalde t ras ladará la comuni-
cación al Ayuntamiento para que és-
te resuelva. 
Para un Asilo 
En la notar ía del Ledo. D. Antonio 
Rojas Oria, en Caibarién, se ha hecho 
la escritura de venta á favor de la 
Iglesia Católica de la provincia de 
Santa Clara, die una mangana de diez 
solares en el reparto de Punta Brava. 
Dicha manzana, que se encuentra 
situada entre las calles de J iménez y 
Falero. ba sido adquirida por dispo-
sieión del señor Obispo de Cienfue-
gos, á gestiones del Alcalde Munici-
pal de Caibarién, para edificar en ella 
un hospital con el legado hecho por 
la señora María del Carmen Zozaya 
de Beujumea, hija de aquel pueblo y 
fallecida en el extranjero. 
m m m m e l m i 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asociaba 
en Sagua la Grande y autorizado^ por l ñn de ^ g(i ppn;?a á ^ (')r;ien(.s ( H 
el Administrador de los Ferrocarriles 
de la "Cuban Cent ra l" Mr. Usber, 
participando que gracias á las gestio-
nes del Coronel de la Guardia Rural 
señor Esquerra y oficiales á ' sus órde-
nes, los trenes han empezado á circu-
lar hoy. saliendo para su destino ano 
che los de Cienfuegos, Placetas é Isa-
bela de Sagua. 
Dicho Administrador hace constar 
Secretario de Gobemsción y de 
acuerdo con éste coopere á solucionar 
la huelga. 
— « c — 
LA LEY DE IWPREWTA 
Felieitamos á Ferrara por la dero-
gación de la Ley de Imprenta, y 
aconsejamos á todo el mundo que to-
Bar raqué , raía eomisión de jefes y ofi-j dos pabellones d é l o s que ocupaban ai 
cíales de Regla y capitán señor P r i - i gunos do los soldados on marcha por 
molles en representación del señor \ Vuelta Abájó . 
Alcalde Municipal, y los concejales' ^e desconocen detalles del suceso. 
Suár^z y Quintana. 
El cadáver del infortunado señor 
Blanch fue depositado en la bóveda 
número cuatro del panteón de los i 
bomberos que mueren en actos del1 
servicio. 
, me licor de berro, bebida excelente 
al propio tiempo-su agradecimiento al j para catarros, bronquios y pulmones. 
Coronel antes citado, al capitán y te- i Venta, únicamente , en bodegas y ga-
ñientes del propio Cuerpo señores Fio- ¡ 
rentino Rodr íguez y Sar ladúx, res-
pectivamente, como también á las 
fuerzas á sus órdenes. 
Pabellones incendiados 
El Jefe de policía de Marianao ha 
comunicado hoy á la Secretaría de Go-
bernación la noticia de haberse incen-
diado en ol Campamento de Columbia 
SOITOS VARIOS 
SECRETARIA DE ESTADO 
Un busto de Agramonte 
El Consejo Provincial de Cama-
güey ha votado un crédito le 700 pe-
sos, con destino á la ..dipúsiidón de 
• un busto do] Mayor 6|neral Ignacio 
! Agramonte Loinaz, para colocarlo én-
j cima del obelisco del mausoleo de los 
i Veteranos que se está, construyan do 
i en el o<=menterio de aquella ciudad. 
Desdicha cantidad también se ad-
; quir i rá una verja de hierro para co-
L A € A S A D E L P O B R E 
Mes de Abri l de 1911 
En el mes próximo pasado los in-
gresos de nuestra Asociación llegaron 
á la suma de $329.17, por los concep-
tos siguientes: por la subvención del 
Atontamiento, $110.00: por varios 
donativos, $12.10; por la limosna de 
la Virgen, $3.11; por las cuotas de 
asoeiados, $203.96. 
Hemos gastado $426.09. por los mo-
tivos siguientes: por 60 alquileres de 
habitaciones. $205.50; por 104 ran-
chos, $140.40; por sueldos do dos ins-
pectores y escribientes, $38.40; por 
pasajes para las inspeeeiones, $1.25; 
por varios gastos. $18.00; por el 10 
por ciento de los cobradores, $20.04; 
por el déficit del mes anterior. 
$209.38. .Ahora nos resulta un déficit 
de $306.80. 
Las familias inscriptas son 1,914. 
Familias socorridas en el mes, 164. 
Mujeres inscriptas. 4,522, 
Mujeres socorridas en el mes, 492. 
Niños inscriptos, 6.113, 
Niños socorridos en el mes, 656. 
Hombres enfermos con familia so-
corridos, 1. 
Entre los donativos á que hacemos 
referencia se hallan: el de la señori-
ta Piedad Quintero y Madrigal, de 
Sancti Spíri tus, $5.00 Cy.; Sr. Varo-
na. $5.00 plata española, y Beti Beti, 
$1.00 Cy. 
Deseamos que las personas que ha-
cen donativos y cualquiera otra que 
quiera examinar nuestras cuentas 
pueden acudir á Habana 56. 
Dr. M. D E L F I N . 
P O R E S ( K M U N D O S 
l a . mairta cibelftiB. 
Aquel .quie tenga en su poder—¡di -
choso mortal!—un abrigo dio piel de 
marta cibelina, debe conservarlo co-
mo oro en paño, porque su precio 
aumenta de año en año con rapidez 
vertiginosa. 
En el 'inereado d*e Londres una 
buei>a piel de marta cibelina, negra, 
costaba, hace diez años 300 libras 
f ,800 francos) ; hoy no vale menos 
de 550 (18.300 francas), y nadie d-u-
da qn'e el próximo invierto se paga-
rán las tales pieles á 800 libras. 
B í t a cares t ía es debida á que Ihs 
martas van desaparecien'do ráp ida-
mente del terrible siberiano, qu'o es 
de donde en su «mayorr parte «proce-
den. 
La cTiínninución de cibelinas caza-
Jas anualmente es tan grande, que 
los eomtertciantes rusos de pieles han 
propuesto al Presidente d-el Consejo 
de Ministros que prohiba la caza de 
laquidlos animales durante tres años, 
»á fin de dar tiempo á que se repro-
id.uzca la raza. 
Es probable que ol Jefe del Go-
bierno ruso acceda á esta .proposi-
ción y que |e cHcte en tal sentid o 
•un decreto, que regi rá desde el Tnes 
kle Abr i l . 
SEMI VICTORIA DE 
LOS HUELGCISTAS 
Tampa, Mayo 12, 
L a determinación que uomaron 
ayer les delegados de lá. Unión de ta-
baqureos de declarar terminada la 
huelga, fué producida por la confe-
rencia que habían celebrado por la 
mañana con el juez Wal l , quien les 
manifestó que los tres jefes del pasa-
do movimiento huelguista, tendrían 
todos los privilegios que se pueden 
conceder en estos casos para apelar 
ante el Tribunal Supremo del Est^J0-
También manifestó el citado ma-
gistrado á los delegadcs que se con-
cedería un amplio plazo para que los 
procesados preparasen sus solicitudes 
de indulte á la" comisión de perdones. 
Mientras, se concederá á les tres 
sentenciados el derecho de gozar oe 
libertad mediante la fianza señalada. 
LA AVIACIOX MILITAR 
Kansas, City, Mayo 12. 
Han llegado aquí cien oficiales del 
ejército americano, que vienen á to-
mar parte en los ejercicios de avia-
ción militar que han de efectuarse 
durante tres días en Fort Leaven-
worth. 
TRANQniLID-AD RESTAiBLBCIDA 
Managua, Nicaragua, Mayo 12. 
Cesaron los desórdenes en esta ca-
pital, tan pronto como presentó el 
Presidente Estrada la dimisión de su 
cargo. 
E l Presidente dimisionario, acom-
pañado por el que fué su Ministro de 
Gabemación, señor Moneado, aban-
donaron la ciudad y se supone que 
tienen el propósito—que deben haber 
cumplido ya-^de embarcar para el 
extranjero. 
E n el Gabinete que se ha constit/uí-
E l modus vivendi 
A las diez y media de la mañana de j locarla en derredor del referido man 
hoy se reunió el consejillo de Secreta-" ¿oleo. 
obras de m m m 
de venta ou la acreditada l ibrería 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Caliano 62. esquina á Neptuno: 
Tuberculosis Pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento específico por 
el doctor García del Real, $2.ttü. 
Intubación de la iarínge en los ni-
ños y en los adultos, por el doctor A. 
Rodríguez Bargas, .^2.00. 
Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis, por Bandalier, $3.00; Ci-
rugía del médico práct ico, por ICá-
rión.-$:?.00: Tratado do jas enferme-
dades d'-i estómago, por <iastún Lyon, 
$8dW>: Ciruaía . por Keen. tomo Io., en 
pasta. $7.50: lomo 2o. prnllerft parte, 
en pasta. $4.30; y fa>cícnlos sueltos 
á $1.75. pubíieados sior<': La Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot, $o.30Í Partos, por 
F;!) ¡ibeul'-Vnruier. $4.00; Análisis de 
orina, por Konya. 80 centavos; Te-
rapéntíea módica áS qrgencíá, por 
Hir tz y Simón, $1.0frj Twrapíutiea de 
[ai enfermo !;¡ les de la infancia, por 
.Tosías: ¿2.>n: Regímenes alimenticios, 
por el Dr. W.nmer. 50 centayos; Aná-
ÍULS del prol-deraa experimental y clí-
nico dol Arsenobenzoi • ROS'", por 
Peyr í y Roeamora, 40 centavos. 
Los p rc ios son en plata para la 
Habana y en meneria americana fran-
co de porte oara el campo. 
B S-9 
do después de 1« retirada del Presi-
dente de la República, quedará en-
cargado el general Mena de la carte 
ra de la Guerra. 
RENTENTE A REA'NUDAB 
LAS XEGOCIACIONES 
Ciudad Juárez , Mayo 12. 
E l gobierno revolucionario de Mé. 
jico no parece dhpuesto á reanudar 
| las negociaciones de paz con el de1 
presidente Tíaz. 
CONTRA RABACO 
Se ha despa rbado otro destacamen-
i to p a m contener el avance del coro-
nel Rab?.go. que se dirige desde Chi-
! rmahna hacia'esta población, 
i AUDIENCIAS CANCELADAS 
Eoma. Mayo 12. 
A consecuencia de estar S. S. el Pa-
pa padeciendo de un nuevo ataque de 
gota, se ban cancelado tedas las au-
diencias que tenía concedidas, 
i OPERADA DE APKNDICITlf; 
Londres, IVIayo 12. 
La señora Decies ha -ido f elizmentf 
operada de apendicitis. en el domic' 
i lio de su madre política. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCA RRI!.ES UNIDOS 
Londres, Mayo 12. 
Las acciones comunes do los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
OOTIZAOÍONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
i cado azucarero son los siguientes: 
j Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
|6d. 
| Azúcar mascabado, pol. 89, 4 lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
; cosecha, lOs. 6d. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 12. 
! Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 246,400 
bonos y acciones de las principales 
\ empresas que radican ¿XL IOÍ Estados 
Unidos. 
E L " N I E R I D A " 
Nueva York, Mayo 12. 
E l vapor "Mérida," de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co., que 
procedente de la Habana, debía ha-
ber llegado hoy á este puerto, fué 
echado á pique en la pasada noche, á 
la altura del faro de Cabo Charles 
por el va.por "Admira! Ferragut," 
de la línea "Oíd Dominica," al que 
fueron inmediatamente trasbordados 
los pasajeros de aquel "barco. 
EL • •UERRACUT" CON AVERIAS 
E l "Ferragut" llegará esta tarde á 
Norfolk, en donde desembarcará el 
pasaje del "Mérida" y seguirá á F i -
ladelfiia p^ra reparar las averías que 
ha recibido en la colisión. 
COMO RESULTO E L CHOQUE 
Debido á la densa neblina que pre-
valecía, el "Ferragut'" embistió al 
"Mérida" por una banda y á las cin-
co horas de haber ocurrido el percan-
ce, éste se fué á pique. 
Se enviaron por el telégrafo sin 
hilo despachos en todas direcciones. 
TRASBORDO D E L PASAJE 
E n medio de la obscuridad fueron 
trasbordados los pasajeros del "Mé-
rida," por las embarcaciones salva-
vidas al "Ferragut," que también re-
sultó con averías. 
DESTINO DE AMBOS BARCOS 
E l "Mérida'' había salido de la 
Habana el nueve del corriente y se 
dirigía á este puerto; el "Ferragut" 
salió ayer de Filadelfia para Puerto 
Antonio. 
A L A R M A A BORDO 
L a colisión hizo subir precipitada-
mente á la cubierta del barco á todos 
les paáarjeros y tripulantse y los oli-
ciales se esforzaron en disipar sus te-
mores. 
EQUIPAJE PERDIDO 
Los pasajeros han perdido todo su 
equipaje. 
HORA DE L A COLISION 
L a colisión ocurrió á media noche, 
y el "Mérida" se fué á pique á las 
cinco de la mañana. 
WN A U X I L I O DEL "FERRAGUT" 
E l acorazado ' lowa" y varkr, guar-
da-costas han salido en auxilio del 
• • Ferragut.'' 
EL PASAJE DEL " M E R I D A " 
E l ' 'Mérida" tenía doscientos pasa-
jeros á su bordo y el "Ferragut" que 
tiene espacio solamente para igual nú-
mero tenía ya cien pasajeros. 
EL PASAJE SIN NOVEDAD 
No ha habido hasta ahora desgra-
cia personal alguna que deplorar. 
U L T I M A HORA 
Se ha recibido del capitán Madel del 
"Ferragut" un despacho por el telé-
grafo sin hilo, en el cual dice, que si-
gue flotando el vapor gracias á los 
compartimentos en que está dividida 
su bodega y pide que se envíe en su au-
xilio el acorazado * 'Iowa." 
Créese que el '' Ferragut'' ha recibi-
do averías tan grandes que es posible 
que también ê vaya á pique, pero 
como el siniestro ha ocurrido cerca de 
la costa de los Estados Unidos, se cree 
también que alguno de los numero-
sos barcos que navegan por ella reco 





Sagua la Grande, Mayo 11, 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Un nuevo suceso ha tenido hoy que 
lamentar la sociedad sagüera. L a po-
licía municipal, por orden del Juzga-
do, conducía detenido á un huelguis-
ta. Sus compañeros quisieron liber-
tarlo y entablaron una contienda, de 
la que resultaron heridos de bala el 
detenido y el policía Avelino Arbo-
lácz. E l primero ingresó en la enfer-
mería de la cárcel y su estado es leve. 
Linares. 
dio González, y del tenisn*^ ayudante 
Format. Encuéntrase conferenciando 
con el Gobernador Provincial, el Ad-
rainistrador de la Cuban Central y los 
directores de la huelga. 
Los trenes de viajeros salieron á la 
hora del itinerario. E l comercio cerró 
sus puertas, adhiriéndose á los huel-
guistas. También se han declarado en 
huelga los obreros en general, deján-
dose de publicar los periódicos por 
falta de operarios, que se han unido a 
los huelguistas. Seguiré telegrafiando. 
Linares. 
villaión acompañado de 
Sagua la Grande, Mayo 11, 10.34 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
En tren especial acaba de llegar, 
con objeto de ver lá manera de solu-





grafo" se va á celebrar en este mo-
mento una conferencia cor. los direc-
tores de la huelga. También llegaron 
el coronel Esquerra, ei teniente Mi-
randa y 40 guardias rurales. 
Linares. 
Saguü la Gra.nde, Mayo 12, 9 a. m. 
DIARIO P E L A MARINA, 
E l Secretario de Gobernación llegó 
á las seis de la mañana, acompañado 
del jefe de U policía especial, Emig-
Sagua la Grande Marzo 12.10.40 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Acaba de celebrarse la primera en-
trevista entre el Secretario de Gober-
nación y el Administrador de la Era-
presa Cuban Central, sin resultado fa-
vorable para las pretensiones de los 
huelguistas. E l Secretario citó al Ad-
ministrador para la una de la tarde, 
con objeto de celebrar una segunda 
conferencia. 
Extraoficialmente enteróme que el 
Administrador dice que no tiene huel-
ga de empleados de la Compañía, que 
huelguistas sobre los empleados. 
E l conflicto continúa. Avisaré del 
resultado de la entrevista esta tarde. 
Linares. 
Quemado de Güines, Mayo 12, 10 a. m. 
D I A R I O DS L A M A R I N A , 
Con motivo de la huelga de los em-
nleados de la Cuban Central, en Sa-
i gua.^ anoche no se recibió la corres-
i poEier.cia. De no solucionarse el con-
flicto, hoy tampoco ss recibirá. 
Iriarío. 
D I A R I O DE L A M A H I N A . — S d k f é j de la tardo.—Mavo 12 de 191L r. 
REGUNTAS Y RESPUESTAS 
p je P-—acciones del Banco de Es- ; 
•fia, según leo en "El Financiero Hispano 
¡nericano" fecha 14 de abril, se cotizan á 
M. Terio.—El trabajo se publicará, si 
jv exi:a.cio disponible. 
pipcch.—Es imposible; mu*- á menudo 
lacen apuestas sobre esa tontería de si tal 
cual lengua es idioma, y decimos ton-
erla parque esa cuestión no es para ser 
jgcutida en la mesa de un café; porque 
e necesitan profundos conocimientos fllo-
fgicos para dilucidarla. Vea esta sección 
e fechas anteriores y verá contestado lo 
ue pregunta. Comprenda que serla una 
idlculez contestarlo diariamente. Pues ca-
i diariamente repiten la pregunta. 
Santanderino.—Una invitación para asis-
ir á un matrimonio, si ha de ser atenta 
ebe -ser para que concurra á la casa de 
os contrayentes y no solamente á la lele-
El invitado va directamente á la igle-
ia cuándo llega tarde y supone que ya 
abrán salido de la casa. 
B. M.—No me es posible dedicar tiempo 
leer escritos largos y corregir la orto-
rafia y el estilo. Son muchos los que me 
jlicitan este favor, y si los atendiera no 
endrfa un momento de reposo. Tengo que 
rabajar para vivir, y es justo que des-
anse algunos ratos. 
Un artista.—En el Centro Asturiano da 
Iclases de Declamación mi querido aniig> 
s\ primer actor don Pablo Plldaln. 
Berta Rofaert.—Enterada de que un señor 
Tasto, desea noticias de Berta Robert, con-
Itesta dicha señorita que antes quisiera sa-
|ber noticias del señor Casto. 
J. M.—El general José Marina Vega na-
|ció en Flgueras, provincia de Gerona. 
J. E. C.—No sé dónde podría hallar un 
Iplano de la ciudad de Matanzas. En al-
gún Directorio comercial hace años vi uno. 
Tampoco eSciste un plano moderno y com-
[pleto de la Habana. El más nuevo lo pu-
blicó, á manera de regalo á sus clientes, 
la casa propietaria de la Magnesia Már-
quez. Pero ese plano es una copla del de 
Plchardo y le falta mucho para estar com-
pleto conforme á los últimos progresos de 
la ciudad. 
S. F, O.—El día en que se embarcó para 
España con su familia nuestro Director, 
D. Nicolás Rlvero, fué el 20 de julio de 
1909. La provincia de Pontevedra tiene 11 
partidos judiciales. La Estrada tiene 25,000 
habitantes. 
Bidasoa.—No sé quién fué el padre de 
D. Domingo Goicuría. He leído que el pa-
triota y mártir cubano nación en la Ha-
bana y se crió en San Cristóbal. 
M. Sequis.—SI quiere ver en esta Redac-
ción el tomo del Diario de abril de 190ü, 
puede copiar, si gusta, el escrito que de-
sea. No hay números sueltos. 
S. G.—En 1810, había en la Habana casi 
las mismas parroquias que hay ahora; pe-
ro no puedo precisar con exactitud las que 
había. 
J. J. C.—El libro ''Los sucesos de Espa-
ña en 1909, por Salvador Canals, se vende 
en la librería '"Cervantes", de Veloso, Ga-
llano 62. 
J. G.—Ya se habrá usted enterado de 
que existe una •'Sociedad Avileslna de Be-
nefícenciá". 
Un suscriptpr.—Para buscar el paradero 
do una persona, debe usted poner un anun-
cio. 
I. S.—Se han publicado en este periódi-
co mucho' sartículos i-obre el metal radio 
ó radium. El último vio la luz el jue-
ves 4 del actual. 
Un suscriptor.—En la Dirección de Sa-
nidad tienen noticias de todas las perso-
nas que mueren er* Cuba. Allí podrá us-
ted saber si ha fallecido la que le intere-
sa á usted. SI usted es mayor de 40 años, 
no le reclaman por quintas en caso de 
que vaya á España. 
Un filatélico.—En la calle del Obispo ve-
rá usted varios establecimientos que se de-
dican á ese giro. 
D. G.—En los Estados Unidos puede un 
extranjero tener propiedades, como en to-
da nación culta. 
Un suscriptor.—La fórmula corriente pa-
ra saber los litros que tiene de cabida un 
tonel, es la llamada de Revuelta, ó sea: 
V=C3 0?625 
Se miden con un listón los decímetros 
que van desde el agujero del centro has:a 
un ángulo Interior del tonel (la mayor dis-
tanciíi posible), multiplique dos vecos por 
sí mismos este número de decímetros, y 
el producto multíplíquelo por 0'625. E! re-
sultado serán los litros de cabida en el 
tonel. 
Ejemplo: 
si el litro da 7 
decímetros . . . 7X7X7=343 
343X0,625=214'37ó litros 
Son 214 litros y tercio. 
Valdemaro.—Se h-i publicado varias ve-
ces que estaba cerrada la admisión de tra-
bajos sobre la enquete y que no se publi-
carían los que viniesen después. 
P. D.—El Palacio del Gobierno General 
pertenece al Ayuntamiento. 
Hombrin,—Eduardo VII murió el 6 de 
mayo de 1910. 
Oirdrop S.—Se dan casos en la vida en 
que una persona siente hacia otra una pro-
funda antipatía que á veces llega al odio j 
más Invencible, sin que la victima de esta 
aversión haya hecho ni haga nada por me- { 
recerla, sino muy al contrario. Contra rse 
mal no hay otro recurso que la paciencia 
y una conducta digna, sin rebajamientos 
ni adulaciones. Procure no hacer ningu-
na manifestación ostensible de presencia 
ante la persona que le odia, y portarse 
siempre con la mayor nobleza, demostran-
do que no necesita de su benevolencia y 
que su noble espíritu con la conciencia 
tranquila es muy superior á ciertas mise-
rias del 'espíritu mezquino. Por lo demás, 
procuren portarse con afecto y reserva, 
esperando el día en que esas dificultades 
estarán vencidas. 
P A R I S 
U n a comedia del iciosa 
fP&ra «1 DIAIUO OE LuA MAIUN.A» 
18 de Abril. 
E l 30 del próximo mes de Mayo 
cierra sus puertas el teatro del Yau-
deville, y Guitry, el grande, el genial 
(iiiitry. emprende su primer viaje ar-
tístico de alguna importancia. 
—Primero iré á 1* América d^l 
Norte, luego á la del Sur—ha dicho 
á un repórter. 
E n la Habana, pues, los que aun no 
lo conocen podrán pronto aplaudirlo. 
—¿Qué obras representará usted? 
—le ha preguntath> el mismo repór-
ter, 
—•"Mademoiselle Beulemans"' — 
contestóle. 
—;'¡ Mademoiselle Beulemaus!" Me 
•alegro por mis amigos de tras los ma-
res. 
Xo hay, os lo aseguro, historia más 
regocijada que esta. ¿La cono-
c é i s ? . . . Erase que se era una buena 
moza flamenca... Así. realmente, co-
mo un cuento moral de los que hacen 
reir en las largas veladas, es como 
hay que referir la aventura de los 
héroes afortunados de Fonson y Wi-
cheler. Erase pues, una niña de 
Bruselas ó de Gante de Lieja ó de 
Malinas, lo mismo da para el caso, 
que vive en el hogar de sus honora-
bles señores padres esperando la hora 
de casarse con su novio. Porque ha-
béis do saber que la señorita Susana 
ha sido prometida solemnemente á 
Serafín, después de una larga conver-
sación relativa á lo que puede lla-
marse los intereses financieros del 
himeneo. 
—'¿Cuánto das á tu hija?—pre-
gunta el señor Menlemenster, cerve-
cero muy rico. 
—•Cincuenta mil francos—contesta 
el señor Beulemans, cervecero no me-
nos rico.—¿Y tú á tu hijo? 
—Yo, un sueldo. . . Un buen sueldx) 
es mejor que un capital insignificante. 
—-Bueno, bueno. , . ¿Y el ajuar? 
—Eso es cosa de la familia de la 
novia. 
—L-a cual familia soy yo. . . 
—Xaturalraente. . . 
—'Bueno, bueno. . . 
—'Además, tu tienes que pagar la 
fiesta de la boda, porquo así lo quie-
re la costumbre, la tradic ión . . . 
—'Bueno.. . bueno. . . bueno... 
E l excelente Beulemans lo acepta 
todo en primer lugar porque os un 
padre amoroso y además porque tie-
ne la esperanza de que su colega 
Menlemenster lo ayude á obtener el 
título de Presidente Honorario de la 
Cámara de Cerveceros del Reino. 
—¡ Trato hecho !—exclaman los dos 
papás. 
(Mientras tanto, ni Serafín nuiere á 
Susana, ni Susana quiere á Serafín. 
Susana no quiere á nadie. E n cnanto 
á Serafín, es distinto. Tiene una 
amiga y con esa amiga tiene una hi-
ja y á esa hija la adora. Pero, ¿cómo 
oponerse á la voluntad paterna que 
ha arreglado en su favor un casamien-
to tan ventajoso? E l matrimonio en-
tre gente seria es un acomodo for-
mal y duradero, en el cual el buen 
acuerdo de las fortunas tiene mayor 
importancia que el buen acuerdo de 
las almas. ¿Quién habla de alma en-
tre cerveíteros?.. . 
—'Haré—piensa el novio—una vida 
igual á la de mis amigos casados. Du-
rante diez horas trabajaré en la ofi-
cina. Luego iré á cenar á casa, con 
mi mujer . E n seguida me marcharé 
al café á tomar unos cuantos "chop-
pes'" y á fumar otras tantas pipas. 
¿Y su amiga?.. . ¿Y su h i j a ? . . . 
¡ B a h ! . . . ¡ B a h ! . . . Con sus econo-
mías les dará unos miles do francos 
para que no lo molesten más. Al fin 
y al cabo su aoiiga no es más que 
una obrera que sabe trabajar y que 
trabajará siempre. 
En euanto á Susana, ni el diablo 
sabe á punto fijo lo que piensa. Ac-
tiva, vivaracha, risueña, os la más 
útil asociada de su padre. En las ofi-
cinas de Stout Glasgow, ningún em-
pleado lleva los libros. Ella escribe 
la correspondencia delicada. Ella in-
terviene en los asuntos extraordina-
rios. Ella, en una ptVabra. os el ar-
bitro del negocio. Y es. además, el 
arbitro del hogar, y calma lar. impa-
ciencias gruñonas de su padre lo mis-
mo que las amargas cóleras de su ma-
dre. St) talento natural os grande. 
En todo ve claro—en todo m mos en 
asuntos matrimoniales. Pero esto no 
es culpa suya, sino del atavismo ó de 
la tradición. Acostumbrada á ver 
que todas las niñas so casan sin amor, 
no encuentra extraordinario que su 
novio no la inspire cariño alguno y 
que. sin embargo, sea su novio. Si 
ella hubiera podido escoger, proba-
blemente no habría escogido á Sera-
fín. Pero puesto que las cosas están 
arregladas como deben ser, no hay 
que pensar más en el asunto. Esposa 
será del joven Menlemenster y espo-
sa respetable, respetada, respetuosa. 
Los que la rodean hallan eso muy na-
tural. Sólo un joven parisiense, Al-
berto Delpierre. que hace su práctica 
comercial en las oficinas del señor 
Beulemans muéstrase indignado de 
que la linda Susana se case sin amor. 
—¿Cómo va usted á unir su exis-
tencia con la de ese hombre, usted tan 
linda, usted tan fina, usted que es 
una flor delicadísima? 
Sin ruborizarse, la niña contesta: 
—Lo aseguro á usted que Serafín 
Menlemenster, cervecero, es el mari-
do que mejor me conviene. E n pri-
mer lugar es sencillo. Además es 
honrado y trabajador y está educado 
como yo y habla como yo. E n el fon-
do, él y 3-0, somos iguales. Lo que 
usted mismo quien inventa. Nada 
tengo do flor, ni de hada. Soy ma-
demoiselle Beulemans, muy prosaica-
mente y debo casarme con mi novio 
porque eso es muy natural. 
'Susana habla conforme á la razón 
tradicional do su raza y de su cl«se. 
Pero algo hay en ella que se rebela 
contra el don eterno de todo su ser 
á un hombre despreciable. Ese algo, 
no es su inteligencia, es su amor na-
ciente, su amor inconsciente por el jo-
ven parisiense que no piensa como 
los demás empleados do su casa y 
que mientra* los otros se ocupan de 
intereses, sólo de sentimientos parece 
preocupado. 
—Alberto me ama—piensa Susana, 
adivinando de pronto el secreto de 
su compañero de oficina. 
Y desde ese momento, con la activi-
dad sutil que emplea en servir á los 
demás, comienza á servirse á sí mis-
ma. Lo primero es romper su com-
promiso. Nada más fácil. Serafín 
no está onawiorado de ella. Su amiga 
y su hija son, en el fondo, los dos 
únicos lazos serios que lo unen á la 
vida. 
—'Cásese usted con su amiga—le 
dice Susana. 
—¿Con una obrera? 
—Sí. Y a usted sabe que nuestras 
madres también fueron obreras. Lá-
sese usted. 
Y tanto insiste, y tan hábilmente 
maniobra, que su señor novio se con-
vence de que debe santificar su unión 
legítima, para conocer la dicha com-
pleta. 
Una vez el compromiso con Sera-
fín roto, ningún trabajo cuesta á la 
ingenua endiablada obtener de sus 
padres el permiso para casarse con 
Alberto. E l señor Beulemans, á de-
cir verdad, no tiene simpatía alguna 
por aquel parisiense, que habla con 
elogaucia y que se ríe de la pesadez 
de los belgas. 
—Perverso frasquillón—lo llama. 
Pero cuando calcula que con él la 
boda la costará menos, ya sólo un es-
crúpulo lo detiene: el temor de per-
der el apoyo de los Menlemenster en 
las eleciones de Presidento Honora-
rio do la Cámara de Cerveceros. 
—Yo haré que todo el mundo vo-
te por usted—exclama Alberto. 
—¿Qué dirá tu padre? • 
—Mi padre. . . mi padre. . . Y a lo 
veremos, puesto que va á llegar hoy 
miamo. 
Cuando llega y ve á Susana, el vie-
jo parisiense, entusiasmado ante la; 
gracia y las virtudes de la joven fla-
menca, dice: 
—Que se ca«en cu seguida. 
Y así, lo mismo que los cuentOB an-
tiguos, la aventura de mademoiselle 
Beulemans termina con una boda, en 
medio de la satisfacción y de los 
aplausos del público. 
Y a oigo á algunos ck mis lectores 
preguntar: 
—¿Por qué tal comedia ha tenido 
un éxito que ni ••Cilantecle^.•, ni la 
"Vierge Folie/" ni ninguna otra obra 
h-3 alcanzado el año pasado ? 
Yo mismo me he hecho más de una 
vez la misma interrogación. 
—¿Por qué tal triunfo? 
Mas, á decir verdad, nunca he lo-
grado encontrar razones suficientes 
para explicármelo. L a comedia, sin 
duda, es agradable y está hecha con 
habilidad. La heroína es uno de esos 
tipos que deade luego nos son simpá-
ticos por lo que tienen de transpa-
rentes, de puros, de nobles. Con sus 
ojos claros y sus labios risueños, re-
presenta á maravilla el tipo medio de 
la ingenua, que no tiene ya el exas-
perante candor de Agnés, ni cae en 
los escolios de escabrosa simpleza de 
la damisela molieresca, y que tainpo-
co tiene la insoportable, la inquietan-
te, la odiosa fanfarronería libertina 
de las demoiselles de Flers, Caillavet, 
Prevost y compiañía. Xo. es serética-
men cándida, en efecto, la exquisita 
novia de Serafín. Xo es de las que no 
saben nada, ni ven nada, ni entienden 
nada, ni oyen nada. Por el contra-
rio, tiene u m noción muy exacta de 
la vida, y si se resigua á aceptar sin 
murmurar el partido que sus padres 
la imponen, es, no por falta de ener-
gía moral, sino por obediencia atávi-
ca y también por seguir el ejempl» 
de la sociedad, en la cual vive. ¿Xo 
se han casado todas sus amigas con 
Serafines á quienes apenas conocían? 
Lo mismo pana ella, ya que su cora-
zón no tiene ningún cariño. Porque 
hay que notar que su amor por el pa-
risiense no nace, sino cuando ya su 
compromiso familiar está aceptado. 
Y apenas nace ese amor, apenas se 
transforma esa alma, la niña antes 
sumisa se trueca en la más enérgica 
de las enamoradas. Su voluntad sin 
nervios, su deseo sin fiebre, vence to-
das las dificultades. Así, cuando lo-
gra unirse con su Alberto, puede de-
cir orgullosamcnte: ' 'Yo he hecho mi 
porvenir á mi antojo." Y hay en to-
das sus acciones tal gracia y tal sen-
cillez, tal franqueza y tal ingenuidad, 
(/ue el público, por fuerza, simpatiza 
con olla. 
E. GOMEZ C A R R I L L O . 
CRONICAS GALLEGAS 
(Para «I DIARIO OE LA MARINA) 
21 de Abril. 
De música galíégd.—Un aran poeta.— 
K / Parador rcrjional.—El foot-ball 
impera. — Carta sangrienta. — Va. 
rMU noticias. 
Algunos periódicos de Galicia al dar 
cuenta del estreno de la óoera vasca 
'•Mondi-Mendiyan" ("Entre monta-
ñas ó en pleno monte") que se verificó 
con gran éxito días atrás en San Se-
bastián, hacen comentarios oportunos 
respecto á nuestra música popular qae 
«e encuentra punto menfli que descono-
cida por no haber músicos capaces de 
recogerla en forma, llevándola al pen-
tagrama teatral, ni público entusiasta 
de las cosas de la región que se dis-
ponga 'á apoyar tan nobles tentativas. 
"Mondi-Mendiyan" es un poema 
dra-mático del escritor bilbaíno PO-
MO r. con música del maestro donostia-
rra, Mondizaga. que se desarrolla en-
tre pastores, fundándose en el amor. 
Consta de tres actos y un epílogo. 
L a presentación de la óp^ra rayó á 
la altura de la de los mejores teatros, 
debido al patriotismo de una Sociedad 
que se constituyó para laborar en pro 
del arte regional. 
Hay en esta obra una escena de ro-
mería en la cual tomaron parte coros 
formados por trescientas voces -I j hom-
bres, mujeres y niños porteñoi-iontca al 
Orfeón donostiarra. Para apreciar los 
detalles, basto decir que salió á escena 
un rebaño de ovejas. 
Asá so hace ambiente artístico; así 
«e labora por las propias glorias. 
Y ta; que amanaos estas como lo más 
digno de ser amado, preguntamónos 
entristecidos: ¿Por qné el pueblo y las 
«ansióos gallegos no dirigen sus pasos 
por igaales sendas? 
¿Cóoao es posible oue podamos pa-
sar al lado de ese lago azul en cuyo 
fondo resuenan las campanas de las 
ciudades sumergidas, sin pensar que 
acaso la música popular de cada pue-
blo contiene, de una parte lo íntimo 
del sor de ese pueblo, y de otra parte 
los gérmenes do otra música más róa, 
acabada y perfecta que bis edades ve-
nidera haya de producir? 
Dice bien Emilia Pardo Bazán. " E n 
las obras escogidas de los maestros 
compositores, brotan fresquísimos y 
delicioso^ temas de origen popular em-
balsamados con el olor de la primave-
ra y la campiña, rientes ó plañideras, 
pero siempre rebosantes de esa vida in-
genua é inimitable que posee lo que el 
pueblo crea sin estudio." 
Con retazos do virjüs sreyas ó can-
ciones escandinavas, con leyendas y 
cuentos que balbucean las nodrizas; 
con el devaneo de la fantasía popular, 
donde surgen los mitos envueltos en 
plateada ŝ brunas, entretejió Wairn 
sus titánicas creaciones como Goethe 
había entretejido el Fausto. 
"Sirve la música popular en cada 
región—sigue diciendo la eximia ga-
llega—de aviso y estímulo constante 
de su individualidad; es una de las 
ciag defensas del i¡o de los pueblos. 
Unas notas que el aire se lleva, ampa-
ran y escudan contra la disolución, 
amarran las armas en fines compactas, 
y al través de los mares las mantienen 
estrechamente juntas—¿verdad, lecto-
res míos?—. como si todavía les diese 
como un calor «1 seno materno de la 
tierra natal." 
"íQuién podrá afirmar que esto es 
cierto con más motivo que naiotms los 
de Galicia? Xuestra raza se dispersa á 
los cuatro vientos por la emigración y 
se reconoce y reintegra por el canto y 
la música, entre las populares, es, aca-
so, la que lleva dentro mayor número 
de sentires y quereres, do nostalgias y 
resignaciones, de efluvios de la natu-
raleza de un país y do intimidades amo-
rosas del hijo de eso país con osa natu-
raleza. L a música popular gallega pa-
rece más intensa é interior que otra al-
guna ; de un lirismo más triste y afi-
naíio. que se ha, quenoo expresar en ía 
palabra sandnde. Es curioso contras-
te psicológico el que forma aquella idea 
que un tiempo se tuvo del gallego co-
mo tipo de rudeza y brutalidad, y la 
sensibilidad exquisita ó inagotable de 
los cantos quo nuestra gente labriega 
entona á la salida del sol. á su ocaso, 
cuando la bruma de la tarde empieza í\ 
soltar srs finas, invisibles lágrimas. Si 
el canto descubre el espíritu, ol pueblo 
que canta esas elegiacas tonadas es de 
los más espirituales y ensoñadores, y 
téngase en cuenta que, podemos decir-
lo, la música f/allega no ha si^o recogi-
da ni transcripta aún. pues apemvs co-
nocemos de ella una mínima parte. 
"Las cuatro provincias do la región 
tan diversas en su unidad, lo son tam-
bién en la música. Temas musicales ga-
llegos han logrado cruzar los mares y 
todos los conocéis; pero otros motivos 
recogidos por eruditos filarmónicos es-
pecialistas, citaré las investigaciones de 
Perfecto Feijóo, permanecen en la pe-
numbra ignorados; y el día que se co-
nozca, verbigracia, la divina Cántiga 
del Vilo, será preciso proclamar que la 
sensibilidad particularísima que revo-
la esta música á nuestra regiou la colo-
ca al frente de las restantes de la Pe-
nínsula." 
Que se nos permita—d-^cía doña 
Emilia en Lugo, hace añ'.K—acariciar 
un sueño-, el do que, conocida ya total-
mente nuestra música popular, nazca 
un día el genial artista celta, capaz de 
abarcarla y asimiláil-.d;i y extraer su 
quinta esencia y recibir de olla ol chis-
pazo de emoción que se traduce en ins-
piración victoriosa, productora de la 
obra capital, sencilla y su'olime .i h 
vez. Xo debe contentarse con menos 
que este ]K>rvenir Galici5». ya que el 
elemento m-rsi -al predomina en ella, 
ya que es musical un paisaje y musical 
su impresión de conjunto. Pues tene-
mos la primera materia, c.-p^remos al 
artífice, esperémosle con fiebre le en-
tusiasmo anticipado, aunque no llegue 
nunca." 
Y para que esto se cumpla: es pre-
ciso que las soci-Ja-L.s gallegas, fuer-
tes y potentes—añadimos nosotros— 
sepan cumplir con su dob^r: prote-
giendo más á los artistas de la ivgi'm 
que á los histrionrs do fama, aunque es-
tos se llamen insigne-; come liantes; 
atendiendo tanto á las fiestas de la in-
telectualidad como á las exposiciones 
industriales; celebrando tanto la apa-
rición de un buen libro como la colo-
cación de una primara piedra. Porque 
sabido es que sin los intereses ideal >. 
los materiales no existieran. La i lea 
es precursora del hecho. Y si al homlev 
de dinero se lo respetu aparentemen> 
en el terreno do los egoísmos, sólo al 
hombre de espíritu cultivado se te a i-
niira y reverencia más allá. 
Hizo más Curros Enríquez en Cuba 
por el buen nombre de los galkgos—y 
vaya esto á guisa de ejemplo—que 
cien capitalistas; reivindicó mejor 
nuestros méritos en España Pa- < r 
Díaz, que todos los negociantes de su 
época. 
Y sin embargo—; triste es decirlo!— 
no so elevó la consideración regional, 
donde podía y debía elevarse, á la altu-
ra de sus merecimientos. 
Un gran poeta gallego se dió á eono-
cor. recitando de modo tnagústral sus 
poesías en el Ateneo de Madrid, h.ve 
dos tardes. 
Pocos han obtenido un éxito tan ex-
traordinario. Los aplausos del doctp 
público que le escuchaba, fueron rui-
dosos y unánimes. 
Antonio Rey Soto—que tal os el 
nombre del nuevo bardo—pertenece á 
la digna clase sacerdotal y nació en 
Orense, viviendo en las poéticas mon-
tañas de esta provincia, hasta que no 
hace mucho tiempo el diario católi '0 
" E l Debate" le llevó á Madrid donde 
vive en la actualidad. 
Joven aún y dueño de una inspira-
ción soberana y de una cultura v 
sima, sorprendió á cuantos le oyeron, 
para conquistar de pronto una Eartia 
justa. 
E s uno más. y de los buenos, de los 
escogidas, que viene al mundo del arte 
armado do todas las arma-., para luchar 
por el buen nombre de la tierra. 
• * 
E l juego do foot'háJl, ó balompié, 
va propagándose por Galicia de mane-
ra extraordinaria. La afición ñ\ mismo 
cunde en forma pasmosa. Mulliplíc.-in-
se los clubs dedicados á tal sport que 
es una maravilla. 
Encuéntracf. ar-malinonte en 1H CO-
núia el notable equipo de la Sociedad 
do Burdeos La vie nv Oraud air, nne 
viene á med'r sus fuerzas v su habili-
dad cor ol primar team del Keal Cluh 
Dmorf i ro coruñés. 
Hízosele un recibimiento entusiaata, 
como cumplo a la tradicional hidalguía 
de la capital de Galicia. 
E L . E N C A N T O 
h a recibido su nuevo surtido de 
E n c a j e s m e c á n i c o s 
p a r a l a e s t a c i ó n de verano, l i m i t á n d o n o s á advert ir á 
nuestras distinguidas clientes, que las exigencias de 
su buen gusto se v e r á n satisfechas, io mismo en esti-
los que en dibujos. 
S O L I S , H N O . Y C i a . , Gaüano y San Rafael. 
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(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de Paris, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa/) 
—Estad seguro de ello. E l asunto es 
delicado y por nada del mundo hubie-
ra yo querido poner á un hombre tan 
allegado á mi familia en una situación 
degradante ó aun equívoca respecto á 
personas como los Ashton. Les he pre-
sentado las ventajas que hallarían 
dando á su hija un esposo salido de 
una familia antigua y honorable, em-
parentada con las principales casas de 
Escocia. Les he dado á conocer del 
modo más exacto el grado de paren-
tesco que existe entre vos y yo. Hasta 
los he insinuado que es posible que 
los negocios políticos tomen otro giro 
3 que los triunfos de hoy sean malaj 
cartas en el parlamento de mañana. 
Les he dicho, en fin, que os miraba 
como un sobrino, como un hijo, más 
bien que como pariente lejano, y que 
mostraba por vuestros asuntos el mis-
mo interés que por los míos. 
,: Y qué ha resultado de esa confe-
rencia, milord ?—preguntó Raveii>-
wood. que no sabía ya si enfadarse ó 
si agradecer al marqués sus buenos 
oficios. 
—Sir Wüliam hubiera atendido á 
estas razones—respondió el marqués. 
—Xo tiene ganas de perder su cargo, 
y, conociendo lo mucho que él vacila-
ría en caso de un cambio de adminis-
tración, no vería con malos ojos un 
apoyo sólido. Aprecia perfectamente 
los provechos que le aseguraría est;i 
alianza; y, para decir verdad, parece 
muy bien dispuesto en vuestro favor. 
Pero iady Ashtcn. que le tiene domi-
i'ado 
—Co.uiinuad. o*, lo ruego, milord — 
exclamó Ravenswood viendo ai mar-
nués \acilar.—Continuad; deseo c u e . 
cer el resultado do t?a singular c u 
' crsacióu. Xo tem.r.s i.ada; soy capa? 
de soportarlo todo. 
—Me alegro— respondió el mar-
qués;—pero casi me enrojecería con-
tándoos la mitad de lo que ella me ha 
dicho. Básteme deciros que no hay 
dueño de pensión de primer orden que 
haya con más altivez negado á un oli-
cial á media paga el permiso de corte-
jar á la única heredera do un rico co-
lono de las Indias, como lady Ashton 
ha rechazado cuantas proposiciones 
he podido hacerla en favor vuestro, mi 
((iierido pariente, siempre con toda la 
dignidad de mi situación y de la 
vuestra. Xo puedo concebir cuáles 
sean sus proyectos respecto á su hija; 
más honrosamente no podrá casarla, y 
en cuanto á fortuna, punto es este que 
más cuidado suele dar á sir William 
que no á su esposa. Creo que ella os 
tiene mala voluntad porque sois de la 
nobleza de extracción que falta á su 
marido; y quizás también porque no 
poseéis ya los dominios de que él goza. 
Pero dejemos una conversación que no 
debe seros agradable. Ya llegamos á 
nuestra posada. 
Una espesa humareda salía por to-
das las grietas de los muros de ls 
•Cueva del Zorro.'' que eran numero-
sas; el cual humo resultaba de ios es-
fuerzos que el cocinero del marqués 
de Tthol haoiía por preparar una comi-
da digna de su amo. comida cual nun-
ca viera otra parecida aquel mecón de 
mala muerte. 
Edgardo se detuvo un momento á 
la puerta. 
—Milord—le dijo— solo una casua-
lidad os ha puesto al tanto de un se-
creto que hubiera dejado do serlo, aún 
para vos, de aquí á cierto tiempo: pe 
ro ya que este secreto, que uo debía 
saberlo sino la persona en él interesa-
da, había de llegar á oídos de otras, 
celebro fue lo conozcáis ahora, ha-
ciendo entera justicia á vuestra amis-
tad para conmigo. 
—Podéis creer—respondió el mar-
qués—que. el secreto está bien seguro 
en mí; pero me alegraría veros renun-
ciar al proyecto de matrimonio que 
es difícil persigáis sin humillaros has-
ta cierto punto. 
—Eso es lo que yo mismo tengo de 
juzgar, milord: y espero poner en ello 
tanta delicadeza y dignidad como 
cualquiera de mis amigos. Sobre que 
yo no he pedido nada á sir William ni 
á lady Ashton; con su hija, sólo con 
ella he contraído un compromiso, y su 
conducta decidirá de la raía. Si conti-
núa prefiriéndome, á pesar de mi po-
breza, á los ricos partidos que sus pa-
dres le propondrán sin duda, yo debo 
sacrificar algo á sr. afección sincera, 
yo debo olvidar por ella el orgullo de 
estirpe y los prejuicios hondament-.i 
arraigados de un odio hereditario. Si, 
por el contrario, miss Lucía cambia 
para conmigo de sentimientos, espero 
que mis amigos guardarán silencio so-
bre esta humillación y que sabré obli-
gar á mis enemigos i callarse. 
—Eso es hablar como se debe —dijo 
el marqués.—Por mi parte, os confieso 
que sentiría que este asunto fuera más 
lejos. ¿Quién era el tal sir William 
hace veinte años? Un abogadillo, no 
sin talento, verdad es; que conocía 
bien las leyes y que sobre todo poseía 
el arte do hacerlas hablar conforme :i 
la propia conveniencia. Ha crecido á 
fuerza de intrigas, siempre vendiéndo-
se al mejor postor. Pero ha llegado al 
fin de su carrera, y. con su indecisiún 
y la insolencia do su mujer, en van > 
se ofrecerá á buen precio; ningún go-
bierno de Escocia lo querrá comprar. 
Por lo que toca á miss Ashton. natía 
tengo que decir; pero sí puedo asegu-
raros que no hallaréis honra ni prove-
cho en una alianza con esa familia. 
Tal vez se os restituirá en forma do 
dote, una mezquina porción de los des-
pojos de vuestra casa: pero yo os res-
pondo que si tenéis la resoluiión do 
hacer valer ante el parlamento pró-
ximo vuestros derechos contra sir 
William, le obligaréis á una restitu-
ción muy más cumplida. Aquí tenéis 
en mí. querido pariente, un hombro 
dispuesto á dar caza al zorro y ha-
cerle maldecir el día en que negóse u 
una avenencia honorable ofrecida por 
el marqués d^ Athol en nombre de uno 
de sus allegados. 
Había en todo este discurso algo que 
iba más lejos del fin (pie ol inarqnés 0̂ 
proponía. Raveuswoodd echó de ver' 
muy á las claras que el cuidado de su 
honor y de sus intereses no era el úni-
co que preocupaba á su pariente; que 
mostrábase personalmente ofendido 
do la manera en que fueron recibida", 
sus proposiciones, y quo. encima de 
esto, había quizás do por medio razo-
nes políticas para no ver con malos 
ojos esto proyecto do matrimonio. 
Xo podía, con todo, ofenderse do lo 
que el marqués acababa de decirlo; 
así que. se limitó á asegurarse que su 
afección por miss Ashton era pura-
mente personal, quo él no quería de-
ber la menor cosa á la fortuna y al in-
í luio del lord sruardasellos. y qne lo 
único que' podía determinarle á rom-
per su compromiso, sería el ver renun-
ciar á él á la propia Lucía. Acabó por 
pedir como por favor que no hablasen 
ya entre ellos del asunto por entonces, 
asegurándole que lo tendría al co-
rriente de cuanto pudiera ocurrir en 
favor de esta unión ó en su fracaso. 
Pronto ocuparon al marqués pen-
samientos más grp.'os que no estos y 
que le suministraron un tema de con-
versación para él muy más interesan-
te. Un correo, que le habían enviado 
de Edimburgo al castillo de Ravens-
wood. lleeró en aquel momento á la 
"Cueva del Zorro" y le entregó un 
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La última Dovedflid inuudial son los 
páraginás eon cristaleras. 
sr ;itiil)uye el rnénciokado invento á 
un príncipe extranjero. Será coim-i-
dencia, pero la patemidad más bien le 
eorresponde á mi amigo don Ricardo 
í'rioslo. 
Cuando se ;iíriraba la bucstión dé la 
Gortpgada, un día fueron á Villagar-
' ía para ver la isla algunos periodis-
tas. 
Arpiel día—día tormentoso y de lln-
fia vimos á Friostc avanzar por la 
la, debajo efe un enormp oaraguas 
verde. 
E l paraguas tiuiía una ventanilla, un 
ojo de i s tal , como el de los buzos. Y 
si narairuas. fue. sin duda, el proge-
nitor de lós que ahora fruzan las calles 
AQ la* grandes poblaciones, 
A cada cual lo suyo, ('rioste que es 
popular en Galieia, y que sería capaz 
de inventar el mismo paraguas si ya 
no e^tuviése inventado, pues resulta el 
Paradox rridonal, tiene genio extraor-
dinario. 
Entre unos individuos q-ue se fuera-
ron ha poeo de la r-árcel de Pontevedra, 
figura «"arlos Cardona (a) Galleguilo, 
joven de sxceleftte presencia. 
Fué capturado con uno de sus com-
páñerois cerca de Arzúa. Ambos llega-
ron á la o&rce] de Padrón procedentes 
de la do Santiago. 
Carlos Cardona escribió á su aboga-
do don Prmlencio Landin, una carta 
verdaderamente espeluznante. Nada 
menos que con sanare. 
Dieé 'pae. habiéndosele nega-do en la 
Cárcel de Compostcla pluma y linta 
para escribir, apeló al recurso supremo 
de causarse una lesión en el brazo, con 
cuya sangre escribió, valiéndose de un 
palo. 
L a carta chorrea sangre. En ella re-
fiere Cardona detalles de la fuga, y 
termina diciendo con términos de dolo-
ra canvpoamoriana: "¡Cuántas cosas le 
diría si tuviera pluma y tinta!" 
El sobre también está escrito con 
sangre. 
¡ Qué buen asunto se le pierde á 
Mascagni para unas nuevas sicilianas 
de "Cavaílería Rusticana!" 
Se ha efectuado con gran solemni-
dad la ceremonia militar de la jura de 
la ha.ndera en todas las poblaciones de 
Galk-ia, 
— E n vista de ¡pie el exnortador ga-
llego lucha con una contingencia que 
no tiene el de ninguna otra región: 
cual es la de preparar una expedición, 
y después de haber hecho todos los des-
embolso necesarios no encontrar, en la 
mayoría de los casos, quién la conduzca 
íi América á stí debido tiempo, viéndo-
se, •además, privado de .reclamar per-
juicios, algunas entidaes cormerciales 
se proponen hacer los medios para con-
cluir con tan absurdo é injusto abuso. 
— L a comisión encargada de organi-
zar los tradicionales festejos del Cor-
pus en Orense, trabaja con entu.siasino 
óara nue este año puedan resultar m^B 
brillantes, si cabe, que los anteriores. 
— E n algunos pueblos de Galicia se 
preparan mitins de protesta contra los 
sucesos dé Osera, cuyo aniversario 
cumple a.hora. 
— E n la Caeya (Pontevedra) está 
montándose una fábrica de cristal con 
objeto de surtir de botellería á todos 
los balnearios de la región. 
A. V I L L A R PONTE. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para rl D I A R I O D t UA M A R I N A ) 
L a actualidad.—. ... y así va el mun-
do.—E] Marqués de Camposagra-
do.—Una fiesta en Miravalles.— 
L a juventud iufiestina.— Capítulo 
de bodasjpLcs que vaji y los que 
vienen.—Tanas noticias. 
Ahora resulta que después de tan-
tos enlnsiasams, lauto bombo y plati-
llos y de lauto alardear, nos queda-
remos sin los festejos prometidos pol-
la Sociedad de Iniciativas. 
Se ha tropezado esta vez ; eon el 
obstáculo de siempre: eon la apalía 
de nuestros comerciantes é industria-
les, que en el momento de la verdad, 
esto os. á la hora de responder peen-. 
Diariamente al llamamiento de la Co-
misión recaudadora, se han llamado 
á andaaá y han respondido lo que el 
pastor del cuento: 
¿De qué pan hago las sopas? 
—Del tuyo, que con el aire no se 
oye. 
Sí; estos excelentes ciudadanos no 
entienden cuando tocan á contribuir 
con su dinero, y estiman que ya que 
se quieren festejos, que los costeen 
los que los organizan. 
E l periódico " L a Opinión" dedicó 
á este asunto su editorial último, re-
sistiéndose á creer que las entidades 
que representan las fuerzas vivas de 
la ciudad no leudan unas miserables 
pesetas para un fin tan positivamen-
te utilitario y beneficioso como los 
festejos. E l articulista cree que los 
•boletines de suscripción no han lle-
gado á su deslino y se funda en que 
ahora mismo el gremio de tenderos 
de ultramarinos ha ideado celebrar 
una novillada y en cuatro días han lo-
grado susnribir 100 acciones de á 100 
pesetas cada una. 
De lo que se deduce una de estas 
dos conclusiones: une ó la Comisión 
rer-.-mdn lora de la Sociedad de Inicia-
tivas y Festejos prestó poco ó ningún 
cuidado al reparto de los boletines, ó 
que hay (pie despedirse de intentar 
nada beneficioso para el pueblo si pa-
ra lograrlo se ha de necesitar previa-
mente de la ayuda del eomercio, de 
la industria y 1̂  la propiedad. 
Esto en cnanto á Oviedo. 
Respecto á Gijón. repito lo que di-
je en una de mis crónicas últimas, ha-
ciendo refereucia á ciertas prudentes 
y atinadísimas excitaciones que hacía 
un popular colega gijonés. Todavía 
está sin determinar e\ programa no 
sólo de Begoíia, ni siquiera el del 
Centenario de Jovellajos. 
Persona de Gijón que por su posi-
ción social tiene motivos para estar 
enterado de lo que adí ocurre, me 
dijo ayer: 
—¿Ale pregunta usted qué hay de 
festejos? Estoy á la altura de usted 
para poder contestarle. Sé lo que sa-
be todo el mundo: que habrá tres 
grandes corridas de toros, las que da-
rá la simpática "Chistera" y el Cen-
tenario de Jovellanos; que habrá un 
tren botijo y que es un hecho lo de 
la' expedición de "'La Champagne." 
De programa, ni esto; de modo es que 
ya usted ve lo adelantado que esta-
mos. Lo malo es que se echa encima el 
tiempo y luego vendrán los apuros y 
las precipitaciones, y la confusión. 
Esto es lo que hay por hoy, leal y 
seriamente informando. 
Bien es verdad que Gijón á pocos 
festejos que tenga, con esas tres co-
rridas monumentales, el proyectado 
baile blanco en la Plaza de Toros 
(que aun no es definitivo) y la ani-
mación que le ha de prestar la llega-
da de '"La Champagne." no precisa 
de mucho más para haeer gratísima 
la vida al veraneante. 
Ya lo dijo el excelente Tejera en 
una reunión hace algunos años, cuan-
do se discutía la conveniencia de ha-
cer festejos. 
—Gijón tiene baztante eon el 
arrullo de laz olaz." 
Afortunadamente, no son de la 
misma opinión todos los gijoneses y 
desde entonces acá se procura agre-
gar al "arrullo de laz olaz" algunos 
numeritos para variar. 
Ayer falleció en su suntuosa casa-
palacio de Villar en Langreo, el exce-
lentísimo señor Marqués de Campo-
.sagrado y de la Nobela, produciendo 
su muerte general impresión en toda 
Asturias. 
E l nobilísimo finado pertenecía á 
la más distinguida aristocracia astu-
riana. 
. D. E . P. 
Muy hermosa resultó el lunes últi-
mo la fiesta que el poético y bello 
pueblo de Miravalles celebró en ho-
nor de la Virgen de los Remedios. 
Después de la solemne misa canta-
da por el coro de la Adoración Noc-
turna dej Busto, dirigido por el pres-
bítero don José Díaz, se verificó la 
procesión, que estuvo muy concurri-
da, figurando en ella y formados en 
dos filas, los alumnos de las escuelas, 
llevando banderitas encarnadas los 
varones y azules las niñas. 
Por la tarde se celebró la romería, 
que estuvo animadísima, bailando la 
gente moza hasta ya entrada la no-
che. No hubo que lamentar el más in-
significante incidente. 
E l joven y culto presbítero oveten-
se don Clemente Mag iabma, que ve-
nía desempeñando el cargo de orga-
nista de Candás, ha sido nombrado 
beneficiado de la Catedral de Coria. 
Está siendo objeto de elocuentes 
i manifestaciones de gratitud por par-
'.te de sps paisanos los mallezanos, eJ 
simpático joven recién llegado de Cu-
ba don Silverio Fernández, que con-
tribuyó con una respetable cantidad 
al levantamiento de la magnífica es-
cuela que es hoy orgullo de Malleza. 
También regresó á este pueblo, 
procedente de la Habana, don Faus-
tino Puerta de Folguera. 
E l martes último ha dejado de exis-
tir en París, donde residía habitúa 1-
mente, el Excmo. Sr. D. Ernesto Guil-
bou y Singher, propietario de la fá-
brica de Mieres. 
E l jueves falleció en Oviedo otro 
personaje asturiano: el Excmo. Sr. D. 
Alejandro Mon y Martínez, ex-dipu-
tado á Cortes por Llanes. 
Ambos fallecimientos han sido sen-
tidísimos. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de los finados. 
Para muy en breve están concerta-
dos los siguientes enlaces: 
En Gijón, la bellísima y distinsrni-
da señorita María Martínez Lavíada 
con su primo, el distinguido joven 
don Rogelio Martínez Fernández. 
En Pola de Siero, la simpática jo-
ven Leandra Fonseca eon don Rafael 
Noval. 
Con el buen tiempo comienzan 
nuestras incomparables jiras campes-
tres. 
L a juventud de Infiesto. deseosa de 
desquitarse de las recientes penosas 
vigilias, aprovechó el domingo últi-
mo para hacer una excursión pinto-
resca á Villamayor. Bueno es adver-
tir que esta juventud se ha constitui-
do en sociedad con el sugestivo títu-
lo de " L a Alegría." 
Pues bien: se organizó la jira con 
todas las de la ley, es decir, con su 
eorrespondiente opípara merienda, 
encargada á la acreditadísima fonda 
d.e Muñoz y Hnos., de Infiesto. 
Los excusionistas—''cuyos apelli-
dos luego se dirán"—entraron triun-
fa Imente en Villamayor, al son del 
tambor y de la gaita, que no cesaban 
de tocar alegremente ^n la plaza, 
donde mozas y mozos se entregaban 
á las delicias de Terpsíeore. 
Con el gaitero de Entrialgo alter-
naba un organillo de Marcelino, que 
á todo se h?scían los benditos bailari-
nes. 
Llesrarou los de ".La Álegria*' á 
' ' L a Trocha" y desde los balcones.de 
doña Adosinda Rivas lindas y cuida-
das manos femeninas les saludan; son 
las señoritas Adosinda é Isabel Valle, 
Hortensia y Nieves Arguelles, Albina 
y Aurora Rósete. 
No tardó en aparecer:el carro por-
tador de las, viandas, que una voz es-
tentórea anuncia, y pronto llegan to-
dos á la huerta de los señores de Es-
candón, donde se improvisa el come-
dor sobre el verde césped. .. ' , 
¿Será necesario decir que se comió 
con apetito, salpicando el sabroso 
yantar con ingeniosa charla? De nin-
guna manera, «pie ya comencé dicien-
do que los excursionisias eran la ju-
ventud iufiestina en pleno. 
¿Que vengan los nombres? 
Con muchísimo gusto: las encanta-
doras y sugestivas Leónides, Benilde 
é Imelda Fernández. Pilar Ruidíaz. 
Secundina Zueje, Conchita Rodrí-
guez, Luisa j María Cepeda, Guada-
lupe Cueto, Cristiiía Suárez, Alaría 
Vega, Amalia Fernández. Cándida 
Huerta. María Arroyo, Angelita Vab 
des, Enima Cueto y Rosario y Cova-
donga García Cabañas. 
E l sexo fuerte estuvo representailo 
por Cándido Sánchez. Enrique Puma-
rada, Rosendo Cepeda, Angel Tamar-
go, José y César Val.lés, Bel nardo 
Rodríguez. Ignacio Peláez, Alvaro 
Iglesias, Luis Cueto. Rafael Cueto, 
Luis Nava, Celso Corripio, Luis Cres-
po, Armando Huerta, Luis Valdés, 
Luis Cordiú. Angel Rodríguez, Hipó-
lito Nava y los dos Isidros, Cueto y 
Suárez. 
Al atardecer terminó la jira con la 
clásica giraldilla y la prehistórica 
danza prima, regresando todos á In-
fiesto paseando por la carretera. 
¿Que no será esta la última fiesta 
de este género? 
Naturalmente, hombre, natural-
mente. 
Y ya verán ustedes cómo de estas 
jiras sale algún matrimonio. 
Asiurias del Io. al 2 de Mayo. Y aquí 
tienen ustedes al cronista pidiendo 
noticias de Solís á Avüés para escri-
birle, y como no he recibido todavía 
contestación, me valgo de esta cróni-
ca para hacer saber al querido amigo 
y travieso camarada que no le perdo-
namos el palmo de narices con que 
nos ha dejado, y que otra vez, y pese 
á su modestia, sabremos vengarnos 
apoderándonos de su persona "sua-
viten in modo fortiti in re." 
De todos modos, sirvan estas líneas 
de cariñosa despedida y efusivo salu-
do del cronista y de cuantos quisieron 
retenerlo á nuestro lado unas horas. 
Ha sido pedida la mano de la sim-
pática y bella señorita de Langreo, 
Rosario Fernández, para el joven 
abogado del ilustre Colegio de Ovie-
do, don Ceferino Sanfrechoso y Llano. 
L a boda se celebrará muv en breve. 
K l día 21 del corrienre hizo un a^o 
que entregó su alma á Dios el caba-
lleroso gijonés, muy respetable amigo 
nuestro, y propietario de " E . l Comer-
cio," don Florencio Valdés y Menén-
dez. 
Sean estas líneas, eon una oración, 
testimonio del entrañable afecto que 
profesé al ilustre finado y del profun-
do dolor que me produjo su muerte. 
Voy á referiros un caso muy curio-
so, ocurrido días pasados en el pueblo 
de Roza. 
K! joven Manuel González, sirvien-
te de don Julián Castro, vióse acome-
tido por un enorme jabalí, al que dio 
muerte después de épica lucha. 
E l vecindario de Roza ha celebra-
do pomposamente la hazaña, con sen-
dos y bien condimentados guisos, uti-
lizando la sabrosa carue de la vícti-
ma. 
Los celebrantes acordaron po.r una-
nimidad enviar uno de los dos jamones 
del jabalí á don José Cabezón, que 
reside en Santander, y á quien el pue-
blo de Roza debe algunos beneficios. 
Han llegado: 
De Nueva York, á Arriondas, el 
acreditado comerciantt de tabaco 
don Ramón Col lía. 
De la Habana, también á dicha vi-
lla, D. Angel Casa nueva y su bella se-
ñora: á Buelies, don Pedro de Serdio 
con su joven esposa doña Consuelo 
Rodríguez y tiernos niños, y á Aviles, 
don José García. 
De Méjico: á Bielbas (Herrerías), 
su pueblo natal, don Fidel Martínez 
Rubín, que á los pocos días de llegar 
tuvo la desgracia de ver morir á su 
madre doña Elisa (q, e. p. d.) 
Otra excelente v bella iniciativa de 
' ' L a Chistera." 
Se trata de un magnífico "Portfo-
lio" eon vistas de Gijón. sus playas, 
sus pintorescos alrededores, su in-
comiparable campiña . . . 
Dícese que el "Portfo' ió" llevará de 
entrada un artículo dél cronista ofi-
cial de Gijón, don Julio Somoza, y 
que, como ilustre jovellanista que es, 
versará sobre el insigne autor de la 
Ley Agraria. 
Han salido: 
Para Méjico: D. Juan Díaz de la 
Borbolla, acompañado de una herma-
na suya y de su linda sobrina Delfi-
na Gutiérrez Díaz, de Colombres; don 
.Manuel Corral, de Valle Alto; don 
Francisco Posada, de Ruenes; doña 
Brígida Sánchez de Suarías, con sus 
hijos: don Ramón Guerra, de La 
Portilla (Llanes). 
Para la Argentina: D. Juan Váz-
quez y Arias Carbajal, de Aviles, y 
don Gervasio 1el Corra!, acompañado 
de su bella hija Amparo, de Celis 
(Rionansa.) 
Para Puerto Rico: D. José Prendes 
Paredes y don Gerardo Carreira Fer-
nández, de Luarca. 
Se espera llegue este mes á Colom-
j bres, procedente de Méjico, el opu-
1 lento capitalista don Iñigo Noriega 
Laso, con su distinguida familia. 
Lucio Solís, nuestro querido redac-
tor-jefe, nos ha jugado una mala par-
lida. E s decir, nos la ha jugado si no 
mienten los periódicos regionales, 
que publicaron; la noticia de que se 
había despedido de. ellos para la Ha-
bana. 
Al cronista le ha sorprendido la no-
ticia, porque, francamente, el día an-
terior al de irerla publicada, haibía re-
cibido una carta de Solís. en la que le 
decía que salía para Galicia, pero que 
estaría aquí del Io. al 2 de Mayo. 
¿Vuelve en dicha fcha el amigo So-
lís? Pues plancha de los noticieros. 
¿ No vuelve y signe viaje á la Haba-
na? Pues nos la ha jugado Solís. 
Y nos la ha jugado, sencillamente, 
porque varios amigos teníamos acor-
dado rennirle con nosotros á comer el 
día que él designara. Al ágape concu-
rriría la Directiva de la Asociación 
de la Prensa ovetense, y henos aquí 
esperando que nos señale fecha, cuan-
do recibimos por los periódicos de 
Aviles la noticia de que se ha larga-
do á Cuba, así, á la francesa. 
Yo me explico lo qne ha sucedido, 
pues la solución de esta escapada me 
la da una carta que me escribió So-
lís; y un cambio, (un Irastueque, me-
jor dicho,) de dos cartas mías. 
Yo le escribí á huesiro querido ca-
marada pidiéndole día para reunimos, 
anunciándole que al íntimo ágape 
concurriría la Directiva de la Pren-
sa, á quien en junta general comuni-
qué yo el banquete familiar con que 
varios amigos pensábamos obsequiar 
al redactor-Jefe del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Solís entendió que aquello era to-
do un homenaje, 'y su natural modes-
tia se sublevó contra nosotros, escri-
biéndome que sólo podía aceptar un 
acto así rindiéndolo al DIARIO D E 
DA MARINA, pero que este tributo 
únicamente podía y debía recibirlo 
nuestro entrañable Director. 
Me apresuré á contestarle que, en 
efecto, no se trataba de otra eosa que 
de un acto puramente intimo, y que si 
intervenía la Asociación de la Pren-
sa era como testimonio de solidaridad 
á un compañero que honra la prensa 
española en Cuba. Esta carta, en vez 
de incluirla yo en el sobre dirigido á 
don Lucio Solís, fué en él del confi-
tero don Joaquín Roto, d^ Gijón. así 
como la de éste fué en el de don L u -
cio Solís. 
Solís me devolvió la carta de Roto, 
descubriéndose la equivocación, y 
anunciándome que al siguiente día 
vendría para niarebar al otro, con 
rumbo á Galicia. Vo no le contesté, 
esperando hacerlo personalmente, pe-
ro á los dos ó tres días recibo otra 
carta, que conservo, eri la que me di-
ce que va á Galicia y que regresará á 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquia de Ardisana, don 
Manuel Valle Bulnes con la angelical 
Francisca Bulnes Valle. 
En Oviedo, don Enrique Cadavirco 
Calleja con la simpática joven Adela 
Alvarez García, y don José. María 
González con María Estébanez. 
E n Gijón. la bella señorita Consue-
lo Gutiérrez con el joven oficial de la 
marina mercante don Emilio Muñoz. 
Y por hoy no va más. 
EMILIO GARCÍA D E P A R E D E S . 
Oviedo, 26 Abril 1911. 
D E P R O V I N C I A S 
D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Mayo 10. 
E n la m a ñ a n a 'de ayer, d e s p u é s de ha -
ber recibido los Santos Sacramentos, h a 
dejado de existir el señor C u r a P á r r o c o 
de esta ciudad. 
E r a el tinado modelo de virtudes, car i -
tativo en grado sumo; j a m á s un necesi-
tado acudió á él que no fuera socorrido, 
aun á costa de grandes sacrificios. 
H ^ s i d o muy sentida su muerte. 
El^Ayuntamiento regaló el lujoso sar-
c ó f a g o donde fué depositado el cadáver . 
Hoy á las nueve de la m a ñ a n a fué con-
ducido á la ú l t ima morada en hombros de 
sus amados feligreses, seguido de numero-
so cortejo. 
Descanse en paz el bueno de don Teodo-
ro, y reciban sus familiares nuestro sen-
rtdo pésame. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo 9. 
De traslado 
E l señor Obispo Diocesano ha tenido á 
bien nombrar C u r a interino de la Iglesia 
Parroquial de San Francisco de A s í s , del 
Caimito del Guayabal, al cura párroco de 
esta localidad Presb í tero Jacinto Paredes. 
Muchas felicidades le deseo en su nueva 
parroquia. 
Y para esta ha sido nombrado el párro-
co del Roque, Presb í tero Mart ín V i l l a -
rrulla. 
Enfermito. 
Hace unos d ías tuve la noticia de que 
el Presidente de la D e l e g a c i ó n del "Cen-
tro Asturiano" en esta, señor R a m ó n Díaz , 
tiene á uno de los pequeñi tos guardando 
cama hace d ías ; la enfermedad que le 
aqueja no lo sé. Pronto restablecimiento 
le deseo al ch iqui t ín y mucha res ignac ión 
á los esposos Díaz Almeida. 
Isidro Perot, 
Agente. 
los citados funcionarios. Tomo ssp espe-. ; 
l>a que fueran indultados, y hasta se h ' 
biaba de que "la cosa quedaría entre 
baños", la comunicac ión tíel Gobierno i U' 
pres ionó grand-emente á la opinión ülíi 
blica, !ü-
L o gracioso del caso es que los a 
tes á las ocho plazas vacantes pasan 
un centonar. Aspirantes á la Jefatu 1 
solamente, podr íamos citar veinte! -̂ 1 
Pero nadie "cuenta con la suegra" I 
decir, que tienen que presentarse á 
men, como dispone la recientemente 
mulgada L e y del Servicio C i v i l . . . Pro, 
Hace como dos meses, poco más ó n a l 
nos, que el presupuesto y los planos 
la cons trucc ión del parque fueron anr 
bados por el »; . . i . i -n. . . l'rnvjnciril, y ha t" 
ayer no se e f e c t u ó la subasta para l a ^ a 
judicac ión de las obras. 
E l agraciado fué un señor Mareé ^ 
Matanzas. D í c e s e que ofre-i- r< aMzar 
provecto c'<-n una rol.n ja d. ochocî n 
pesos menos que las d e m á s proposició»™ 
E l señor Alcalde Municipal ha concedí 
do permis" pnra c-h-brar. durante tre. 
días c •::s".-ntiv ¡ir"i;-,,* de iraH.is en ]• 
valla de esta vi'la, de s t inándose su p r j 
ducto á las obras de la plaza. 
Por versiones que hemos recogido 
enteramos de que el señor Mareé solo 
contratado la p a v i m e n t a c i ó n del parqm 
la cons trucc ión de un surtidor en el o 
tro del mismo, sin que corra por su cu 
ta la ins ta lac ión de los bancos, etc. 
C ú m p l e n o s felicitar por ello cordialme 
al s eñor Alcalde Municipal. 
E l d ía ocho del actual fa l lec ió en 
rriente, una n iña de raza mestiza, 
asistencia médica . 
No tenemos necesidad de repetir lo 
dijimos en la correspondencia anti 
Solo a ñ a d i r e m o s que en el presupi 
municipal aparecen -los sueldos de 
méd icos , no habiendo en el t érmino 
qüe dos facultativos. 
Y que no queremos pensar m a l . . . 
Alberto Vill 
S ¿ \ N T / \ G U A R A 
D E C O R R A L F A L S O 
Mayo 10. 
Como recordarán los lectores del DIA -
R I O , por haberse ocupado oportunamente 
la prensa habanera de este asunto, el T r i -
bunal Supremo de la Repúbl ica , revocando 
una sentencia absolutoria de la Audien-
cia de esta provincia, dictó otra nueva con-
denando á once a ñ o s de inhabi l i tac ión a l 
Jefe de Pol ic ía de esta villa señor Alejo 
González , y siete vigilantes de dicho cuer-
po. A l publicar los periódicos de esa ca-
pital la noticia, causó inmensa sensac ión , 
por inesperada, en esta comarca. 
E n el día de ayer fué comunicada á la 
Alca ld ía Municipal, por conducto del Co-
bierno Civi l de Matanzas, la ce sant ía de 
D E J A T I B 0 N I C 0 
Mayo 5| 
Dos bautizos 
E n la morada del señor Rafael O r e l l a ™ 
fueron bautizados el lunes ú l t i m o los n i 
ños Ovidio V a l e n t í n y J o s é Rafael , el prf 
mero hijo del referido señor y de I 
María Sánchez , siendo apadrinado por 
comerciante de esta localidad señor V 
lentfn M e n é n d e z y la virtuosa s eñor i l 
María Montejo, maestra de este distrito^ 
el segundo hijo del señor T o m á s S á n c h 
y María Mil ián, siendo sus padrinos 
s e ñ o r Rafael Orellanes é Inés S á n c h e z . 
Entre los invitados á dicho acto recueÉ 
do solamente á Rosario del Cid, Blanci 
Pérez , Laudel ina y L a u r a Pe legr ín , Car-
men y Lo la Fleites, Ri ta Zamora, Ciar 
L u i s a Alzugará , Aurora Cuello, Leocadl 
Marín, Si l icia Granado, Mercedes Silvifc 
rio, María Flores, Claudia Caballero; M a l 
ría Montejo y la espiritual señori ta Obdul 
l ia Brito. 
Damas: Teresa Orellanes, Burgos d i 
Sariego, del Cid de Coya, Va ldés de Jiraé-J 
nez, Vega vda. de Fleites, Pérez vda. da 
Montejo, Puerta vda. de Rodríguez , Ruia 
de González , 
A la terminac ión de dicho acto se re-^ 
partieron dulces y licores y se bailó hast 
las doce de la noche. 
Muchas dichas para Ovidio Va lent ín y 
José/ Rafael, 
E l Central "Jatibnnico" ha terminado su; 
molienda días pasados, elaborando en eli 
término de cuatro meses la suma de sacosi 
124,258, 
P. G. Solar. 
qfl 
G R A N C O N C U R S O 0 
D E : L . A 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O D E 1 9 1 1 
I 
RELACION DE LOS REGALOS 
3" 
40 
Un magnífico reloj Longines con 
su leontina y dije, todo de oro, 
para caballero. 
Una preciosa sortija estilo mar-
quesa, de oro y brillantes, monta-
da en platino. 
Un elegante alfiler de corbata, de 
oro, brillantes y rubíes. 
Una rica pulsera de, oro y pie-
d a m 
5o Un pasador de señora, de oro y 
piedras. 
6 Una medalla de oro y brillantes, 
con la imagen de San Antonio. 
7o Una máquina de coser, marca 
New Home número 316. 
8o Otra máquina de coser 314. 
9o Otra máquina de coser 311. 
10° Otra máquina de coser 302. 
S e exh iben e n las v idr ieras de las p e l e t e r í a s B A Z A R I N G L E S , S a n R a f a e l es-




Los consumidores de los afamados cigarros 
B A I R E que mayor número de cajetillas entre= 
guen al notario Dr. José M. del Portillo, Com= 
postela 2 S , desde el 15 hasta el 19 de Mayo, á las 
cuatro p. m., recibirán el mandato para la in= 
mediata entrega de su regalo. 
Los consumidores que no deseen tomar par= 
te en el concurso de regalos, pueden cambiar 
sus cajetillas por objetos, en la fábrica, Drago= 
nes número llO. 
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V I D A D E P O R T I V A 
V i a j e s a é r e o s e n A l e m a n i a . - - - L a e s g r i m a e n P a -
r í s . - - - D e p o r t e s e n B a r c e l o n a . - - - B a s e - B a l l : E l 
d e C u b a " c o n t r a e l " V e d a d o " C l u b A t l é t i c o 
T e n n i s C l u b " . 
Los a l e m a n e s n o se d e s a n i m a n p o r 
los suces ivos reveses de l o s d i r i g i b l e s 
fil c a p i t á n l l i k i e b r a n d t a n t í n c i f t 
¿ h o r a f | l l c e s t á n a c t u a l m e n t e e n f o r -
^ g o i ó n dos s o c i e d a d e s , q u e se p r o p o -
nen r e a l i z a r l o s p r o y e c t o s d e l i n g e -
niero B o e r n e r , q u e t i e n e n p o r o b j e t o 
la c o n s t r u c c i ó n de u n d i r i g i b l e m o n s -
t r u o , de 1 2 0 , 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d s ca-
p a c i d a d , es d e c i r , de u n v o l u m e n 
ocho veces m a y o r a l d e l ú l t i m o " • Z e p -
p e l i n . 
L o m i s m o q u e é s t e , e l n u e v o m o n s -
t r u o a é r e o s e r á d e l s i s t e m a r í g i d o , d i -
v i d i d o e n 38 c o m p a r t i m e n t o s e s t a n -
ques , y su l a r g u r a t o t a l s e r í a de 775 
p ies , c o n u n d i á m e t r o de 1 3 0 . E s t e 
a e r o n a v e se m o - v e r í a p o r m e d i o de 30 
m o t o r e s de 1 0 0 c a b a l l o s de f u e r z a . 
E l i n g e n i e r o B o e r n e r e s t i m a q u e , 
a d e m á s de l a t r i p u l a c i ó n de h o m b r e s 
v o f i c i a l e s , q u e a s c e n d e r í a k 1 0 0 p e r -
sonas , p o d r í a e l t r a s a t l á n t i c o a é r e o 
t r a n s p o r t a r 2 0 0 p a s a j e r o s e n c a m a -
r o t e s c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d o s . U n 
p u e n t e paseo de u n a l o n g i t u d t o t a l 
de 1.200 p i e s p e r m i t i r á á l o s pa sa j e -
r o s p a s a r e l t i e m p o a g r a d a b l e m e n t e . 
C a d a p a s a j e r o y c a d a "hombre de l a 
t r i p u l a c i ó n e s t a r á p r o v i s t o de u n p a -
r a c a í d a s d i m i n u t o , que p o d r á u t i l i -
zarse e n caso de p e l i g r o . i 
L a e s g r i m a es, s i n d u d a a l g u n a , e l 
d e p o r t e m á s e l e g a n t e y n o b l e en e l 
c u a l e l b e l l o s e x o p u e d e u u r y b i e n 
e j e r c i t a r s e , p u e s es a t l e m á s m u y h i -
' g i é n i e o . 
L a i n s p e c c i ó n i n d u s t r i a l d e l A y u n -
t a m i e n t o de B a r c e l o n a , de a c u e r d o 
c o n e l í ¿ R e a l A u t o m ó v i l C l u b " de l a 
m i s m a p o b l a c i ó n , h a r e d a c t a d o u n 
r e g l a m e n t o d e a u t o m ó v i l e s en e l que , 
t e n i e n d o en c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s 
a c t u a l e s , se e s t a b l e c e l a v e l o c i d a d 
m á x i m a p o r e l i n t e r i o r de l a c i u d a d 
á 2 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ; l a f o r m a -
c i ó n e s p e c i a l de u n t r i b u n a l q u e i m -
p o n g a l a s m u l t a s p o r i n f r a c c i o n e s y 
q u e é s t a s se h a g a n e e f c t i v a s a n t e s de 
l o s o c h o d í a s s i g u i e n t e s á a q u e l en 
q u e se f o r m u l e l a d e n u n c i a y o t r o s 
e x t r e m o s e n c a m i n a d o s á r e g u l a r l a 
c i r a u l a c i ó n d e l o s a u t o m ó v i l e s p o r l a 
c i u d a d c o n d a l . 
H a c e d í a s se e f e c t u ó e n P a r í s u n 
g r a n a s a l t o de a r m a s ( i n t e r n a c i o n a l ) 
en e l q u e s ó l o t o m a r o n p a r t e s e ñ o r a s j B a r c e l o n a y l o s s e ñ o r e s M o y s i . R e y 
s e ñ o r i t a s de l a a r i s t o c r a c i a de P a - n ) ^ 0 f R o d r í g u e z M o n e a d a y B a l l b é de 
L a p r e n s a d e p o r t i v a d e B a r c e l o n a 
d i c e q u e h a n c o m e n z a d o l a s r e u n i o -
nes d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r de l a re -
g a t a ( ' € o p a de S. 5 1 e l R e y , " p a r a 
" y a c h t s " de s i e t e m e t r o s , c u y a fec4»a 
se h a s e ñ a l a d o p a r a los d í a s 29 y ' 3 0 
d e l c o r r i e n t e . 
E s e C o m i t é h a s i d o d e s i g n a d o p o r 
el C o n s e j o s u p e r i o r de l a " F e d e r a -
c i ó n E s p a ñ o l a de C l u b s N á u t i c o s , " 
e s t a n t í o c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s 
P r e s i d e n t e s de los dos " C l u b s " ' de 
r í s . L o n d r e s , A m b e r e s . B r u s e l a s , L i e -
j a y G i n e b r a . 
L a fiesta l a o r g a n i z a r o n m o n s i e u r 
y m a d a m e M é r i g n a c . r e p u t a d o s p r o -
f e s o r e s d e e s g r i m a en P a r í s . 
L a s e s g r i m i s t a s f u e r o n : m a d e m o i s e -
l l e de V i g n y , d e ( r i n e b r a ; : m a d a m e s 
TTardere , de G e r a r n i e r , d-e L i e j a ; m i s s 
J o h n s t c n , m i s s M a l í , m i s s C h e e t a n , 
de L o n d r e s : raadames P r e t o r u s . de 
L o v e t , v a n P u n g s , de F r a e n k o l , de 
M a e h i e l s , v a n L e e K v y c h , de D e k e u , 
de B r u s e l a s : m a d a m ^ L a B a r o n n e 
v a n 111er, de A m b e r e s ; m a d a m e l a 
V i c o m t e ? s e de B r u y e r e . m a d e n i o i s e -
l le de G a b r i e l , m a d a m e de M i c h e l s , de 
P a r í s . 
P r e s e n c i ó d i c h a f ies ta u n p ú b l i c o 
é s c o g i d o y n u m e r o s o q u e q u e d ó e n t u -
s i a s m a d o d e l j u e g o a c a d é m i c o y de 
la e l e g a n c i a q u e e n l o s a s a l t o s h i c i e -
r o n g a l a l a s h e r m o s a s e s g r i m i s t a s , 
qu ienes d e m o s t r a r o n a d e m á s sus 
g r a n d e s f.-- n U a d e s p a r a el n o b l e de-
p o r t e de la e s g r i m a e n ' g e n e r a l y d-e 
l a e scue l a f r a n c e s a e n p a r t i c u l a r . 
A t o d a s esas d a m a s se a - p l a n d i ó 
m u c h o , c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o . 
G a l l a r t . 
P a r e c e q u e á esas r e g a t a s a s i s t i r á n 
l o s ' C l u b s " de B i l b a o , A r e n a s , S a n -
t a n d e r y S a n S e b a s t i á n , q u e j u n t o 
c o n l o s b a l a n d r o s de D . A l f o n s o X l l l 
y l o s de los " ' C l u b s " d e l M e d i t e r r á -
n e o p r o m e t e n d a r á l a f i e s t a c a r á c t e r 
de s o l e m n i d a d . 
m e r o 6 7 , F r a n c i s c o T r u j L l l o , p e r t e n e -
c i e n t e á l a " S e c c i ó n de E x p e r t o s " 
d e l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
L E S I O N C A S U A L 
M a r í a D í a z L o s a d a , de 25 a ñ o s d e 
e d a d , c a sada y v e c i n a de 19 e s q u i n a 
á 8, e n e l V e d a d o , s u f r i ó u n a c a í d a 
en s u d o m i c i l i o y a l d a r c o n l a c a r a 
s o b r e u n a p i e d r a , se c a u s ó u n a h e r i -
d a c o n t u s a , c o m o de se i s c e n t í m e t r o s , 
en l a r e g i ó n r o t u l v a n a i x q u i e r d a , o t r a 
e n e l a n t e b r a x o d e l m i s m o l a d o , o t r a 
e n e l p ó m u l o d e r e c h o y o t r a e n l a 
f r e n t e . 
I > i c h a s l e s i o n e s f u e r o n c a l i f i c a d a s l 
d e p r o n ó s t i c o l e v e , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n 
f a c u l t a t i v a . 
¿ D O N D E E S T A F L O R E N T I N A ? 
A n t o n i o A r i a s , v e c i n o de la c a l l e de 
H o r n o s m i m b r o 12 . d i ó c u e n t a á l a po-
l i c í a q u e e l d í a 6 d e l a c t u a l u n a pasa-
j e r a d e l a " r h a r a p a g n e . " n o m b r a d a 
R a m o u H V á z q u e z 1^ e n t r e g ó u n a c a r t a 
de s u h e r m a n o e n l a c u a l le m a n i f e s t a -
ba que e n d i c h o v a p o r i b a u n a j o v e n 
q u e se- l l a m a F l o r e n t i n a N e v i a , de 20 
a ñ o s , l a c u a l le r e c o m e n d a b a , y que a l 
i r e n s u bnsca á T r i s c o m i a f u é i n f o r -
m a d o q u e la j o v e n r e f e r i d a h a b í a s i d o 
sacada a l s i g u i e n t e d í a d e s u l l e g a d a 
p o r o t r a p e r s o n a q u e la h a b í a l l e v a d o 
a l d o m i c i l i o d e u n a m e r i c a n o s i t u a d o 
e n l a c a l l e de O ' R e i l l y . 
H U R T K ) D E D I N E R O 
J u a n R o d r í g u e z , v e c i n o d e l s o l a r L a 
B a t a l l a , c a l z a d a d e C o n c h a e s q u i n a á 
L u y a n ó , es a cusado p o r sus e o m p a ñ e -
ros de h a b i t a c i ó n . - José M a n z a n o y M o i -
s é s M e d i n a , de h a b e r l e h u r t a d o e l d i -
n e r o que t e n í a n g u a r d a d o . 
A M a n z a n o le f a l t a n 30 pesos y á 
M e d i n a 60 , t o d o e l l o e n p l a t a . 
E l a cusado n o h a s i d o h a b i d o . 
S E R V I C I O S D E L O S E X P P E R T O S 
E l v i g i l a n t e F e r n a n d o C h i l e a r r e s t ó 
a l n e g r o A n t o n i o - G u i l l e r m ó n A m b r o s í , 
v e c i n o d e D e s a m p a r a d o s 7 8 . p o r e n -
c o n t r a r s e r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a e n 
causa p o r r o b o . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó en e l Vivac. 
T a m b i é n e l v i g i l a n t e 1.024, J o s é 
M e r l a n o . d e t u v o a l b l a n c o F raneLseo 
F e r n á n d e z y A l v a r e z , v e c i n o de E m p c - 1 X o r u e g a . . . . 
d r a d o 8 1 , a l q u e acusa e l C a p i t á n A y u - j i;S(>0Cia 
d a n t e d e l s e ñ o r J e f e de P o l i c í a , s e ñ o r i | | a | í f a : c ( t a b a l e s ) 
K o r m u l a i r e des S p e c i a l i t e s P h a r m a -
c e u t i q u e s p o u r 19Í1L p o r V . G a r d e t t e . 
L o s t i e m p o s m i t o l ó g i c o s , p o r J o n u e s 
L a s t o n t e r í a s de u n g a t o , p o r A n g e -
l i n a A l c a i d e . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
H a f c u i a . 12 M a y o á e 
A las 11 de 1» mañana 
P l a t a e a p a é o l a . á 9 8 % 
C a l d e r i l l a ( « a o r o ) 97 á 98 
O r o a » e r i « M i o o t a -
r r a e r a ogpar&»¿ 
O r a a m e r i c a n o 
t r a p l a t a e s f a i o l a 10 á l O ^ v -
Oea teaea á 5 .33 e n p l a t a 
I d . e a c a a t i d a á « a . . . á 5 . 3 4 e a p l a t a 
L u i s e a á 4 . 2 6 e n p l a t a 
i e 9 % i m% P. 
14. e a c » « t i ^ a ¿ « 6 . 
E t p e M a m e r i c a n o 
en p l a t a e s a a á e l a 
¿ 4 . 2 7 e n p l a t a 
1-10 á l - l & X T . 
P r o v i s i o n e s 
Compañía de Gap y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 
Dtour v,' u/ I.iauajBa £>r^ra-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
L«<»nja de Oomercio de ta Hm-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (commres) 
C o m p a ñ í a de Conatruccto-
nesk Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana KlectrJo 
Rai l wa r a Co. ( p r e f e r í a -
test 
C a . id. id. (comunes) . . . 
camttit&i:. Anónima, de Ma-
tanza* 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana . 
C-'aapañ'a Vidriera de Cuba . 
Planta Tíl íctrica de S u i c t l 
S p í r t t u s 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a . AlmaoeiMíS y Muel le» Lí>s 
Indios . , 
Matadero Industrial 














DEPARIAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 
P r e c i o s p a g a d o s hvy 
g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
Aceite de olivas. 
E n l a t a s de 2 3 Ib s . q t . 
E n l a t a s de 9 Ib s . Qt . 
E n l a t a s de é V s libs. q t . 
M e x d a d f O s. c lase e a j a 
Ajos. 
i M o n t e v i d e o 
M a y o 12 . 
p o r loa S--
á 1 5 . % 
á I6.14 
>k 2 8 c t s . 
3.10 
4.10 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se o f e e t u a r á 
e n l o s t e r r e n o s de " A l m o n d a r e s " e l 
< l p s a f í o e n t r e el " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " y el " C l u b A t l é t i c o de C u b a . " 
R e i n a e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o en-
t r o l o s p a r t i d a r i o s de u n o y o t r o 
" C l u b " y s e r á m u y i m p o r t a n t e e l 
c o n t i n g e n t o d é a f i c i o n a d o s q u e asis-
t a el d í a 14 á p r e s e n c i a r el e n c u e n -
t r o d e l a s dos n o v e n a s . 
S e g ú n n o s a v i s a e l a m i g o V i l l o c h . 
e l a p r e c i a b l o m i e r r t b r o d e l " C l u b A t -
l é t i c o de C u b a . " q u e d a n pocas l o c a l i -
d a d e s , p u e s ha s i d o g r a n d e e l n ú m e -
r o d e p a l c o s v e n d i d o s , q u e e s t á n e n 
p o s e s i ó n de n u e s t r a s m á s d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s . 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
A m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s : l a s g r a c i a s d e u n m e n o r . — U n o q u e 
m u e r d e . - — C a y ó e n u n a c u n e t a . - — P r o c e s a d o p o r h u r t o . - — 
A l a C á r c e l . - — L e s i ó n c a s u a l . - - - - ¿ D ó n d e e s t á F l o r e n t i n a ? - — 
H u r t o d e d i n e r o . - — S e r v i c i o s d e l o s E x p e r t o s . - — H u r t o d e 
u n a s o r t i j a . — A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
A M E N A Z A D C O X D T C I O X A L E S . — ! c i a s h a d a d o c u e n t a es ta m a ñ a n a a l 
L A S G R A C I A S D E U N M E N O R . _ 
A n o c h e d e s p u é s de l a s d o c e se r e c i -
b i ó en e l J u z g a d o de g u a r d i a u n a d e -
n u n c i a f o r m u l a d a a n t e l a p o l i c í a d e l 
V e d a d o , r e f e r e n t e á q u e el m e s t i z o E n -
r i q u e M e l l a d o m i c i l i a d o e n l a casa n ú -
m e r o 18 d e l Pasa j e " M o n t e r o S á n -
c h e z . " en el r e p a r t o " L a C r e c h e r i e , " 
en el V e d a d o , r e c i b i ó p o r c o r r e o c o n 
i n t e r v a l o de pocos d í a s , dos c a r t a s 
a n ó n i m a s e n l a s que se a m e n a z a b a ia 
v i d a d e su h e r m a n o L e a n d r o M H l a . de 
33 a ñ o s , a l c u a l a s e g u r a b a n c o l g a r í a n 
J u e z d e i n t r u c c i ó n de l a t e r c e r a Sec-
c i ó n . 
F N O Q U E M U E R D E 
E n l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó a y e r n o c h e l a b l a n c a M a -
r í a O t e r a Quesa-da. c a s a d a , de 2 0 a ñ o s 
de e d a d , d o m i c i l i a d a e n l a c a l z a d a de 
l a I n f a n t a n ú m e r o 20. d e s p u é s d e h a -
b e r s i d o a s i s t i d a en el C e n t r o de Soco-
r r o d e l s e g u n d o d i s t r i t o , de u n a m o r -
d i d a en e l a n t e h r n z o d e r e c h o , y esco-
r i a c i o n e s en el izquierdo, do p r o n ó s t i -
co l e v e , s i n n e c e s i d a d de a s i s t e n c i a 
en l a p r i m e r a o c a s i ó n en q u e c a y e r a ! m é d i c a . 
e n su p o d e r . 
A n o c h e c u a n d o E n r i q u e M e l l a se en-
c o n t r a b a p a r a d o á l a p u e r t a d e s u d o -
m i í - i l i o , r e c i b i ó de m a n o s d e l n i ñ o Ge-
r a r d o V a l l e , de 13 a ñ o s , y v e c i n o de 
L a C > ? " h o r i e , " t a m b i é n e n e l m i s m o 
P a s a j e , n ú m e r o 16, u n a c a r t a a n ó n i m a 
t a m b i é n , e n l a c u a l se r e p e t í a n l a s 
a m e n a z a s de l o s a n ó n i m o s l l e g a d o s p o r 
c o r r e o , p o r n o h a b e r p u e s t o h a c e p r ó -
x i m a m e n t e u n mes , e l d i n e r o q u e se le 
h a b í a e x i g i d o . 
M e l l a d e t u v o a l n i ñ o V a l l e , y l o l l e -
v ó á l a d é c i m a e s t a c i ó n d e p o l i c í a , d o n -
de y a h a b í a n t e n i d o c o n o c i m i e n t o de 
l o s a n ó n i m o s p r i m e r o s y h a b í a n d a d o 
t r a s l a d o a l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n t e r c e r a , en e l q u e se h a r a -
d i c a d o u n a c a u s a c r i m i f t a l . 
D i c h o m e n o r m a n i f e s t ó q u e l a c a r t a 
q u e h a b í a e n t r e g a d o a l s e ñ o r M e l l a se 
l a h a b í a d a d o u n d e s c o n o c i d o , p e r o 
m á s t a r d e r e c t i f i c ó d i c i e n d o q u e le ha -
b í a n o b l i g a d o á h a c e r l o s a n ó n i m o s ha -
j o a m e n a z a , y q u e d e e l l o e s t a b a e n t e -
r a d o o t r o n i ñ o v e c i n o de 8 n ú m e r o 1 , 
• n el V e d a d o , l l a m a d o F e r n a n d o L o -
nez. d o 12 a ñ o s . V a l l e d e c l a r ó a n t e e l 
J u e z de g u a r d i a q u e s ó l o p a r a d i v e r -
t i r s e a s u s t a n d o al M e l l a y á s u h e r m a -
n o h a b í a h e c h o las t r e s c a r t a s , h a b i e n -
d o e n v i a d o l a s dos p r i m e r a s p o r co-
r r o o . 
EH o t r o m e n o r n e g ó t e n e r p a r t i c i p a -
c i ó n e n e l h e c h o , y d i c e q u e c r ee q u e 
^ a l l e . e n e f e c t o , h a y a e s c r i t o l a s c a r -
t a s p o r j u g a r . 
E l J u e z de g u a r d i a L d o . A r a n e r o q u e 
c o n o c i ó d e es te caso, d e i ó e n l i b e r t a d 
á l o s p r e c o c e s a n o n i m i s t a s , h a b i r l - i 
c u e n t a d o su c o r t a e d a d , p n t r e f i t f n d o -
D i c o l a O t e r o que á c a usa de u n d i s -
g u s t o que t u v o c o n su esposo S e v e r i a -
n o C l e m e n t e V i l l a , l e c a u s ó e l d a ñ o 
q u e s u f r e , d á n d o l e u n a m o r d i d a . 
E l a c u s a d o n i e g a l a s m a n i f e s t a c i o -
nes de su esposa, y l a p o l i c í a d i ó c u e n -
ta de este h e c h o a l J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l c o m p e t e n t e . 
( A Y O E N U N A C U N E T A 
T r a u s i t a n d o en b i c i c l e t a p o r l a ca-
l l e 17 e s q u i n a á dos , e n e l V e d a d o , e l 
j o v e n R o d o l f o B e l l o t S i l v a , de 19 
a ñ o s de e d a d , se c a y ó d e n t r o de u n a 
d e l a s c u n e t a s a b i e r t a p a r a las o b r a s 
d e l a l c a n t a r i l l a d o , 
B e l l o t s u f r i ó la f r a c t u r a de l a c l a -
v í c u l a i z q u i e r d a , h a b i e n d o i n g r e s a d o n u e s t r o a p r e c i a b l o a m i g o e l s e ñ o r J o 
F r a n c i s c o R e g u e i r a , de h a b e r l o s o r 
p r e n d i d o en E m p e d r a d o y M o n s e r r a t e 
d i r i g i é n d o l e f rases poco cor teses y res-
pe tuosas á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
p o r a l l í t r a n s i t a b a n . 
D i c h o i n d i v d u o q u e d ó e n l i b e r t a d 
p a r a q u e c o m p a r e z c a en el J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n P r i m e r a , á 
q u i e n se d i ó c u e n t a de este hecho . 
H U R T O D E U N i A S O R T I J A 
L a n e g r a A n d r e a F l o r e s , v e c i n a de 
P u e r t a C e r r a d a 44 , f u é d e t e n i d a a y e r 
p o r e l v i g i l a n t e d e l a " S e c c i ó n de E x -
p e r t o s " , F e l i p e L e a l , p o r es ta r acusa-
d a de l h u r t o de u n a s o r t i j a de o r o y 
b r i l l a n t e s á d o ñ a M a r í a Jose fa R o d r í -
guez , d o m i c i l i a d a e n C o n c o r d i a 95 . 
L a d e t e n i d a i n g r e s ó en el V i v a c pa -
r a se r p resen tada , h o y a n t e e l s e ñ o r 
J u e z C o r r e c c i o a a l de l a S e g u n d a Sec-
c i ó n . 
A C C I D E N ' T K D L L T R A B A J O 
E l o b r e r o de c a r p i n t e r í a n e g r o F e l i -
pe P u e n t e S o c a r r a s , v e c i n o de C u b a 
1 1 8 . a l e s t a r t r a b a j a n d o en u n a ca r -
p i n t e r í a de l a c a l l e de A n t ó n Rec io , S3 
c o g i ó l a m a n o i z q u i e r d a c o n u n a s i e r r a 
c i r c u l a r , s u f r i e n d o u n a h e r i d a en el 
dedo p u l g a r , c o n p é r d i d a de l a p r i m e -
r a f a l a n g e . 
D i c h o i n d i v i d u o f u é a s i s t i d o en el 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , d o n d e el ' m é -
d i c o de g u a r d i a c e r t i f i c ó de g r a v e e l 
e t í t a d o d e l p a c i e n t e . 
E L T A B A C O 
E l n ú m e r o de l a v a l i o s a r e v i s t a d e l 
n o m b r e q u e s i r v e de e p í g r a f e á es tas 
l í n e a s , c o r r e s p o n d i e n t a a l 10 d e l ac-
t u a l , h a l l e g a d o á n u e s t r o p o d e r c o n 
s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d y t r a c 
u n n u t r i d o y s e l e c t o m a t e r i a l de g r a n 
i n t e r é s p a r a t o d o s los q u e e s t á n i n t e -
r e s a d o s en n e g o c i o s t a b a c a l e r o s . 
L o q u e h a c e do " E l T a b a c o " u n a 
p u b l i c a c i ó n de i n e s t i m a b l e v a l o r , es 
su s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a , n u t r i d a , de-
t a l l a b a y f i d e d i g n a , d e b i d a á l a s u m a 
e s c r u p u l o s i d a d c o n q u e se r e c o g e n y 
se c o p i l a n l o s d a t o s y q u e s i r v e n de 
n o r m a a l c o m e r c i a n t e p a r a c o m b i n a r 
sus o p e r a c i o n e s . 
K n ol e x t r a n j e r o , p a r t i c u l a r m e n t e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , es donde , se h a 
s a b i d o a p r e c i a r t a n n e c e s a r i a p u b l i -
c a c i ó n en t o d o l o q u e V a l e , c o m o l o 
l o m p r ^ c b a n l o s n u m e r o s o s s u s c r i p t o -
ros q u e t i e n e en d i c h o p a í s y l a g r a n 
m e d a l l a de o r o q u e l e o t o r g ó e l J u r a -
d o d e l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
S a n L u i s . 
R ' - c o m p e n s a q u e j u s t i f i c a s o b r a d a -
m e n t e e l i n d i s c u t i b l e m é r i t o d e l a r e -
v i s t a q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e 
C a p a d r e s e s p a ñ o l e » 3 4 á 36 c t s . 
Arroz. 
D e s e m i l l a 3 .05 á 
D e canina n u e v o . . , . 3 . % á 
V i e j o 3 ,90 á 
De Valencia . . . . . . 4 .% 4 
Almendras. 







Gumersindo Martínez. 3 me3«s , Cuba, 
San Xico íá» 4. Atrepsia; E m i l i a Pubián , 
24 años . P inar áel Río, Galiano S a r a m -
pión; María Josefa Feroiadez , 9 meses, 
Cuba, Rayo 66. Anosecmia: Felipe Monte-
negro. 11 meses. Habana, Clavel 11, Me-
ningitis agu<Ja: Braulio Mart ínez . 
Habana. Revillasigedo 42, Atrepsia; Dolo-
res, J iménez , »0 años , Africa. Florida 46, 
A s i s t o ü a i Rufino García, uno y medio año , 
T a m p a , Cerrada 1, Atrepsia. 
J o s é Prabala, un mes, Cuba, Inquisidor 
Debilidad c o n g é n i t a ; Francisco G o n z á -
lez, 64 años , E s p a ñ a , Habana 128, Caque-
xia cancerosa. 
í lda Rodrigue?, 3 meses. Habana. San 
Indalecio 2T. Meningitis: Herminia Carba-
11o, 35 días . Habana, Colón 28, Cerro, Atrep-
s ia; Isolina Novo, n meses. Habana, R o -
naay 44, Meningitis aguda; Victoriano C a -
brera, 19 años , Matanzas, Quinta Depei;-
dieates. Encefalit is; Celia Valiente.. 5 me-
ses. Habana , Moreno 59, Bronquitis capüar . 
Vedado.—'Manuel L Rodríguez , 2 meses, 
Habana. F y 25, Gastro enteritis; Humber-
to Debolf, 38 d í a s . Habana, B a ñ o s entro 
y 1*, Meningitis: J o s é Sánchez , años , 
E s p a ñ a , Hospital Mercedes, Asistolia. 
Reg la .—Joaquín Trabés , 62 a ñ o s . Cuba. 
C é s p e d e s 169, Enterit is crónica. 
REGISIRO CIVIL 
D i s t r i t o 
mos-
Dis t r i t o 
tiTnos. 
N A C I M I E N T O S 
Mayo 5. 
Sur.—3 varones blancos l e g í t i -
Oeste.—2 varones blancos leg i -
M A T R I M O X I O 
A r t u r o V a l d é s R o J r í g u e z , con Dolores 
X^jeras K c h e m e n d í a . 
Mayo 9. 
X A C I M I E X T O S 
Dis t r i t o Norte.—2 varones blancos l e g í -
t imos ; 5 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Sur.—2 hembras blancas n a t u -
rales. 
D i s t r i t o Este.—1 v a r ó n blanco l eg í t imo . 
Distrito Gaste.—3 varones mestizos na-
turales, 1 hembra mestiza na tura l . 3 hem-
bras blancas l e g í t i m a s , 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O 
J o s é For te l a t o n M a r í a V a l d é s Barreto . 
S .% á 




R o b a l o 
P é s c a l a 
Cebollas. 
D e l P a í s a 26 
a 28 r s . 




I s l e ñ a s 
Frijoles. 
D e M é j i c o , n e g r o s . . 
D e l p a í s 
B l a n c o s , g o r d o s . . . 
Jamones. 
F e r r i s . q u i n t a l 
O t r a s m a r c a s 
IVIanteca en tercerolas. 
D e p r i m e r a H . 1 / * á H . 3 4 
C o m p u e s t a . . . . . . 9.^4 á 10,00 
Papas. 
E n sacos d e l N o r t e , á 18 r s . 
D e l P a í s á 2 0 r s . 
I s l e ñ a s á 30 r s . 
Tasajo. 
Se c o t i z a á 32 r s . (§), 
Vinos. 
T i n t o s p inaa , s e c ó n 
m a r c a 74 .00 á 76 .00 
e n l a Casa de S a l u d C o v a d o n g a , " 
p a r a a t e n d e r s e á s u a s i s t e n c i a m é -
d i c a . 
P R O C E S A D O P O R H U ' E T O 
R a f a e l B u e n o , c r i a d o de m a n o q u e 
hace t i e m p o a p r o v e c h a n d o u n d e s c u i -
d o d e l i n q u i l i n o d e l a casa A n t ó n R e -
c i o n ú m e r o 32 , se a p o d e r o d e l a l l a v e 
de c á n d a l e ^ h u r t á n d o l e 100 pesos y 
v a r i a s p r e n d a s , t í a s i d o p r o c e s a d o 
a y e r p o r e l J u e z de l a S e c c i ó n 
g u n d a . 
B u e n o se e n c u e n t r a p r ó f u g o , y se 
h a c i r c u l a d o s u c a p t u r a . 
A L A C A R C E L 
A v e r f u é r e m i t i d o á l a c á r c e l , á l a 
d i s p o s i c i ó n de l a S a H T e r c e r a d e l o 
s é F r a n c o y O r t s , 
ULTIMOS LIBROS 
R e c i b i d o s e n " L a M o d e r n a P o e s í a . ' 
( O b i s p o 103 a l 139.^ 
H i g i e n e , d o s t o m o s , p o r S a n t e r o . 
Bases p s i c o l ó g i c a s y p e d a g ó g i c a s 
p a r a l o s c o m i e n z o s d e l a e d u c a c i ó n i n -
t e l e c t u a l , p o r C. R o d r í g u e z G a r c í a . 
H i s t o r i a de l a s e x p e d i c i o n e s de A l e -
i j a u d r o . p o r A r r i a n o . 
C o n t r i b u c i o n e s á u n a c r í t i c a d e l 
v l e n g u a j e , p o r F e d e r i c o M a u t h n e r . 
I A m e t r a l l a d o r a s . L o s b e r s a g l i e r c c i -
c l i s t a s , p o r M a c K i n t o s h . 
T e o r í a E l e m e n t a l d e l s e g u r o s o b r e 
S b a u t i A t i d i a , 
los s t a m c o n l a s d i l i f f é n -
l a v i d a , p o r A n t o n i o P a s t o r . 
M é t o d o de o r t o g r a f í a e s p a ñ o l a , p o r 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , q u e l o r e - j M a r t i n e j M i a r , 
c l a m a e n causa p o r r a p t o , e l m e s t i z o ! L a s i n q u i e t u d e s de 
L e o n a r d o R o d r í g u e z y G o n z á l e z , n a - p o r P í o B a r o . i a . 
t u r a l S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , i E l l i b r o do 1* p r e n s a , p o r i d e r a 
casado , de 25 a ñ o s de e d a d , t a b a q u e - ' J u a n i t a T p n o n o . p o r J . O c t a v i o P i -
r o v v e c i n o de P r í n c i p e n ú m e r o 1 1 . c ó n 
í h i e d e t e n i d o p o r e l v i g i l a n t e n ú - 1 L a s c o m p e t e n c i a s , p o r M a r c e l o . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
OMI-otce <JeJ Ban^c Espaflol <Je la Is la <i« 
Cuba, c o n t r a oro, de 6 á 5*4, 
PIfttu ^epaftola contra oro español de 
98% á. 98% 
Greenb&ck contra oro e spaño] , 110 110V4 
V A I . O I I S B 
Com. V«ntf. 
Fpndo» público» 
Valor P í a 
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l l g 
Bmpr^BtUo de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
ta IIH >.H t«>pfU)Uca d« Cuba, 
Deuda Interior 10$ 
Obligaciones primera h i p ó t e - * 
ra del AvuntaMiento de la 
Habana 114 
ObURacioneii « e r u i d a Wi»c-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 
Obüsac lonca hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegoa ^ V U l a -
clara N 
fd. id. « e g u n d a id N 
Id- primera Id. Ferrocarri l de 
Calbat ién N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
rufn N 
Bonos hipotecarlos de le 
Compartía de Caá y E l e c -
t r i c idad de la Habana . . . IZl 
Bonos de ia Habana E l e c -
tric Ratlway'a Co. (en c ir -
cu lac ión) 108 
Obileraciones g e n i a l e s (per-
petua*) conso l idada» de 
los V. C. U . de la Habana. 113 
iáonos de la Cempan'-s de 
G«a Cubana N 
Oompaftla E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc lén de 
Santiago 104 10« 
Conos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1B»7 N 
Bonos serunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
Woke H 
Id. h ipotecar lo» Central a»u-
caxero "Olimpo" N" 
Id Id. Central asuearcro 
"Covadonta" 123 
Obligaciones Grlea. Conso-
lidadas de G SLT y Hito 
tricidad 96H 
Emprés t i to d* la K^públln» 
de Cuba. 1SH millones, . . I 
Matadero Industrial 85 
A C C l O N C B 
Sarco BspaSol 1e !a lela a* 
Cuba 114% 
Baj:cj A4Erlco)a oe Vuertg 
P r í n c i p e 60 
Banco Nac iona l de Cuba. . . 116 
Banco Cuba N 
Compañía de F-srrocarrUee 
Un'doe de. lo Habana y 
Alr.i^ceD^e le Regla l imi-
tada S4S 
Oa. B i é o t r k » de Santiago de 
Cuba Ü 
Compafila del Ferroearrtl del 
Oeate N 
Compañía Cubana Centra» 
Ral lway's Lünlced Preie-
ridaa N 
Idem i d . (comunes) V 
ferrocarri l de Gibara á Hol-
» u l n N 
Compartía Cubana de Alum-
brado de G a s X 
Mayo 4, 
Rafael Quesada, 60 a ñ o s . Cuba, -águila 
242. A r t e r i o esclf. 'osis; J u l i á n Campos, €3 
a ñ o s , E s p a ñ a , P e ñ a l v e r 10&, Neuneo.i.íj; 
A r m a n d o G o n z á l e z . 70 aflos, Cuba, Concor-
dia 195, Ne f r i t i s pueuquimatosa; Juan A r -
eche, 55 a ñ o s . Debi l idad c o n g é n i t a . 
Rosa S u á r e z , 80 a ñ o s , Matanaas, Com-
po.stela 3, E n t e r i t i s . 
J o s é Molí , 50 a ñ o s , E s p a ñ a , Cr i s ' i r r ) \ 
C á n c e r del e x ó f a ^ o ; Jos* M a s a l á n , \1 años , 
l í ^ p a ñ a , L<a Covadonf?a, Acceso pu lmonar ; 
Kegla Acoata. 38 a ñ o s . C á d i z 38, Tubercu-
f í - i s ; M a t í a s Robledo, 6 meses, Cuoa, Za-
p»ta L Meni i io i t i ? . 
V e d a d o . - — R a m ó n Figueroa, 53 años , K ? -
p a ñ a . H o s p i t a l Mercedes, Cinosis a l c o h ó l i -
ca: S o f í a Soto, 32 d í a s , 24 n ú m . 21. Tos 
fer ina. 
Mayo 5. 
Leonor Chanston, 34 a ñ o s . An imas 148, 
Demencia; E v e ü o San M a r t í n . 4 pieses, 
Cuba, Cast i l lo 4, Gastro enter i t i s ; L i n o 
Iglesias, 64 a ñ o s . P inar del R ío , Rayo 83, 
A r t e r i o esclerosis; Isabel P é r e z , 2 a ñ o s , 
Habana, A g u i l a 239, M e n i n g i t i s ; Adol fo 
RUK, 4 meses, San Ignacio 110, Apepd ic i -
t l s ; Segundo Herrera , 4 a ñ o s , Cuba, A g u i -
la 115, En te roco l i t i s ; C o n c e p c i ó n T r i s t á n , 
6 meges, I n f an t a 22, E n t e r i t i s ; Es ther D íaz , 
2 a ñ o s , M a r i n a H . Debi l idad c o n g é n i t a ; 
Enr ique Flores, 39 a ñ o s , D i a r i a 60, T u -
berculosis; J o s é G u t i é r r e z , 26 a ñ o s , Espa-
ñ a , Q u i n t a Dependientes, N e u m o n í a ; J o s é 
Alvarez , 22 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga, 
Suic id io por veneno; Danie l P é r e z , 20 me-
ses, San Benigno 20, Gastro enter i t i s ; Jo-
sé M a r t í n e z , 42 a ñ o s . L a Covadonga, C á n -
cer; Mercedes Ramonel l , 54 a ñ o s . Habana, 
Santa Rosa XT, I n s u í i c i e n c i a m l t r a l . 
Vedado.—Bduvigis Gonzá l ez , 67 a ñ o s . 
Hosp i t a l N ú m e r o Uno, Cimosis h e p á t i c a ; 
J o s é T o r d i l l a . ™ a ñ o s , E s p a ñ a , Hosp i t a l 
Mercedes, Insuficiencia a ó r t i c a ; A g u s t í n 
del Va l le . 50 a ñ o s , E s p a ñ a , 7 n ú m . 47, Car-
dioesclerosis. 
Mayo 6. 
Lázaro Villaverde. Vapor U , Meningi-
tis; María J . Garrido, 32 años , Neptuno 23, 
Reumatismo. 
Elena Alvarez, 4 meses, Revillagigedo 
115, Bronquitis aguda: Carlos F i a , 7 años , 
A n t ó n Recio 11, Difteria. 
Emi l ia Acosta. 36 a ñ o s . Damas 65. Apen-
dicitis; Oti l ia Alcázar , 9 meses, Merced 77, 
Enteri t i s infantil. 
Pascual Barroso. 39 años . Quinta Depen-
dientes. Colapso cardiaco; Ofelia Morales, 
19 meses, San Joaquín 36, Enterocolitis; 
Rosa Mena, 17 meses, Nueva 3, Meningi-
tis; María H e r n á n d e z , 66 años , Asilo D ? s -
amparado:». Reblandecimiento cerebral; 
Juan Notuso, 10 meses. San Martín 10, 
Meningitis; Rodolfo Valdés , 40 días . Z a -
raza 5, Enteri t i s infantil. 
Domingo Martín, 68 años . Hospital Mer-
cedes, C á n c e r del e s t ó m a g o . 
Cartas detenidas en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos; 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, Francisco; Aivarez , J o s é ; A l -
varez, A n t o n i a ; Alvarez , A n t o n i o ; Alvarez , 
J u l i o ; Alvarez. Faust ino; Alvarez . J a s é ; 
anos, Alvarez. E l í s eo Lorenzo; Allende, J o s é ; 
A n a s , JesiSs; Arias , J u l i á n ; A i r a , Neme-
sio; Antich, J o s é ; Acosta, Carmen; A l o n -
so, J u a n ; Alonso, Angel; Alonso, vda. de; 
Alonso, Manuel. 
B 
Bairan, Cenara; Blanco, Manuel; B l a n -
co. Tomasa; Blanco. María; Bar re i ra Je-
s ú s ; Brujo, M i g u e l : Berros, J o s é : Hozan, s, 
M a n u e l ; Bouza. Eur ique ; Busgos, Josefa. 
C 
Catalá , J . ; Catalá, J . ; Camarlench, M a -
nuel; Casa , Angel; Casas, A n t o n i o ; Pa-
brera. Victoriano; Cancela, Juan; r a r r e i -
ra . Manuel; Campos, Salvador; Castillo, 
Federico del; Castillo, Ramón ¿el; T a s t i -
llo, R a m ó n del; Cueto. H e r m ó g e n o s ; C a m -
pos, Perfecto; Caro, Francií-co; Ces. Ven-
tura: Cerdelo, Juan Francisco; Cintana, 
Esperanza; Costa, Enrique; Cormide, M a -
nuel; Cueto, Manuel. 
n 
Daven. L u i s a ; Díaz, Antonio; DIHÍ. M a -
nuel: Díaz , Diego; Díaz. Francisco; l i . .,:, 
Aladino; Diegues, Manuel; Dosa!, AntO-
nio; Dobal, E l í seo ; Domingo, Francisco; 
D o m í n g u e z , Cipriano. 
E 
Es trada , Celestina; Echevarría , Apoli-
n a r ; Eizaga , Fé l ix ; Eizaga, Fóüz; E s c o -
bar núm. 34. 
F 
F a r i ñ a s . Isauro; Fernández , Rosa; Fer-
nández . Nicolasa; Fernández. Dionisio; 
Fernández , Gregorio; Fernández . Asun-
c i ó n ; F e r n á n d e z , D a v i d ; Fernández , J o s é ; 
Fernández , Cleodomiro; Fernández. Ma-
nuel; Fernández . Enrique; Fernández . E n -
rique; Fernández , Enrique; Fernán.1.^, 
Martina: Fernández , Rumualdo; Fernán-
doz. Pedro; Fernández . Jo.s^; Fernández, 
-Manuel; Fernández. Manuel: Fernán •/., 
R a m ó n ; Fente, Ubaldina; Flontal, María; 
Folch, Salvador; Fulgueiras, IMami,.! 
Q 
García, Cándido; García, Eduardo; G a r -
cía, Silvestre; García. Juan Bautista; G a r -
cía, Manuel; García, Manuela; García, 
Fructuoso; García, Manuel; García, A n -
tonia; García, Manuel; García, Luis ; G a r -
cla, Francisco; Gavito, Alfredo; Gaz.'m, 
María Daniel; Gelabcrt, Josefa; Giménez , 
Zoilo; Gener, Antonio; González. Manuel: 
González , Manuel; Gonsjález. Prudeinuo; 
González , Fel ic ia; González, Manuel; Gon-
zález . J o s é ; González, Laureano; Gonzá-
lez, Solano: González , Carlos Garc ía; Gor-
ga, J o s é : Gómez. G r e - . u i a : Gómez, Seve-
rino; Guerra, Micaela; Gutiéri-oz, Pedro; 
Gutiérrez, Manuel; Gutiérrez, Manuel 
I 
Iglesias, Virginia; 111, F é l i x ; I I I , José . 
J 
Jaurpira, José . 
L 
L a c a . Leopoldo: Lázaro, B a l d o m e r o ; L ó -
pez, I lerminia; López . Ricardo; I^ópez, J o -
s é ; López, Alberto; López, J o s é María; 
López, Emil io ; López, F lora ; López, A n -
gel; Laureiro, J o s é ; Laureiro, Gumersin-
do; Luján , María; Lui s , Je sús . 
M 
Martínez. J o s é Arturo; Mart ínez Miguel; 
Martín, J o s é ; Mesa, Miguel; Mastache, 
Domingo; Mato. Adelaida; Méndez E n r i -
que; Méndez, P lác ido ; Menéndoz, Teresa; 
Méndez , Arturo; Medina. Pablo; Mediavi-
11a, Milano; Milián, Vicente; Miguel, Jose-
fa; Milero, Rufino; Monasterio. F é l i x ; 
Mier, J o s é ; Morea, R a m ó n ; Molina. Anto-
nio; Morro, Salvador; Mu.lica, Antonio; 
Mujica, María; Murias, Alvaro. 
N 
Nieto, Juan Antonio; Nogareda. Celes-
tino: Nogueira, Mart ín; Niebla, Rosario; 
Nimo, Manuel: Novo. Maximino; Ñ u ñ o , 
Francisco; Núñez , Selvina; Núñez , Ave-
Uno. 
O 
Onmati, Victoria; Ojeda, Manuel; Ore-
jas, Daniel; Oblate, Es te fan ía ; Oviedo, 
Francisco. 
P 
Planas. Manuel; Pardo, r'armen Quin-
tas; Palet. Santiago: Parrondo. Ántonio; 
Pnmeda. Dolores; Pérez. Mauro: Pórcz, 
S e b a s t i á n : Pérez. Anastasio: Pérez, TasúW 
Pérez , Anselmo J e s ú s ; Pérez. Ce«C"ope!óii' 
Pego. Antonio; Piñero. Podro; Pillo, E u -
genio. 
Mayo S. 
L á z a r o Martínez. ."5 meses, San José 72, 
Enterit is aguda; Eugenio Rodríguez . 5 ino-
pes. Escobar 228. Gastro enteritis; J o s é 
TTornández, 67 años . Maloja 115. Aterjo es-
clerosis; Rosa González , 70 años , V e l á z -
quez 30. Afecc ión cardíaca . 
Natalia Buceta. 40 años . Cl ínica San R a -
fael. Cáncer del e x ó f a g o ; Domingo L l a n . s , 
42 años . Quinta Dependientes, P l e u r e s í a ; 
J o s é D. Sierra, 12 años . Recreo y Armonía . 
S u m e r s i ó n accidental; Benigno Soto, 19 
año». Quinta Benéfica, Gangrena; Franc i s -
co González , 60 años . Hospital N ú m e r o Uno 










L u i s a Alonso, 42 a ñ o s , Cuba, Santiago 
23, Tuberculosis; Amella Fernández , 14 
a ñ o s . Limonar, Re ina 122, Tuberculosis; 
Manuel Riso, 41 años . Escobar 130, T u -
berculosis; Emilio F e m á n d e i , 41 años , H a -
bana, San Rafael 156, Enfermedad orgán i -
ca del corazón; Laudel ina J iménez , 18 
meses. Escobar 250, Gastrocolitis: Floren-
tina Petralando, 16 meses. Habana. Espe-
ranza 122. Gastro enteritis: Máx imo Po-
reira. un día, E s t é v e a 74. Debilidad con-
géni ta . 
Teodoio Piedra, 22 años . Habana, Con-
cha é Infanzón, Enteri t i s ; Eulogio E s t é -
vez, 2 rieses. San R a m ó n 23, Bronco neu-
monía ; Francisco Ala vea, 20 años , E s p a ñ a , 
Quinta L a Covadonga, Fiebre tifoidea; 
Francisco Sánchez . 54 años , Cuba, Santa 
Fel ic ia 20, Afección orgánica del corazón; 
María Rueda, 48 a ñ o s . Matanzas, C. A r a u -
go J05 B, Endocarditis: Crist ina E r i a , 20 
años , Cuba. Palatino 3». Tuberculrtsis. 
Vedado.—Luip Valdés . 26 años , Honpitgl 
N ú m e r o L'no, Leucemia: Pírv Caatañedo. S7 
años . Cuba, Hospital núm. T. Tuberculo-
fis; Angela Núñez . 54 años . Kspaña. Hoe-
pital N ú m e r o Uno. Tubérculo?!?; Josefa 
Rodríguez . 50 a ñ o s . Madruga . Hospital 
N ú m e r o Uno . Enfermedad o r g á n i c a ; So-
verlno Carbajal , 33 a ñ o s . L a Covadonga, 
í fe fr i i ia . 
Ramos. M a n u ^ 
Riba, Ja ime; Ro-
Rosado, Manue l ; 
Francisco; Riea-
R'ng, Juan : Ro-





Ramos. José Anión;. . ; 
Rodríguez , J o s é R a m ó n : 
cha, J o s é : Rocha. J o s é ; 
Rey, Dionisio; Rocoiuio. 
go, Alonso; Roig, J u a n : 
dríguez , Juan: Rodrí^up 
drfgnez. Malaquias: K.-.n 
dr íguez , Juan; Rodrígu 
dríguez. M a n i ó ! ; Rodríguez , Manuola: Ros. 
Trino; Rogo. Esperanza: Rufa.-, Antonio; 
Ruiz, Antonio. 
S 
Salgado, Concepc ión: Salaum, A g u s t í n ; 
Sánchez , Teresa; Sánchez , Juaii Antonio; 
Sánchez . Santos; Sierra. E l i s a : S i rned» , 
Antonio; Souber. Enrique: Suriol, D a m i á n ; 
Suárez , José . 
T 
Tarsol . L u i s a ; Taboada, Rosa; Telena. 
Severo; Teijeiro, Emi l io ; Torres. Merce-
des; Torre , R a m ó n de la; Torres, F r a n -
oiaco. 
U 
Ubieta, Roberto A.; Ur ia . Manuel 
V 
Váre la . Antonio; VaHs, Bar to lomé; V a l -
dés. Belarmlno; Váatiuep, Rosendo; V á z -
quez, P u r a ; Valdnr, Justa; Vega. Dietro; 
Vllas. Vicente; Vi l lar , Manuela; Vi l lar h a , 
Alberto; Vívora , Francisco. 
T á ñ e z , Balbina. 
Zapata, Coforlno. 
C A B T A S T A S A D A S 
Figueroa, Angel; Líenla?. A n i t a : 
Manuel. 
Ra i ba l . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A f l E S 
n 
i j i d 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r PreBide.nte de 
esta C o m p a ñ í a , c i to A todos IOP s e ñ o r e s ac-
r i o r i s t a * de l a misma para que c o n m r r a n 
el mar tes 23 del corriente, á las cua t ro 
de la tarde, á l a ca?g sita en Cuba n ú -
mero 66, altop, F*ra celebrar ses ión "x-
t r a o r d l í i a m con el ñ n de mod í f i c s r lo? Es-
ta tu tos Generales de la C o m p a ñ í a , y n o m -
brar los miembros de la D i r e c t i v a por el 
t é r m i n o que la Jun t a estime convenientak 
Secretario. 
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ON PtEHO ESPEGIU L o s H o t e l e s 
Pans le Hwnrle. 
Se va oxti ndiendo por niomentt) la 
afiioión del té entre nm stras gentes de 
Míen tono. 
Lo venios por las tardes. 
Descienden de sns earruajes las da-
mas <li- más alta distinción para los 
dock fea qne se suceden á diario en la 
acera de Miramar. 
Es un momento delicioso en el bello 
hotelito del Malecón. 
Escribía sobre ésto para mi crónica 
de Le1/-as del domingo, cuando cayó 
en mi.s manos un periódico de Madrid 
donde la espiritual Colómbine suele 
hacer gala de su talento y su esprii. 
Hay párrafos en lo que acabo de 
leer que menven extractarse: 
Hé aquí algunos: 
" E l té es el pretexto de las reuniones dis-
tinguidas: triunfa en el salón con el suave 
perfume que se escapa de las humeantes 
porcelanas, se presta á las delicadas co-
queter ías femeniles, á los discreteos y al 
flirt, jue parece presidido por los famosos 
disblillos verdes que Gautier vela revolver-
se en el fondo de las tazas. 
Cadá día la moda del té de las cinco 
adelanta terreno. Hay el té ín t imo para 
los amigos, el té confidencial de los ena-
morados y el té en las terrazas de los gran-
des hoteles. L a s casas de t é dan concier-
tos exquisitos y son el punto de reunión 
de ios elegantes: los grandes almacenes 
orean también el fé de señoras solas para 
las clientes que recorren sus exposiciones. 
L a necesidad del té es tal, que se ven-
den para los viajes paniers con los út i les 
necesarios para haber la bebida de moda: 
la botella de alcohol, la lamparilla, la caja 
de cerillas, las servilletas, los platos y las 
tazas de metal. E n cualquier á n g u l o del 
vagón puede hacerse el té como en los sa-
lones. 
Ser ía innumerable narrar los miles de 
'•oqueterías á que se presta, las servilletas 
bordadas, las caprichosas cucharillas, las 
teteras de forma moderna que evitan el 
perjuicio de la teína, librando al l íquido 
de la infu-sión. E l té llega á tener un rito 
sagrado, y sus sacerdotisas se hacen vesti-
Aós á propósi to para las ceremonias. Se 
empegó por jos delantalitos, y hoy día se 
hacen lindos trajes tea-gown, pues para 
las mujeres todas las cosas suelen ser mo-
tivo de traje." 
Vamos al igual que en Madrid. 
Ya vemos que en la Habana, á seme-
janza le lo que observa Colomhme, 
'*cada lía la moda del té de las cinco 
adelanta terreno." 
Allí tienen las madriieñas elegantes 
sú favorito Hofél Hiz para i r á tomar 
el té por las tardes. 
Aquí no.s basta eon M i rain o r. 
Viajeros. 
Es un capítulo larco. intermina-
ble. . . 
Hacen srns preparativos de viaje, hu-
yendo de los rigores de la estación, mu-
chas y muy conocidas personas de la 
sociedad habanera. 
Sale el 15 en Ln Cfyxnhpagne: 
El Ministro de Franeia. M. Fer-
nand Sotihart, con su distinguida es-
posa. 
En el Kroniprinzzrsin Cfcilie el 1^: 
La señora «leí Ministro de España, 
la elegante dama Daisy Guarracino de 
Soler, acompañada de sus encantmio-
res niño.s. 
Los Mni-queses de Perijáa con la 
geníd y I r ' l ' s im.i Paq lita Lríaz 
El seSfli •íaciiito Bal ia.sane *u u su 
ilistinguida familia. 
Y los Marqueses de Villalta. 
El 21 en el Havana: 
Las distinguidos esposos Matilde de 
Cárdenas y Andrés Angido. 
Y los conocidos Jóvenes Rafael Ma-
ría Muñoz y Ckepin Barraqué, quie-
nes, d jspués de corta estancia en Xew 
York, continuará viaje i Europa. 
, Y en el l&spagiie el 28: 
La señara del director de La Disru-
sin/;. la di-timruida dama Amelin Cas-
tañer de Coronado, acompañada de su 
graciosa bija Josefina. 
Y mi hdhi amiira Mrs. Pomberron. 
Para Junio dispónewe a abandonar 
la Habana el Jefe de Policía, coronel 
Charles Aguirre. eon sn interesante es-
posa, la señora Fredesvinda Sánchez, 
i'l gran pianista Laureano Fuentes, el 
doctor José íiiiillermo Díaz y la espi-
ritual Angel ita €habau. 
En Julio nos dará su adiós la tfilta 
y distingui ia flama Conchita TI. de 
Valdivia, la esposa de nuestro Ministro 
en Noruega, que se dirige á Christiania 
<'on todos su hijos, entre éstos la lindí-
sima Serafina, que va á contraer ma-
trimonio con un joven de la nobleza 
< sean di nava. 
También en Julio se despiden para 
el extranjero.los iistinírnidos «sposos 
Teresa Melgare^ y Manuel Peralta con 
su amable y delicada hija Teresilla. 
Y en feeha distinta saldrán para Eu-
ropa ó los Estados Unidos personas 
muy eoncidas. entre otras, el señor Vic-
toriano Bances y su bella hija Teté, el 
señor Eduardo Francke. el doctor Ma-
nuel Meneia y su interesante esposa y 
el general Carlos García Vélez con los 
miembros de la Misión Especial que 
manda Cuba á las fiestas de la corona-
ción de Jorge V. 
Misión de la que forman parte el 
señor José Manuel Carbonell. director 
de Letras, y ei joven Miguel Mariano 
Gómez, hijo del Presidente de la Re-
pública. 
Próximo está á embarcarse el señor 
Emeterio Zorrilla, administrador de la 
Empresa del Gas y Electricidad, 
quien será obsequiado el domingo con 
un gran almuerzo en el restaurant del 
Lonvre. 
Y de modo especial anunciaré el via-
je de una señorita bellísima. 
Trátase de Emilia Ramírez. 
La encantadora señorita, admira-
ción de cuantos la conocen, va á pasar 
una temporada en Saratoga en compa-
ñía de la señora Viuda de Aguirre. 
La a.rsem-ia'de Emilia, aunque corta, 
será siempre sentida por sus muchos, 
incontables admiradores. 
Días. 
Está hoy de días el Marqués de la 
Gratitud. 
Y también el doctor Domingo Mén-
dez Capote y un amigo tan amablp y 
tan distinguido como el coronel Do-
mingo Espino. 
Xo olvidaré en «u fiesta onomástica 
á los señores Domingo Morales, Do-
mingo Clarens. Domingo Amador y al 
buen amigo de siempre Domingo 
Betbarte. 
Mi felicitación para todos. 
E n grave riesgo ha estado, durante 
los días últimos, la vida del señor Vi-
cente Hernández. 
Víctima de un ataque de hemiplecria 
el respetable caballero solo los auxilios 
de facultativos eminentes, prestados 
desde los primeros momentos, han po-
dido devolverle la salud perdida. 
A su lado, inseparable, con la más 
cariñosa solicitud, ha velado la buena 
y amautísima hija, la Condesa de Lo-
reto, para quien fueron horas d'e inde-
cible angustia las que ya, por fortuna, 
han transcurrido. 
Sean mis votos ahora por el más 
pronto y completo restablecimiento de 
tan distinguido caballero. 
Correo de bodas. 
Está señalada para el viernes de la 
semana inmediata, á las nueve de la 
noche, la boda de la bella señorita Con-
chita Román y Ferrer con el joven 
Francisco A. Duarte. 
Se celebrará en Belén. 
Apadrinada será la boda por la res-
petable señora Ana Ferrer viuda de 
Román, madre de la novia, y el gene-
ral Ignacio Anlradc, Ministro de Ve-
nezuela, en representación del padre 
del novio. 
Como testigos actuarán, por la seño-
rita Román, el doctor Ramón G. Eche-
varría, director del Hospital de Pau-
la ; el señor Gustavo G. Menoeal, re-
presentante á nuestras Cámaras; y el 
señor Narciso Carmena. 
Y los testigos dél novio serán su pri-
mo, el doctor Rafael S. de Calzadilla. 
y los señores Hermán Olavarría y 
Fernando López. 
Boda muy simpática. 
A propósito de bodas. 
Anoche se ha celebrado en Cienfue-
gos la de una señorita que es gala y 
eneanto de aquella culta sociedad. Jo-
sefina Vila. eon el joven José Sixto 
de Sola, hijo del inolvidable juriscon-
sulto Leopoldo de Sola. 






La retreta del parque del Vedado, 
parque de Varona Suárez, por la Ban-
da de la Benetficencia. 
Y la función de Albisu. 
Función de moda con Sangre Vie-
nem en el cartel. 
Lleno seguro. 
ENRIQTTE FONTANILLS. 
L a Asociación d-e propietarios, 
industriales y vecinos del distrito Es-
| te de la Habana limitado," ha cons-
tituido un premio, consistente en dos 
medallas de oro. llamado ''Ensebio 
Guiteras," que se lo disputarán los 
alumnos del distrito de las escuelas 
públicas números 2, 3, 7, 8, 9 y 48. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha tomado eon gran entu-
siasmo el asunto y de acuerdo con la 
Junta de Educación cede el local de 
; la escuela ' 'Luz y Caoallero" para 
i efectuar los ejercicios, que se celebra-
rán mañana sábado, de 8 á 12 a. ni. 
(Los premios serán entregados el 
día 20 de Mayo. 
b W a I T u T v í e j o 
—Se casa Roqiue Panduro 
—Cómo, ¿se casa ese viejo 
I que ya tiene más de ochenta 
y parece un esqueleto? 
— E s que parees que ahora 
se encuentra robusto y grueso 
—Eso parece un milagro. 
I — E s que tomó el gofio Izquierdo 
¡ el oual como todos saben 
i es el mejor alimento 
| el más s"ano y nutritivo, 
de trigo tostado hecho, 
conveniente á los anciana 
á los niños, los enfermos 
y al que quiera reponer 
sus fuerzas en poco tiempo. 
p 
Ü 
E n los bajos de la cáb* núiiKiO 118 
de la calle del Prado hanse estable-
cido dos oüciuas—despachos de pasa-
jes en los vapores de la línea ameri-
cana de la \Vard Line," de la que 
son agentes y consignatarios los se-
ñores Zaldo y Comañúía, y en los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, que 
acertadamente administra, don Ro-
berto Orr. 
Ambos despachos, situados uno 
frente á otro á lo largo de ventilacío 
salón, con dos puertas á la arquería 
que se extiende del ' Hotel de Ingla-
terra" al de " E l Telégrafo," pro-
porcionan gran comodidad á los via-
jeros, por lo céntrico del sitio, circun-
dado de los principales alojamientos 
d esta capitaü y próximo á importan-
tes ramales del tarnvía. 
E n el despacho de la "Ward L i -
ne" hay una sección destinada á los 
billetes de pasajes para;" todos los 
puertos de Europa, en las diversas 
líneas de trasatlánticos que hacen el 
tráfico de Nueva York á Inglaterra, 
Francia, Alemania, España, Italia, 
Holanda y Bélgica, con ahorro de los 
frecuentes inconvenientes y trastor-
nos que á la llegada á Xreva York 
hallaban los viajeros que se dirigían 
á Europa por los Estados Unidos 
cuando no existía esta cómoda com-
binación de adquirir desde aquí el pa-
saje hasta el puerto de término en 
el antiguo continente. 
E s una mejora que merece pláce-
mes á los señores Zaldo y Compañía 
y don Roberto Orr, no sólo por lo que 
facilita la adquisición anticipada de 
boletines y billetes de pasajes maríti-
mos y ferroviarios, sino por la de-
mostración de que las dos fuertes 
compañías están representadas en 
Cuba por quienes con celo y solici-
tud atienden á mantener la represen-
tación á la altura de las dos podero-
sas empresas citadas. 
[[ « i l f f i i o 
Extraordinaria es la animación que 
existe en la colonia gallega para asis-
tir, el próximo domingo, catorce, al 
gran almuerzo-jira de la benéfica 
Sociedad ''Pila Ancha." Las princi-
pales familias que con sus prestigios 
enaltecen socialmente á Galicia en la 
Habana, suman ya sus nombres á los 
de los comensales '' pilancheros," 
quienes ese día, demostrarán una vez 
más su rumbo y su esplendidez. Opí-
paro será el almuerzo, los licores, 
etc.; y excelentes la orquesta y la 
gaita que amenizarán, el "xantar," 
y formarán la delicia de los bailado-
res después de éste, pues en la jira 
de la ^Pila Ancha" habrá baile lar-
go y tendido. Los cubiertos para la 
lucida romería pueden adquirirse en 
Villegas 86, Obispo 52 y en Monte 
número uno, depósito de tabacos. 
Mañana publicaremos el menú y 
otros detalles de la gran fiesta UJ>1-
lanchera." 
DESPUES DEL B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
« ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIOÍIES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA..rrMaHdaraos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del inter ior de la I s la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
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Mayo 11. 
E N T R A D A S 
Gran Hotel América.—DarHel Manley, 
Clinton: S. Manley, Clinton; X . C. Dod-
son. Ciintnn: V. Hodeir, Méj ico; J . R. M. 
Dillon y señora, Clarkston; C. R. Dillon, 
Clarkston; B. F . Dillon, Clarkston; J o s é 
María Menéndez, Santa Clara . 
FIJOS GMN K 80L 
« U E R V * Y S 9 B I I I M 0 8 
Muralla 37 A. alto 
Teiéiono «#2, Telégrafo: Teodonairo 
A p a r t a d o 686. 
« [ s i » mm 
P A Y R E T 
Regino López 
Anoche se puso en escena, estreno en 
Payret, la zarzuela " L a T ía de Periquín", 
obra plagada de chistes y situaciones c ó -
micas, gustando mucho. 
E n segunda tanda volvió ft verse lleno 
el teatro de u i^ distinguido públ ico, que 
ap laud ió y rió en grande las regocijantes 
escenas de la opereta " E l Divorcio en la 
India". 
Los couplets de la C a ñ a n d o n g a cantados 
por Regino, se repiten varias veces en me-
dio de la m á s franca hilaridad; son de una 
intenc ión y acierto admirables. 
Hoy se repite en primera tanda " E l di-
vorcio en la India". E n la segunda se re-
presentará, "TA Inundac ión de Oriente". 
Mañana , sábado , primera función de 
abono. Hay ya hecho un gran pedido de 
localidades para ese día. 
Se e s t renará el martes una zarzuela de 
Joaquín Robreño titulada " L a trancada del 
gallego". 
A L B I S U 
"Saogrc Vienesa" 
L a segunda representac ión de "Sangre 
Vienesa" confirmó el é x i t o obtenido la no-
che del estreno. 
Ante un público que llenaba el teatro en 
su totalidad, fueron calurosamente aplau-
didos aquellos pasajes de mayor relieve en 
la obra, d e s h a c i é n d o s e en elogios ante las 
soberbias decoraciones que la E m p r e s a ex-
hibe. 
E s t a noche, como viernes de moda, se 
contará el tercer lleno con la tercera re-
presentac ión de "Sangre Vienesa", y allí 
veremos al elemento social cuyo es el día 
de hoy. 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
Anoche obtuvo la c o m p a ñ í a de Fuentes 
un. nuevo y e n t u s i á s t i c o éx i to con la re-
presentac ión de "Madame Sans Gene". 
Hoy, función por tandas, s e l e c t í s i m o pro-
grama ; 
A las ocho y media, el gracioso jugue-
te c ó m i c o en un acto, de Rafael Santa Ana, 
" L a victoria del general", obra en la que 
Fernández encarna a l protagonista con in-
genio insuperable. 
Limeta con entrada, 30 centavos. 
A las nueve y media, la famosa come-
dia en dos actos, de Jacinto Benavente, 
"Los malhechores del bien". 
E n esta obra toman parte los principa-
les artistas de la compañía , d e s t a c á n d o s e 
admirablemente Antonia Arévalo , María 
Luján, Nieves Adam, Margarita Monreal, 
Paco Fuentes, su hijo—que cada noche es 
más y muy merecidamente aplaudido—Fer-
nández, Sorlano y Valent í . Todos, en fin, 
cada uno en su respectiva esfera, contri-
buyen á un inmejorable conjunto. Bien 
es Verdad que con directores como Paco 
Fuentes (que son muy pocos) no puede 
haber c o m p a ñ í a m a l a . . . 
P a r a esta tanda cos tará la luneta, con 
su entrada correspondiente, 50 centavos. 
A c t í v a n s e los ensayos de " L a escuela de 
las princesas", " E l coto real", " L a hija de 
Su Excelencia" y " L a flor de la vida". 
L a primera, que es de Benavente. y la 
últ ima, que es de los Quintero, constitui-
rán, sin duda, los dos grandes aconteci-
mientos de la temporada. 
Que, por lo que á los estrenos se refiera 
no pudo comenzar bajo mejores auspicios. 
F u é el primero " E l encuentro", y su éx i to 
resonante aún repercute en la taquilla. 
Mañana , accediendo U. Empresa una v e » 
m á s á los deseos del públ ico, v o l v e r á 1 re-
presentarse " E l encuentro". Y t o é a v i a no 
será esta la ú l t ima representac ión . 
E l domingo por la tarde, en m a t l n é e ex-
traordinaria, "Felipe Derblay", el be l l í s imo 
drama que tantos triunfos lleva rendidos 
á la Aréva lo y á Fuentes. 
Presenciaremos uno más . 
Vaudeville 
L a segunda representac ión de "Mujer á 
prueba" confirmó y aun acrecentó el exi-
tazo que en la noche de su estreno ob-
tuvo esta l ind í s ima comedia de Mad. 
Oressac y Mr. Croisset. 
Enriqueta Sierra, Garrido y Agudfn fue-
ron ap laud id í s imos . 
Y muy merecidamente. 
E s t a noche, 215 func ión de la tempora-
da, dos interesantes y amenas tandas. 
A las ocho, "Los monigotes" y la Bella 
Carmela en su sensacional aeroplano. 
Luneta, 30 centavos. 
Espléndida colección acaba de 
recibir Alfonso París, en Galiano 
81, en sombreros para niños y ni-
ñas. Es sin disputa el surtido más 
variado y lindo que se ha recibido. Venga hoy con sus niños y se 
convencerá y quedará complacido. 
C 144!) 
Y A LLEGARON 
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A las nueve y media, " E l amor que pa-
sa" y la Bella Carmela, con nuevos cou-
plets. 
Luneta, 40 centavos. 
Mañana , una deliciosa comedia que sor-
prenderá muy gratamente á los especta-
dores. Garrido guarda el secreto del t í -
tulo hasta ú l t i m a h o r a . . . S o l é nos dice 
que es obra de un autor predilecto de su 
público. ¿ B e n a v e n t e ? ¿Quintero? ¿Mar-
t ínez S i e r r a ? . . . 
E l domingo por la tarde, "Mujer á prue-
ba". 
Y pronto, " L a niña del organillo". 
M A R T I 
Kl bonito e n t r e m é s " E l ladronzuelo", es 
una obrita que cada d ía gusta más . 
Durante la representac ión de esta obra 
fueron muy aplaudidos todos los artistas 
del "Quinteto Martí", sobresaliendo entre 
ellos el s i m p á t i c o niño, protagonista de 
ella, Ignacito, que trabajó admirablemente. 
Ignacito es un niño que á^pesar de sus 
pocos años , trabaja bastante bien y ¡ lás -
tima será ej que no siga ded icándose al 
teatro! Pues con un poco de práct ica pue-
de llegar á ser algo. 
Garrido, el s i m p á t i c o Garrido, trabajó 
muy bien. 
L o mismo se portaron Adrián, en su pa-
pel de viejo; Banderas, en el de bandido, 
y L i n a Frutos y Cuca de la Portilla. 
Para el martes, se anuncia el estreno de 
una obrita titulada " L a Duquesita", ori-
ginal del conocido autor R í i n ^ Fernández . 
Hoy van: 
A las ocho: "Hermenegildo electo". 
A las nueve: estreno de "Los ensayos de 
una comparsa". 
A las diez: " L a Vieja". 
Pronto " E l rescate de su honra", de F e r -
nando Castro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
Anoche se es trenó en este elegante S a -
lón de Prado y Virtudes, la gran pel ícula 
" L a gran lucha japonesa 
l a concurrencia, en las tres tandas, fué 
n u m e r o s í s i m a . 
Muchas familias tuvieron que retirarse 
por haberse agotado las localidades. 
E n vista de eso, el señor García, empre-
sario de este Salón, h a dispuesto que esta 
noohe se vuelva á exhibir en las tres tan-
das "1-a gran lucha japonesa" y que tam-
bién se eetrenen dos de las diez que ha re-
cibido ú l t i m a m e n t e . 
Los que a ú n no han visto " L a gran lu-
cha japonesa", no dejen de ir esta noche 





HACINA OC PLÁTANO 
Alimento completo para los yA 
XOS. A N C I A N O S Y CONVALFÍ 
CIEMTRS. ^ 
H E V E J i T A en Farmacias y ^ 
reres tinos. 
1362 My-t 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c i 
'EL 
D R , R E D O N D O 
Monte : V r i . Te le fono A - 4 0 | 
l ín esta Clínica se cura en 20 cid 
1371 M y - l l 
D O C T O R J O S E M A R C j 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas de 12 á 
Te lé fono A-3905. 
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S a l ó n Norma 
E l acontecimiento de ayer noche fué el 
eetreno de la pel ícula h i s tór ica " L a ca ída 
de Troya". E l m á s estruendoso y franco 
éxi to coronó el méri to de esta obra, que 
resul tó superior á cuanto era de esperar 
por la extraordinaria propaganda de que 
venía precedida. 
L a E m p r e s a de este lujoso Salón, acce-
diendo á los deseos de numerosas fami-
lias que ayer, por falta de local, no pu-
dieron verla, ha dispuesto que hoy en las 
tres tandas se exhiba " L a ca ída de Troya". 
Tiene 6,000 pies y consta de dos partes. 
S a l ó n Turin 
E s t a noche, á pet ic ión de distinguidas 
familias, &e exhib irá otra vez la grandiosa 
pe l ícu la " L a plaga fatal", estrenada anoche 
con gran éx i to . 
Hoy se estrena la in t ere sant í s ima pe l í cu-
la " L a derrota de Satanás" , que acaba de 
recibir la Compañía Unión C i n e m a t o g r á -
fica. 
T a m b i é n se exhibirán otras de mucho 
méri to , entre las cuales las hay dramát i -
cas y c ó m i c a s . 
Por diez centavos que cuesta la entrada 
y tuneta, se pueden admirar en este favore-
cido Salón de San Rafael n ú m . 1, diecio-
cho pel ículas . 
P a r a el domingo se prepara una gran-
diosa "matinée" con regalo á los niños . 
Y m a ñ a n a otro estreno: " L a H i j a de 
Buena Raza", en colores y de i n t e r e s a n t í -
simo argumento. 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , hígado] 
intestinos. Enfermedades de señoras . \ 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° Myj 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
Puramente veg-etal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blenorragia, d 
res blancas y de toda clase de flujos pi 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltvamente. 
De venta en todas ¡a,s farmacias. 
1359 My-1 
P A M C 
bien ñay que ir á " E l Jerezano," ] • 
sos variados platos, su gazpacho tsm 
eo, y »u arroz con pollo á Uxias horaa. 
Los del campo no olviden qae aqof 
tienen su casa llesrando á la Habana. 
P E A D O 102 
1170 30-10 ab 
M O L I N O R O J O 
L a func ión de hoy ofrece una novedad. 
E s 6sta el estreno á primera hora de 
"Sangre Guajira", parodia de "Sangre Vie-
ne«a", original del fecundo y popular au-
tor Mario Sorondo y m ú s i c a del conocido 
maestro Ankermann. 
"Sangre guajira", s egún se nos dice, es 
una obra que a l canzará un gran éx i to . 
A segunda hora irá "Trabuco", diverti-
da parodia de " E l puñao de Rosa", y en la 
tercera tanda se repite "Sangre guajira". 
E n los intermedios el inimitable duetto 
de las g e n t i l í s i m a s hermanas L a r l n , eje-
c u t a r á los mejores n ú m e r o s de su reper-
t«i»l*». 
T a m b i é n cantarán la popular canción 
"lia Cañandonga". 
Pronto c a n t a r á n las l ind í s imas Pi lar y 
Anita I^arín, tres guarachas, de las más 
conocidas aquí. 
A N U N C I O S V A R I O S 
CAMISAS BUENAS 
A precie* ruonables en " K l Pasaje," Zu> 
taeta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
13-49 My-1 
DR. H E R N A N ! 0 S E 6 I | 
m m n NARIZ I onns 
NEPTUNO 103 P B 12 á i , rodj 
los dias excepto los dnmio^osi. Coa. 
Bahañ y opemcion&s e;i til tfospical 
Mercedes laneü, aiiéi\ oles y viernes J | 
las 7 dp la mad na. 
1310 M>-1 I 
C 3 r . T F S T r A Z I D J 
O B K A P I A . 4S--IJabanH 
U n i c a fábrica de tarjetas pósta los de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábr icas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 hoii 
5606 26t-12 My 
S 4 . 2 4 
Esta es la moda m á s 
completa y !a que menos 
cuesta, por $ 4 - 2 4 al añ( 
se suscribe en 
n o n ^ / T A. 
de P. CARBON, Obispo 
63, Apartado 1067. y se 
mandan muestra de est< 
publ i cac ión al recibo d( 
DIEZ C E N T A V O S MONE-
DA AMERICANA. 
C 1465 5-
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
A s t r o s trabajos ie flores son artísticos y eleiautes 
Boaquet de Novia, de f 2-50 á | 53 - Centro de Mesa ó Corbeille, de « 3-00 á % 28-00 
Cesto de Mimbro, de « 3-00 á $ 53 - Coronas y Cruces, de $ 3-00 a $ 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas. Columnas. Estrellas, Herraduras, Liras, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
ARMAND y HNO., A. Castillo 9. Teléfono B-07. Maríanao. 
I3S8 My-1 
